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LOS AVIADORES TRANCESES 
parís, 7. . . 
] os aviadores franceses han bom-
bardeado los fuertes de Metz y un 
tren de municiones que se dir igía a 
las avanzadas de Verdún. 
RESERVA INGLESA 
Londres, 7. 
El Gobierno ha acordado el no anun 
ciar hoy en el Parlamento la cantidad 
invertida por Inglaterra en su arma-
da, con objeto de no dar base alguna 
a los alemanes para que sepan el nú-
mero de buques que la Gran Bre taña 
ha construido desde que estal ló la 
guerra. 
PARTE A L E M A N 
Berlín^ 7. 
Con la victoria alcanzada en la ri-
bera occidental del Mosa, los alemanes 
han formado una especie de semicírcu 
lo alrededor de Verdún y amenazan el 
sistema ferroviario que surte a Ver-
dún de víveres, tropas y municiones. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 7. 
Favorecidos por un intenso bom-
bardeo, los alemanes han avanzado en 
las inmediaciones de Regneville y 
también han capturado la altura nú-
mero 265. Toda una división tomó 
parte en la captura de la altura, a 
pesar de las terribles bajas. Comba-
tes de artillería continúan l ibrándose 




Los partes oficiales que se reciben 
del frente occidental indican que los 
alemanes han cambiado su ataque a 
Verdún dirigiéndolo ahora al oeste, 
.abriéndose caaiintrhacia la plaza fuer 
te más allá del Mosa. 
En parte oficial de Par í s se admite 
que los alemanes han avanzado en la 
región de Regneville capturando la 
loma número 265. Los estrategas 
creen que esta operación se ha llevado 
a cabo por los alemanes con el pro-
pósito d̂ j alcanzar el dominio de todas 
las alturas en esa región. 
LOS INGLESES E N V E R D U N 
Londres, 7. 
En despacho de Melbourne, el Go-
bierno anuncia que las ba ter ías de si-
tío australianas estn haciendo fuego 
en Verdún. Esta es la primer noticia 
í o c h o q u e e n J s -
AUTOMOVIL DERRUMBA 
PARTE DE U N A CASA 
DOS LESIONADOS LEVES 
M-uu0che> ^F'- ' -és de las ocho, t ran-
m'k ^ ?0Í ia calle d'0 Correa, en Ja-
jps del Monte, d automóvil de al-
p ie r numero 2,324, que guiaba José 
2f'1JlaV0Uando al l l ^ y a la es.-.1 na de Doloveg fU(? ia máqu ina a 
« violentamente contra el frente de 
;¿casa numero 5 da la crimera de 
c W s ^ e s . A consecuencia del 
í o S 5 f cierr^nbó la baranda del 
<ho de f f c?1™*™ Y Parte del te-
nflH , ^ " ^ a casa, 
tuvo • X03 de a'ia/nna se consti-
pa] 0v+ V1^lai^e de ia Policía Nacio-
Wos oiVayCTldo de eritre los escom-
Weiht' chauff.eui* Y a un individuo 
Uban V,,0-01110,?3-8^6^» los cuales es-
p,n lesionados. 
| j o ^ ^ ^ o vigiaante los con-
deí M^fo ts,a 'áe SocoiTcs de Je sús 
el ' d(mde fveVon curados por 
^aixl l ia . quien certificó 
esS^ ^e 'ncontraban en oampla-
^esens^ 6 ^ b r i a g u e z alcohólica, 
"ones S 0 ^ ^ á s ligeras escoria-
El rS P ^ ó s t í c o leve, 
^ndo ^ ¿ g 1 " 0 dii0 nombrarse Fer-
^ s e S 3 ; d^ña^a es de la Propiedad 
El cn^0r José Miguel Llaneras, 
v e n c í a X i . como una íímpru-
I al 5 ? ch^ffeur , dándosele cuen-
m&t¿kJ? 'Jll0z Co^ec :ional de la 
M s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 7 
^ I C I O N DEL EVENINO SUM 
J c c i o n e s 5 4 9 . 5 0 9 
s o n o s 3 . 4 9 8 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSB 
Us checks canjeados «ver , 
"»»«tarol, "Evenin»- Som." 
$ 5 7 4 . 4 5 5 . 2 9 1 
que se tiene de que los ingleses es tán 
combatiendo en el frente del Mosa. 
OTRA VICTORIA DE WILSON 
Washington, 7. 
E l Prsidente Wilson ha alcanzado 
esta tarde dos resonantes triunfos en 
la Cámara de Representantes en las 
votaciones preliminares verificadas 
para acordar dejar sobre la me«a la 
moción del representante Me Lemore, 
advirtiendo a los americanos que no 
embarquen en vapores mercantes< ar-
mados. 
Por 256 votos contra 169 la Cáma-
ra acordó que no se presentara en-
mienda alguna a la moción Me Le-
mure y por 271 votos contra 169, 
aprobó una regla especial para poder 
dejar sobre la mesa la citada moción. 
Solucionadas estaé cuestiones, la 
Cámara ent ró en un período de cua-
t ro horas de debate sobre la moción 
original. 
A l terminar el debate, la Cámara 
acordó, por 276 votos contra 143, de-
jar sobre la mesa la resolución Me 
Lemore, afirmando así el derecho del 
Presidente a designar los asuntos ex-
teriores en la intervención del Con-
greso. 
Bsite acto confirma la confianza del 
Congreso en el Presidente Wilson, au-
torizándolo tác i tamente con el apoyo 
de la nación, para resolver la cues-
tión de los buques mercantes armados. 
F U E U N ERROR DESPRECIAR L A 
ESCUADRA A L E M A N A 
Londres, 7. 
Sensacional ha sido el discurso pro 
nunciado hoy en la C á m a r a de los Co-
munes por Mr. Winston Spencer 
Churchill, criticando la inacción de la 
armada británica. 
Confesó el orador fv.c híib'..» V -h'j 
mal en disgustarse con Lord'Fisher, 
cuyo regreso al Almirantazgo era el 
único medio de proporcionar a ese' or-
ganismo la fuerza motriz que necesi-
taba. 
"Fué un error—dijo—suponer que 
Alemania dejaría a su escuadra lan-
guidecer en la impotencia". 
V E I N T E "DREADNUGHTS" A L E -
MANES S A L E N DE K I E L . 
Roma, 7. 
Según informes que han llegado a 
esta capital, veinte "dreadnoughts" 
í.len-a .es han salido de la bahía de 
Ku i , 
Winston Spencer Churchill, que 
antes desempeñó el cargo de Primer 
Lord del Almirantazgo, es hoy coro-
nel, recién llegado de las trincheras. 
E L GENERAL V O N LETTBRBR, 
PERECIO E N V E R D U N 
Londres, 7. 
E l Mayor General Von Letterer, al 
mando de una división de ar t i l ler ía en 
Verdún, ha sido muerto en el campo 
de batalla, según despacho que se ha 
recibido de Amsterdam. 
m 
Trasat lánt icos de Pinillos Izquierdo y Compañía, á& Cádiz. E l "Infanta Isabel" (grabado superior) y el "Pr ín-
cipe de Asturias" (inferior) buques gemelos de 8.099 t . bruto y 12.000 de desplazamiento; máquinas cuádru-
ple expansión de 8.000 caballos; velocidad 16 millas; instalaciones con notable lujo y comodidad. Los grabados 
en óvalo representan un camarote de primera y recibidor de lujo. 
L A C A T A S T R O F E D E L " P R I N C I P E D E A S T U R I A S " 
Río Janeiro, 7. 
Según ú l t imas noticias oficiales m á s de 500 personas perecieron en la catást rofe del vapor español " P r í n -
cipe de Asturias". E l vapor llevaba 600 pasajeros y chocó con una roca a consecuencia de la niebla, hundién-
dose en unos cinco minutos. Dícese que el capi tán se suicidó. 
E s t a b l e c i m i e n t o d e u n p o l í g o n o d e 
a p l i c a c i ó n . - M e n s a j e d e g r a t i t u d 
a l s e ñ o r G a r c í a E n s e ñ a t . 
E l señor Presidente de la República 
ha dictado el siguiente decreto: 
Por cuanto, de acuerdo con lo re-
suelto en Consejo de Secretarios, a 
propuesta del Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, la finca 
rúst ica del Estado denominada "La 
Osa"—situada en el barrio de Puen-
tes Grandes, Término Municipal de 
Marianao,—será entregada a la Secre 
ta r ía de Instrucción Pública y Bellaíj 
Artes para destinarla al uso exclusi-
vo de la Escuela de Artes y Oficios 
de la Habana, con el fin de estable-
cer en dicha finca un polígono de ap1*-
cación, necesario para las enseñanzas 
práct icas que deben recibir los alum-
nos de la referida Escuela. 
Por cuanto la realización de este 
proyecto de te rminará un manifiesto 
adelanto en el desenvolvimiento de la 
Escuela de Artes y Oficios de la Ha-
alto honor de poner en su conocimien-
to que en junta celebrada a l efeetc 
y por acuerdo unánime, se aprobó 
rendirle por la presente, un testimo-
nio de respeto y gratitud, por habe í 
usted obtenido del Honorable señoí 
Presidente, la concesión de un "Poli-
gono de aplicación" anexo a dicha Es-
cuela, para complementar las ense-
ñanzas práct icas . 
Log beneficios que dicha concesión 
ha de producir a la misma, son de tal 
naturaleza, que no encontramos pala-
bras con qué expresar nuestro inmen-
so reconocimiento hacia usted. 
En aquel hermoso campo de expe-
rimentación podrá la Escuela des-
ar ro l la^ su tan vasto como útil plan 
de enseñanza efectiva, para poder ha-
cer de nosotros, ciudadanos capaces 
de contribuir al engrandecimiento de 
esta rica Isla, por el esfuerzo honra-
bána, progreso que este Gobierno de-1 do de nuestro trabajo productivo; pra 
sea favorecer, en armonía con sus pa ra rá a los industriales que han de 
H o l a n d a e s t a b l e c e r á u n i m p u e s t o a l t a b a c o . - E I C ó n s u l d e 
C u b a e n a q u e l p a í s l l e g ó e n e r ' H a b a n a ' - E m p e o r a l a s i t ú a 
c i ó n e n E u r o p a . - R e g r e s o d e l C o r o n e l C h a r l e s A g u i r r e . - E I 
' ' A l f o n s o X l l ' V a V e r a c r u z . - A c a r g a r a z ú c a r . - D e m a n d a 
d e i n m i g r a n t e s p a r a e l c a m p o . - O t r a s n o t i c i a s . 
(PASA A L A U L T I M A ) 
TERMINO DE U N A CONTIENDA 
D E F A M I L I A . SOLUCION SATIS 
FACTORIA. 
Como hemos dicho en un suelto re-
cientemmte, se ha separado de la so-
ciedad industrial Sabatés Boada y 
Ca. su geifnte único, don Joaquín 
Boada. 
Las diferencias de carác ter perso-
nal que existían entre él y sus con-
socios se han arreglado, al flim, y co-
mo no podía menos de s©r t r a t ándose 
de familias respetables, de manera 
satisfactoria para todos. 
Los consocios y deudos, a la vez, 
del señor Boada declaran noble y 
honradamente en el docixmento de 
conciliación que firmaron, que "des-
pués de las debidas explicaciones, con 
las que se han esclarecido satisfacto-
riamente dichos actas y mediante la 
intervención de terceras p<3rsonas, es-
timan los que hablan que no exist ían 
en realidad motivos para iniciar y se-
guir aquellos procedimientos contra 
don Joaquín Boada y Gual, cuya con-
ducta correcta como gerente y cuya 
buena reputación y fama no han de 
quedar menoscabadas, por consiguien 
te, una vez quo han mediado las ex-
plicaciones ailudidas." 
Es verdad que el señor Bo^da, n i 
aún haMéndose hecho públicos, como 
se hicieron, los infundados cargos, 
necesitaba esta reparación, pues es 
bien seguro que de tantos como en 
esta República le conocen y estiman 
como industrial y como caballero, no 
hay ni uno siquiera quo haya puesto 
en duda n i por un solo momento «a 
rectitud de proceder. Pero de todas 
suertes, siempre es de cclébrar (Jue 
entre las conocidas y muy estimadas 
familias de Boada y Sabatés no haya 
quedado n i el más pequeño rescoldo 
del fuego que encendieron las pasio-
nes. 
Por eso y porque todos son nues-
tros amíur - 100 ffil citamos muy de 
veros 
E L " H A V A N A " . E l i PASAJE. UNA 
BARONESA HUNGARA.. 
DINERO 
Directo de Nueva York, entró 
ayer a la una de la tarde el vapor 
VHavana", d.e la.Warc; Lrne, condu-
ciendo carga general y 184 pasaje-
ros, en una travesía sin novedad. 
L/legaron en dicho rápido vapor el 
publicista americano mister Barrett 
Andrews y el publicista inglés mis-
ter Frank A. Amold, el oficial del 
ejército cubano señor Luis A. Bei-
trán, el ingeniero inglés mister W i -
Uiam G. Brown y familia, el manu-
facturero v de maquinaria mister Ale-
xander Alexander y familia, el abo-
gado mister Edward H , Cahill, el 
banquero mister Samuel S. Lennis 
y señora, el doctor inglés Florence 
E. Donnelly y señora, el doctor ame-
ricano mister Harvey Franfield y _se-
ñora, el propietario mejicano señor 
Leopoldo García, el exportador ame-
ricano Mr. Harry H. Harvey y seño-
ra, el banquero mister Charles Ha-
rris y señora, el comerciante domi-
nicano señor Lupe Ditien, el mili tar 
australiano mister J. Pearce Qine-
man, el hotelero mister Joseph Leo-
nard. 
El arquitecto señor Arturo Lobo, 
ej doctor Monroe Allanges y señora, 
la artista señori ta Gertrude Mono-
gham, el empleado señor Luis G. 
Morey y familia, el banquero inglés 
mister Wil l iam J. Nicoll, el america-
no Charles A. Parque. 
aL baronesa húngara Eloísa de 
Paszthoay, que sólo cuenta 23 años 
de edad. 
El comerciante americano mister 
Edward S. Parkhurst y familia, la 
señora cubana Alberta. V. de Pe-
iáez y su h'jo; 
E l abogado americano Mr. Frank 
A. Quail, el comerciante dominica-
no señor Francisco Rlcart y seño-
ra, el banquero amerlcan0 estableci-
do en Holanda, mister Harry C. Ro-
binson. . 
E l cónsul general de Cuba en Ro-
C o n f e r e n c i a e n l a 
PORVENIR DEL PAN-AMERICA-
NISMO. 
Esta tarde, a las cuatro, pronun-
ciará en la Universidaxl una conferen-
cia sobre materia tan interesante co-
mo " E l porvenir del pan-america-
nismo" el doctor José Mar ía Gálvez, 
profesor de la Universidad de Chi-
le, Vicepresidente de la Asociación 
de Educación Nacional y Delegado de 
Chile al Congreso Científico Pa;n-
Americano, recientemente celebrado 
en Washington. 
Los títulos que ostenta ei culto 
doctor José Mar ía Gálvez pon bastan 
tes a garantizar un ruidoso éxito en 
las materias que habrá de tratar, ma 
tenias que, por otra parte, exigen 
que el orador posea una gran cultura, 
conocimientos muy profuudos en el 
tema a desarrollar y facilidad gran-
de de expresión para hacer ameno lo 
que realmente ha de constituir la 
gn ía del desenvolvimieiito en Amé-
rica do los pueblos de origen hispa-
no. 
Todas esas dotes concurren en el 
doctci José Mar ía Gálvez y estamos 
seguros de que acudirán a la Univer-
sidad las represemaciones de nues-
tra cultura para escuehrj.' al que se 
acredita por sí mismo si no conocié-
semos la notoria fama de que vieno 
precedido nuestro distinguido hués-
ped, ebvlftno^ 
tterdam (Holanda), señor Antonio 
Zanetti Rodríguez, que es la se-
gunda vez que viene de aquei país 
desde que comenzó la guerra euro-
pea y de quien hablamos más aba-
jo. 
E l comerciante español señor Cé-
sar Rodríguez, señorai- Cora Ross y 
tres hijos. 
E l editor americano mister Ernest 
G. Smith y familia, el banquero mis-
ter Harry U. Hechor y señora, se-
ñor Octavio Torres, señora Elisa C. 
de Verástegui y su hija Emma Ma-
ría, Mr. Helen G. Wagner, y loe de-
más turistas. / 
Entre la carga ha traído el "Ha-
vana" otra remesa de ia moneda cu-
bana. 
E L CONSUL D E CUBA E N RO-
TTERDAM. L A SITUACION D E 
ENROPA 
Este distinguido pasajero del va-
por "Havana", señor Zanetti, arriba 
nombrado, ha venido nuevamente en 
uso de licencia, por encontrarse al-
go delicado d« salud. 
A bordo tuvimos el gusto (5e sa-
ludarle. 
A algunas preguntas que le hici-
mos sobre el estado actual de Euro-
pa con motivo de la guerra, nos con-
testó con su acostumbrada discre-
ción, dándonos una idea general do 
la pésima situación en que se en-
cuentra todo el viejo Continente. 
Por sus palabras, aunque sin en-
trar en detalles, comprendimos una 
vez más lo horrible de esta confla-
gración, de la que no es posible des-
de aquí darse una real idea. 
Respecto a su impresión sobre el 
asunto del tabaco cubano en Ingla-
terra, preguntamos al señor Zanetti 
con marcado interés y él nos mani-
festó que n0 eran muy halagüeña» 
las noticias que había logrado reco-
ger. 
Nos dijo que la gran Bretaña, le-
jos de atenuar su real proclama con-
tra la importación del tabaco, tie-
ne en estudio otra proclama/ por la 
que se prohib i rá terminantemente 
el consumo del tabaco. 
Es decir, que nadie allí podrá fu-
mar. 
E l objeto de esta nueva prohibi-
ción es conseguir que no se gaste 
dinero en este art ículo y otros con-
siderados como supérfluop. 
También nos dijo que el Gobierno 
de Holanda impondrá en breve una 
fuerte contribución como impuesto 
de guerra a la importación del ta-
baco. 
En este país, como en los demás 
neutrales y beligerantes, los precios 
de los artículos de todaa clases si-
guen aumentando enormemente. 
E L CORONEL CHARLES AGUIRRE 
En el propio vapor "Havana" re-
gresó ayer tarde a esta capital, des-
pués de prolongada ausencia, e' ex-
jefe de] la Policía de la Habana co-
ronel Charles Aguirre. 
E l señor Aguirre desembarcó con 
los señores Orestes Ferrara y Enr i -
que Roig, que fueron a recibirlo. 
En su compañía llegó su distin-
guida espora, la señora Fredesvlnda 
Pánchez de Aguirre y su hijo Car-
los. 
Según nos ha manifestado el co-
ronel Aguirre, viene a someterse a 
la resolución de los Tribunales que 
entienden en la causa que se le si-
gue. 
A CARGAR AZUCAR 
Con este objeto salieron ayer de 
este puerto los vapores americano» 
" M . H . Horp6r"j para Manat í ; 
"Prenbscot", para Júcaro, y "One-
land", para Ñipe. 
E l vapor hondureno "Tegucijal-
pa" salió para Sagua v Caibarién, 
con Igual objeto. 
Y para cargar azúcar también 
saldrán los vapores espafíoles " M i -
guel M. Pinillos", para Sagua, y 
"Barcelona", para Matanzas los 'que 
irán después a Galvcston y Nueva 
Orleans. 
E L F E R R Y - B O ' T 
En su viaje de af er trajo el "Fla,-
gel", de Key West, 2S vagones lle-
nos de carga y llevó vanos carros 
vacíos. 
E l - "ALFONSO X I I " A MEJICO 
Para Veracruz salió ayer tarde a 
las cinco, el t rasat lánt ico español 
"Alfonso "XI I" , llevando el t ránsi to 
de España y 50 pasajeros más de la 
Habana. 
Entre er.os van los señores Juan 
Lomar, Daniel del Olmo, Joaquín 
Betancourt, Francisco Roca, señora 
Luisa de Morán, Juan B. Vizcaya, 
Ernesto Robert y señora; señora A i -
da Peláez de Villaurrutia, . esposa 
üel doctor Wenceslao • Villaurrutia, 
(PASA A L A OCHO) 
propósitos y planes. 
Por cuanto acordada ia organización 
dei expresado polígono, se hace indis-
pensable realizar los trabajos de ins-
talación necesarios al fin que se per-
sigue, y la Escuela de Artes y Oficios, 
por encargo de la Secretar ía de Ins-
trucción Publica y Bellas Artes, ha 
proyectado las obras preliminares pa-
ra poder comenzarla^. 
Por tanto, en uso de las faculta-
des que me es tán conferidas de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo X V I I del Decreto núm. 115, de 
25 de enero de 1909, en relación con 
los ar t ículos X I V y XV del repetido 
Decreto, y a propuesta del Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas A r -
tes, 
RESUELVO: 
Que con cargo al crédito de quince 
m i l pesos ($15.-000) a que se refiere 
el ar t ículo X I V del Decreto número 
115, de 25 de enero de 1909, se desti-
ne la cantidad de dos mi l quinientos 
pesos ($2.500) que se emplearán , ex-
clusivamente, en ia realización de los 
trabajos preliminares necesai'ios para 
las primeras obras de instalación del 
polígono de aplicación, de la Escuela 
de Artes y Oficios de la Habana, que 
se es tablecerá en la finca rúst ica , pro-
piedad dei Estado, denominada "La 
Osa", situada en el barrio de Puen-
tes Grandes, Término Miunicipal de 
Marianao.—M. G. MENOCAL, Presi-
dente. E Z E Q U I E L GARCIA, Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
Con motivo de esta disposición, los 
alumnos de la Escuela de Artes y 
Oficios han enviado el siguiente men-
saje: 
A l Honorable Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
Dr. Ezequiel García. 
Honorable señor: 
Los que suscriben, delegados de los 
alumnos de los distintos cursos de ^ 
Escuela de Artes y Oficios de la Ha-
bana, en nombri de todos, tienen el 
idustriales que han de 
formar las compañías que en no leja-
na época, sus t i tu i rán a las poderosas 
compañías extranjeras, que hoy ab-
sorben la riqueza material de la Re-
pública, con grave peligro de nuestra 
nacionalidad. 
Y para su constancia, dirigen a us-
ted este modesto tributo de agradeci-
miento, los que nunca olvidarán su 
paso por asa Secretar ía a su digno 
cargo. 
Habana, l o . de marzo de 1916. 
Sabas Molina Ramos, Angel López 
Valladares, Pedro Herrera Sario!, 
César Sotelo y Morales, Segundo E. 
Alvarez López, A . Vaquer, Fernando 
G. González, Pedro Morán y Pérez , 
Serafín Sánchez, Manuel Benítez, Je-
naro A . Zequeira, Andrés R. Carmen-
diaz, Julio Lamas, Bartolomé Arce, 
Vicente Vi l la r , Angel Alvarez y Pa-
rrado, Pedro Santos Seva, Julio Flo-
res, Antonio Osa, Nemberto Chau-
mont. 
En representación de los 438 alum-
nos matriculados en el presente cur-
so. 
L a p r o h i b i c i ó n d e ¡ í d -
p o r t a r a z ú c a r e n 
F r a n c i a 
E l señor Rafael Mart ínez Ortiz, Mi -
nistro de Cuba en Par í s , ha remitido 
a la Secretar ía de Estado el siguiente 
despacho cablegráfico: 
Decreto tres corriente prohibe im-
portaciones azúcares excepto hechaa 
por conducto del gobierno o compras 
anterioridad ai primero de febrero. 
M i opinión esta medida análoga 
dictada ya Inglaterra, sin motivos 
alarma prodtuctores cubanos. 
O S I N M O R A L E S 
E ! S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a s e d i r i g e a l F i s c a l d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o p a r a q u e s e e m p r e n d a u n a e n é r g i c a c a m -
p a ñ a c o n t r a d i c h a s p u b l i c a c i o n e s . 
Habana, marzo 4 de 1916. 
Sr. Fiscal del Tribunal Supremo. 
Señor: 
Sobre un hecho grave, no ya por 
lo que legalmente es en sí, sino por-
que puede ser signo de una tendencia 
morbosa, que ataca a los altos inte-
reses sociales, llamo la atención de 
usted Estamos en un período de re-
construcción social, de afianzamiento 
de las instituciones: realizó nuestro 
pueblo sus ideales de liberación y pro-
pia soberanía, sin embargo; cuán lar-
go es el camino que queda por reco-
r re r aún, en la afirmación de nuestro 
propio espír i tu colectivo! 
En todo tiempo es supremo deber 
para el Estado velar por la buena 
salud social; en los tiempos actuales, 
es, para el Estado Cubano, una ley 
suprema de vida. 
Se oye hablar con frecuencia de 
nuestros males públicos, palpamos 
realidades dolorosas, nos damos cuen-
ta de que nuestro ambiente moral de-
be renovarse, que debemos renovar 
nuestros procedimientos, que debemos 
renovar su espíri tu y hay siempre, 
invariable, inflexible, fatalmente, una 
i y 
Inexplicable falta de cohesión en la 
voluntad colectiva para intentar ese 
programa de amplia y fecunda reno-
vación. 
Así, individualmente, aisladamente, 
parcialmente, se ha hablado de impu-
rezas en nuestras costumbres, de re-
lajamiento moral, de cierto impudor 
cínico con que la inmoralidad privada 
sale a la plaza pública. No creo que 
el mal sea sustancialmente m á s grave 
que en otros tiempos, creo que no so-
lamente no es m á s grave, sino que 
es menor, pues estoy plenamente con-
vencido de que entre nosotros se cum-
ple también la ley del progreso moral 
Pero existe y tiene una forma de pu-
blicidad m á s eficaz que nunca; tiene 
su ó rgano en la prensa. Por eso tie-
ne una difusión que no tuvo en nin-
gún otro tiempo. Periódicos inmora-
les, consagrados exclusivamente a la 
baja sensualidad humana, los hay 
en todas partes y entre nosotros tam-
bién los ha habido. Se mantienen en 
los l ímites de la legalidad, aunque en 
el orden ético su existencia sea muy 
discutible. 
Los periódicos que entre nosotros 
n 
[ a i 
R e n o v a c i ó n p a r c i a í d e i C o n s e j a d e G o b i e r n o 
E l Banco Español ha celebrado Jun- fueron obsequiados los concurrentes 
ta Central de accionistas para la 
aprobación del úl t imo balance y pa-
ra, la renovación parcial del Consejo 
de Gobierno de la inst i tución. 
En dicha junta fueron reelectos 
Consejeros titulares los señores En-
rique Schueg, Pablo Boulanger^ Ra-
m ó n López, Manuel Lozano, Manuel 
Hierro y Antonio San Miguel, y elec-
tos M . Brunschwig. Florentino Suá-
rez y Manuel Soto. 
Para Consejero suplente fué re-
electo el señor Celedonio Alonso y 
Maza. 
Después de la Junta en la que rei-
nó un franco espír i tu d© cordialidad 
con un refrigerio, br indándose por la 
prosperidad del Banco, que va de día 
en d ía aumentando su popularidad y 
sus negocios. 
Por su creciente prosperidad feli-
citamos a la gran insti tución banca-
rla que preside y dirige, con acierto 
y competencia, indiscutibles, nuestro 
' querido amigo el ilustre financiero 
señor Mar imón, y hacemos, también, 
extensiva nuestra felicitación al se-
ñor don Armando Godoy^ cuyas ges-
tiones en el impor tan t í s imo cargo 
que desempeña merecen siempre el 
sinceto aplauso de todos» 
representan ese género de prensa, sin 
más aspiración que la de satisfacer 
por todos los medios aún a costa del 
decoro propio y del decoro nacional, 
sus móviles económicos, realizan de 
Una manera reiterada una labor per-
turbadora en nuestra sociedad. Los ar-
tículos son cínicamente licenciosos, 
los grabados son dignos de los ar-
tículos y los periódicos, en conjunto, 
desde la portada hasta la ú l t ima de 
sus pág inas , constituyen una ofensa 
viva, procaz, sistemática, a la moral 
pública, un verdadero atentado a la 
dignidad nacional y a la misma dig-
nidad humana. 
Adjunto remito a usted varios ejem-
plares de esos periódicos que han si-
do enviados a esta Secretaría , y ho-
jas sueltas de otros, todos ellos dedi-
cados al género a que antes me he re-
ferido^ con objeto de que por los fun-
cionarios a sus órdenes se emprenda 
una activa y enérgica campaña con-
tra ellos, persiguiendo criminalmente 
a sus directores y colaboradores, y 
también a los que los expenden en la 
vía pública, por inf r ingi r todos lo es-
tablecido en el inciso 22 del artículo 
X L I de la Orden número 213 de 1900. 
Son deseos de esta Secretar ía , que 
la gestión de ese Ministerio no Se l i -
mite a formular las denuncias, sino 
que sus delegados concurran a los 
juicios que se celebren, sosteniendo 
con toda energía sus acusaciones y 
pidiendo para los culpables penas de 
privación de libertad, y que realicen 
todas las gestiones que sean necesa-
rias para impedir la circulación de se-
mejantes periódicos, pues no solo inte 
resa ai bienestar publico el castigo 
de los culpables, sino la desaparición 
de semejante prensa. 
Espero confiadamente que penetra-
do usted del espíri tu que informa es-
te escrito, no verá en los hechos so-
bre los cuales llamo su atención una 
de^ tantas manifestaciones delictuosas 
sujetas a la jurisdicción correccional 
sino un delito que acusa una anorma-
lidad social, una tendencia morbosa 
contra la cual es necesario reaccio-
nar con la mayor energía. Es necesa-
nc que la moral pública tenga a los 
ojos de todos un valor legal, una 
sanción visible y rápida. 
De usted atentamente, 
( f . ) C. de la Guardia, 
i . s Secretario, 
rAUrJUHA DQ». 
I N F O R M A C I O N 
n m u r 
M E R C A N T I L 
C A B L E S C O M E B C i A L E S 
Nueva York, Marzo 7. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-tn-
terés , a 80.Ü2. 
Bonus d« los Estado* Uníaos, a 
llI)e3c-:ento papel comercial, ó* 
\ a a . í ; 4 . .t 
jCaml»'©» sobre Londres. 60 eía» 
vista, $4.71.25. , . 1_ 
Cambios sobre Londres, a la vista 
?4.76.10. 
Cambios sobre Par í s , banqueros. 
5 francos 90. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
rista, banqueros, 73.1|8. 
Centr ífuga polarización 96, en pta-
ja, a 5.36 centavos. 
Centr í fuga pol. 96, a 4.11|3? centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miel, pc ia r izadón 8o. en 
almacén, a 4.59 centavos. 
Se vendieron 311,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca dr l Oeste, en tercsrolas, 
510.95. 
Londres, Marzo 7. 
Consolidados, ex-interés , 57.1¡4. 
Xjfas accjomts Comunes ua ios e. C 
Unidos de la Habana registradas ejj 
Londres, cerraron a 82. 
Pa r í s , Marzo 7. 
Renta francesa, ex-interés, 62 fran 
eos, 50 céntimos. 
En la Lonja dsi Café de NewYorit 
ce operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centr í fuga, 
sobre base 96 en depósito de 56 to-
aeladas. 
Se oottoó a los siguientes pre-




Toneladas vendidas: 7,900. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado de azúcair crudo exis-
tente rigió ayer firme y de aílza. 
Las primeras noticias recibidas 
ayer de aquel mercado decían que :<& 
había vendido un cargamento de azú-
car para entregar en A b r i l , a 4.3I3 
centavos costo y flete, y que los tene-
dores pedían el precio de 4.3¡8 cen-
tavos costo y flete para embarque en 
Marzo, A b r i l y Mayo, existiendo la 
creencia de que los tenedores h a r í a n 
ilguna concesión para embarque iu -
nediato. 
Otro cable recibido al medio d ía 
'ndícaba la probabilidad de que s© 
efectuasen grandes operaciones de 
izúcar para Abiñl a)l mi.-mo precio do 
1.3Í8 centavos costo y flete. 
E l total de ventas efectuadas ayer 
ín aquel mercado ascendió a 311,000 
iacos, a 4.3|8 centavos costo y flete, 
i todas las" efinerías me.i;os a l a de 
A.rbuckle. 
L a úl t ima noticia tenida fué la d'i 
la venta de 10,000 sacos a flote, a 
4.1132 centavos. 
Todas las refinerías subieron el 
precio del refino a 6.50 centavos, me-
nos la de Arbuckle, que lo cotizaba a 
6.45 centaves, menos el 2 por ciento. 
E l mercado cerró muy firme y con 
:endencia a mejorar. 
CUBA 
E l mercado local r igió muy firmo 
7 con nueva pequeña fracción de al-
'a en los precios oficialmente cotizu,-
ios, notándose deseos de comprar por 
parte de los exportadores, lo que nos 
hace suponer que pronto se HegarA 
a pagar el precio de cuatro centavoíi. 
Las operaciones dadas a conocer 
ayer fueron las siguientes; 
1,400 sacos de 96 grados, a 8.9o 
centavos la l ibra; trasbordo. . 
500 sacos de 96 grados, a 3.85 cen-
tavos la l ibra; Matanzias. 
3.500 sacos de 96 grados, a 3.806 
centavos la ilibra; Cárdenas. 
1,300 sacos de 96 grados, a 3.d0 
centavos la l ibra; Cárdenas . 
300 sacos de 96 grados, a 3.81 cen-
tavos la l ibra; Cárdenas . 
2,500 sacos de 96 grados, a 3.871-3 
centavos la l ibra; Cárdenas. 
2,500 sacos de 96 grado®, a 3.90 
centavos la i ibra; Cárdenas . 
E l día 3 entraron en Matanzas, de 
la presente zafra. 25,912 sacos & 
azúcar. 
Existencia anterior: 1.477,868. 
Total ontrados: 1.503,880. 
Para New York, en el vapor inglé? 
"Leonatus", fueron embarcados pot 
cA puerto de Matanzas 7,900 sacos de 
azúcar, por la Central Cuban Sugar 
Company, y 4,500 idem por sus con-
signatari'os, señores Sobrinos de Boa 
y Ca. 
Sacos de azúcar de la presente z-.v-
fra elaborados en la jurisdicción de 





San José 48,820 
Vi tor ia 40,000 
San Agus t ín 48,736 
Zaza 51,637 
Fidencia . . . . . . . 50,415 
Al tamira • • 29,484 
San Pablo 19,091 
Eeforma 38,415 
Rosalía 19,250 
Rosa Mar ía 9,587 
Catrmita 1,345 
La Julia 1,101 
Total 
Narcisa 
Adela . . . 
Fe 
Vitor ia . . -
Zaza . . . . 
San Agus t ín 
San José . . 
Fidencia . . 
Al tamira . . 
Rosalía . . , 
Reforma . . 
San Pabto . 


















Arribados . . . . . . 509,041 
Exportados . . . . . . 323,554 
Existencias 185,487 
M O V I M I E N T O DE AZUCARES 
E l habido durante la semana que 
terminó el día 4, según datos dlel s-v 
ñor H . A. Hime'ly, fué el siguiente: 
Centraies moliendo 
183 en 1916, 173 en 1915 y 173 en 
1914. 
Arribos 
En los 6 puertos: 108,362 tonela-
das. 
En otros puertos: 50,193 toneladas. 
Total : 158,555 toneladas. 
Exportación 
En los 6 puertos: 54,582 toneladas. 
En otros puertos: 45,144 toneladas. 
Total: 99,726 toneladas. 
Existencias 
En los 6 puertos: 297,419 tonelx-
das. 
En otros puertos: 162,067 tonela-
das. 
Total: 459,486 toneladas. 
TOTALES H A S T A L A FECHA 
M A Z A T L A N , SIN.-MEXICO-
Apartadc postal 80 
"Dirección telegráfica "Franguren" 
CLAVES 
Lieber. Me. Nei l , 1908. 
A. B. C. 4 A. Y 5 A . ediciones 
SAN FR4NC1SCO, CAL. 
268 M A R K E T STREET 
Hansford Building 
Dirección te legráf ica "Echegurcn" 
F e o . E M E G Ü R E N Y C M . , S U C E S O R E S 
W A Z A T L A N , SIN., MEXICO, 
Sr. 
de de 1916. 
víuy Sr. nuestro: 
Con el f in de atender a nuestres propios negocios, y a los que se sir. 
¡ran confiarnos nuestros clientes y omigos, hemos establecido una oficina 
?n San Francisco, Cal. en el Hansford Building, 268 Market Street, don -
« tenemos el gusto de ofrecernos \ sus órdenes. 
De usted afmos y attos. Ss. á s . 
FCO. ECHEGUREN Y CIA.> SUCESORES. 
5760 8 mz 
D E L m \ 
D E I O S S O C I O S 
T U H Í Á N O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
Habiendo establecido, para más comodidad de los señores So-
ños dos cobradores directos, se avisa a los señores SOCIOS SUS-
ÜRIPTORES, se sirvan comunicar, bien por teléfono (A-7674) o 
aor cualquier otro medio, los cambios de domicilio, con el fin de que 
a. gestión de los Cobradores sea más eficaz. 
E . GONZALEZ BOBES, 
3- 1143 8d.-3. Secretario 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOh CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » e n s u p r o p i o E d i f i c i o , &JVf P £ D R A O O . 3 4 
VALOR RESPONSABLE $ 60 32tí aoa'nn 
SINIESTROS PAGADOS V., . ' ' ' I T i S * ^ 
¿obrante de 1916 que se devú¿lv». * 1.749.689.6Í) 
„ 1910 „ M ' 
I "1912 I * " • • * •* '* » 
,. 1913 que pasó a f Fondo'dc'ResexVa.V .V *V ü 
" ™ t," 1914 <iue 86 devolverá en 1916 . . " 
J 0 ™ 0 ^ S l S d« K * * * ™ r e p r e s a en *e¿¿a fecha u n ^ a í o r d« 
£ J l L i ? W ^ y * * ^ ^ t e c a » , Bonos de la República de Cuba? L ^ 
mnas de] Ayuntarnieoto de la Habana y efectivo en Caja y en los B a a c í * 
- ^ a n t ó e T 1 3 ^ finca9 y « t a b l e d i i S 
Habana, D i ü e m b r e 31 de 1915. E l Consejero Director, 







1916. Febrero 4: 1.220,511 tonefla-
das. 
1915. Febrero 6: 817,390 touelajdias. 
1914. Febrero 7: 1.086,361 tonela-
das. 
Exportación 
1916. Feibrero 4: 738,172 toneladas 
1915. Febrero 6: 476,153 tonelada-^ 
1914. Febrero 7: 540,226 toneladas. 
Existencias 
1916. Febrero 4; 459,486 toneladas. 
1915. Febrero 6: 323,925 toneladas,. 
1914. Febrero 7: 474,923 toneladas. 
Exportado en la semana 
Norte de Hattoras: 62..ál7 tomiok-
cas. 
New Orleans: 10,067 toneladas. 
Gaiveston: 3,286 toneladas. 
Reino Unido: 13,568 toneladas. 
Francliia: 9,600 toneladas, 
E s p a ñ a : 388 toneladas. 
Totail: 99,726 toneladas. 
L A ESPECULACION D E AZUCAR 
E N L A LONJA DE CAFE 
E l mercadio de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centr í fuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
Y o r k ) , abr ió ayer firmie y de alza. 
Despi'.és de la apertura el mercado 
se an imó y ce>TÓ a los precios m á s 
altos que rigieron dnranti í el día. 
Las operaciones fueron bastante 
activas, vendiéndose 8,900 toneladas 
para los meses siguientes: . 
Para . Marzo, 50 toneladas; para 
A b r i l , 1,900 toneladas; para Mayo, 
3,550 toneladas; para Julio; 2,100 to-
neladas; para Septiembre, 250 tone-
aada s, y para Diciembre 50 tone la-
cias, 
COTIZACION O F I C I A L DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúca r centr í fuga polaiizaoión 96 
a 3.82 centavos oro nacional o ame-
ricano l a . l ibra, en almacén públco. ds 
esta cudad para la exporta-ción-
Azúca r de miel, polarización 89, a 
3.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Oompradores, a 3.85 centavos mo-
utea oficial la libra. 
Vendedores, a 4.C0 centavos mo-
neda oficial la i ibra . 
Cierre: . -
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial la ' ibra. 
MERCADO DE VALORES 
Más f i rme que el día antarior abrió 
y se mantuvo durante todo el día de 
ayer la Bolsa, con demanda por va-
lores de renta, debido a la abundancia 
de dinero para inversión. 
Los buenos precios quo actualmen-
te obtiene nuestro azúcar animaron 
los valores de especulación pagándo-, 
se acciones dei Banco EspaHol a 91 y 
91.1j8 al contado y a 91.518 para e'i. 
mes. 
En acciones de les Ferrocajrrtiles 
Unidos se operó' a 91.1|2 ai conta-
do y 92 para el mes. 
En Comunes d'él Havana Electric 
ee operó de 95.3|4 a 95.7|8 al con-
tado y a 96.3|8 para el mes. 
A las cuatro p̂  m. se cotizaba: 
Banco Español , do 91 a 92. 
F , C. Unidos, de 91.112 a 92. 
Preferidas H . E. R. Co., de 104.318 
a 105. 
Comunes H . E. R. Go., de 95.718 a 
96. 
CAMBIOS 
Muy Inactivo rigió el mercado ayer, 
debido a la fal ta de demanda, acu-




A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías» Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves. La Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo de Pánuco , etc., 
etc. Joaquín F o r t í n . Negocios Pe-
troleros. Galiano, 26. Teléfono A-
4 515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 s i m2!. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena 2.83 centavos la 
iibra. 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
la l ibra . 
Del mes: 2.92 centavos la l ibra . 
C I E N F U E G O S 
Enero: 
a z ú c a r centrifuga (Je guarapo po-
Uirización 96. 
Primera quincena: 8.04 centavos 
ía iibra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
'a l ibra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.54 centavos 
\% l ibra . 
De lmes: ó.42 centavos la l ibra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra.-
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 2.84 centavos 
id l ib ra . -. - ••• í •" •'• * 
Del mes: 2.72 centavos la l ibra. 
JARCIA 
PRECIOS E N ORO O F I C I A L 
Sisal de 3i4 a 12 pulgadas, a $12.00 
quintal . 
Sisal "Rey", de 3|4 a 12 pulgadas, 
a $13.00 quintal. , 
Manila legítimo corriente, de 3'4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal, 
j Manila "Rey", extra superior, de 
314 a 12 pulgadas a $18.50 quintal. 
NUEVO CENTRAL 
S^gún publca la prensa de Sagua 
la^ Grande, el general José Miguel 
Gómez y los acaudaisdos hacendados 
señores Pablo Sanpedro y Francisco 
de P. Machado fomentarán un gran 
central en los terrenos de Armonía , 
que mole rá en ed próximo año sobre 
200,000 sacos. 
í 
Londres, S dlv. , . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 dlv. . 4 . 7 4 4 . 7 2 % V. 
P a r í s , 3 d!v. . . . 14% 15.% V . 
Alemania, 3 dlv. . 26% 27% D. 
E . Unidos, 3 dlv. 5jl6 5¡16 D. 
España , 3 djv. . . 4% S1^ D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 9 9% P. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio Corredores de la Haba, 
na, el azúcar centr í fuga de guarapo, 
polrización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios, de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 3.1^ centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a ' ibra. 
Segunda quincena: 3.52 centavas 
l ib ra . 
Del mes: 3.42 centavos l ibra . 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la l ibra. 
Secunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2.55 centavos 
la Hb-a. 
Segunda quincena: 2.74 centavos 
l ib ra . 
Dei mes: 2.64 centavos l ibra . 
M A T A N Z A S 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.57 centavos 
la l ib ra . 
Del mes: 3,46 centavos la l ibra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
¿a l ibra 
c i i u s m m \ m 
SOCIEDAD D I SUELTA 
En ia vil la de Colón, cor. fecha 2S 
de Febrero últ imo quedó disuelta to-
talmente la sociedad mercantil regu-
lar colectiva que giraba en aquella 
plaza con la denominación de Mart1-
nez y Ríos, habiéndoise adjudicado el 
socio señor José Ríos y Méndez los 
bienes de la misma, quien se hace car -
go de liquidar dos crédi tos activos y 
pasivos de la disuelta sociedad. 
Goffee U n g e New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señores M . de Cár-
denas y Ca.: 
A L A APERTURA 
Marzo . . . . . . . 4.29 4.35 
Abr i l . . . . . . . 4 36 4.38 
Mayo . . . . . . . 4.44 4.45 
Junio . , . . . . 4.48 ¿ 
Julio . 4.45 4.54 
Agosto 
Septiembre . . . . 4.62 4.63 
Octubre 4.63 
Noviembre . . . . . 
Diciembre . . . . . 4.45 4.46 
A L CIERRE 
Marzo. . . , 
A b r i l . . . 
Mayo . . . 
Junio . . . 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre 























B o l s o d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M . DE CARDENAS Y CO. 




AUis. Chalmers Com. 
A m . Beet Sugar . . . 
A m . Car Fouudry . , 
Amer. Can Com. . . . 
Amer Smelting . . . 
Amer. Sugar R. Oo. . 
Amer. Linseed O. Com. 
Amer. Woolen Com. . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common. . . 
Bald. Locomotivo . . 
Baltimore & Ohio . . . 
Canadian Pacific . . . 
Chicago M- & St. Paul 
Chino Copper . . . . 
Colorado Fuol & Ivon. 
Crucible Steel Co. . . 
Cuba Cañe Sugar C:m. 
Cuban A m . Sug. Com. 
Disti l lers . 
Erie Common 
Goodrich Rubber . . . 
Guggenheimer . . . . 
Inspiration Copper . . 
Intca'boro Commen - . 
Interboro Pref . . . 
Lackawanna Steel . , 
Méx. Petroleum . . , 
Miami Copper . . . . 
N . Y . Central 
Pennsylvania 
Ray Consol Copper . . 
Reading Common 
Republic Iron & 
Southern Pacific 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific . . 
U . S. Steel Com. 
Utah Coppear . . 
Steel 
30% 




















7 1 % 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O D A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O B C A N O L Q g B A N C O » P S I * P A l a 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O N S A L 
Oticina Central: A G U I A M i y 83 
.j . ,.• • • 
en la misma rabana. | Iatlcoafn ao.-Egido 2 . . p « « o o do Mar<f 124 
S U C U R S A L E S EIST E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanetl Spíritua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo, 
Guantfiiwno. 



















San Antonio de fea 
Baños, 
Victoria de lasTunas 
Mor6n y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITS DESDE UN PaSO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
o 
0 : 0 : © 




Londres, 3 d:v. . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 div. . 4.74% 4.72% V, 
París,: 3 dlv. . . • 14% ' 15.% V. 
Aletnama,: 8 d v. . . 26% 27% D. 
E. Unidas, 3 d v. 516 516 D. 
España, 3 djv. . • iVz 5% D. 
Descuento papel co4 
mercial. . . . . 9 9% ?. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.82 
centavos oro nacional o americano 
la l>'bra. 
Azúcar d© miel polarización S9, 
para la exportación 3.25 centavois 
wto nacional o americano la iltora. 
Señores Notarios dé turno: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para int6n''enir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, Marzo 7 de 1916. 
Francisco V . Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. ' 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 7. 
Obligaciones, Obligaciones Hipóte -
agrias y Bonos. 
Oomp. Tea. 







Emi> i * Kcpúblií» 
de Cuba -. . . . . . 100 
Id. id. (Lísudü inte-
terioa) . . . . . . . . . -94 
Oclagaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamient-o • 
de ia Habana . . . . 107 
I d . 2a. id, id . . , . . 104 
i d . l a , Hipoteca Ff r re -
carri l do Cienfuegoa N 
Id . 2a. id. i d . . . . . « N 
Id. l a . jbeirocarril 
Caibar ién. . . . . , ) "N 
M . l a . Ferrccarril Gi-
bara- Ho.'guín. , m H 
Bonos Ca. Gaó y Elec-
tricidad de la Ha-
bana l i l 
Id . H . E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 90 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. C5. 
U . de la Habana . . 78 100 
Obligaciones Hípoteca-
ríaa, Serie A . del 
Banco Terri torial de 
Cuba. N 
Idem Serie B . . . . 90 100 
¿tonos Ca. Gas Cubano. 
(Jfin c i rculación) . . N 
Bonos 2a. H i p ó t e ^ 
The Ma'-anzas Water 
Works W 
Bonos Hipotecarios del 
Central Azucarero 
"Olimpo^ N 
Id. id. Id. id. "Cova» 
donga" N 
Id . Ca Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones generales 
coueolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de \r. 
Habana 103 106 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 90 
Bonos ia. Hipoteca 
SL Industrial * . „ l 
N . G E L A T S & C o . 
R G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depós i tos en estn S e c c i ó a 
pagando intereses s i 3 p% annsl. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
l • 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y RESERVAS. . $ 7.000.000.00 
ACTIVO E N C U B A . . . . $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidadea depusi-
tadas eada me». —. — — 
P A G U E C O N 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e W a 
G H E Q U 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación 99 100 
Bono*. Cnoan leiepbo-
ne Co 75 90 
Bonos Hipotecarios de 
ia Cervecera inter-
nacional . . . . . . N 
Id . Serie1 A. id id . . . N 
A C C I O N E ^ 
Banco Esnanol úe la 
Isla de Cuba . . . . ;<0% 93 
b^V.tn ^ ü i icuia de Pto. 
Príncipe 90 sin 
Banco Nücjcnal de Cu-
..ba-,- • • • • • • • • 126^ 130 y3 
Ca. F . C. U. H . y A l -
macenes de Regís 
Limitada 90% 92 
-•a, Elscirjca de San-
tiago de Cuba . . . 20 65 
.«o F . del Oeste. . . N 
4L Cuban R' y Lt4 
(preferidas). , . j j 
id. id. id . (comunes)» jg 
Ca, F. C G i b ^ a H d 
güín 
C, Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . JJ 
Nueva Fábrica de Hie . 
r,10 ; ' • • • • . • ílOVs Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cie do la Habana 
(preferidas). . . . w 
W. i<L kL id. (comu-
nes},. A A , M 
60 
Havana Electric R« 
l i g b P. S. Preferi-
das 
Id . id . Comunes . . • 
C«u Anónima Matan-
zas. 
Ca. Curtidora Cubaiia 
(en circulación p©" 
eos 116.400). . • | 
Cuban Telepho^ie Co» 
Preferidas . . • • • 
Id. Comunes • • * t 
Thf Marlanao W. and 
I). Co. (en circuía' 
<i6n). . 
M a t a d e r o Industrai 
(fundadores) • • * * 
Banco Fomento Agrá* 
rio. En clrculacjoru 
Banco Territorial g0 
Cuba * 
Id . id. Beneficiabas- . 
Cárdenas City Wester 
Works Co. . • • ' 
€a. Puertos de Cuna 




Idem Comunes . • • * 
Compafiía Industrial 
de Cuba 


















Direcc ión y A d m l n l s t r a o i ó n i 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 meses $14.00 
6 meses 7.00 
3 meses Z§ 
1 mes ~ 1.25 
PROVINCIAS 12 meses S I 5.00 6 meses 7.50 3 meses 4.00 1 mes „ - 1.35 









Es el periódico de mayor circula-
ción de la República 
E D I T O R I A L E S 
Apenas transcurre un carnaval, 
siu que el ñañiguismo lo tiña de 
saagre. 'Sin e;üibargto, todos ¡tos 
años sie repite la historia. Todos 
los años resuena ten las calle de 
\a capital de la Isla el siniestro 
tamlbor de las comparsas. Todos 
los años a la luz de la fatídica fa-
rola se desahogan públicamente 
en tangos africanos y en torpes 
contorsiones. Todos los años son 
el puñal, el revólver, (el escánda-
lo y los choques sangrientos el 
desenlace macaJbro de 'esos "gua-
teques" callejeros. . 
Esas colisiones, como la ocurri-
da en San Nicolás y Gloria, en que 
los ñáfíigos dirimen a tiros y a 
puñaladas sus rivalidades, on que 
?.I desenfreno de la danza se jun-
ta con los rebeldes y furiosos 
atentados contra la Policía en que 
como epílogo de la fiesta queda 
siempre algún muerto, ponen una 
sombra de hampa y 'de (africanis-
mo en la civilización y cultura 
del pueblo cubano. Los excursio-
nistas americanos han de pregun-
tarse cómo en una ciudad que ex-
hibe paseos tan (espléndidos y or. 
denados como los de Prado, que 
llena con todas sus gaJlas el Tea-
tro Nacional para aplaudir el ar-
te exquisito y aquilatado, pueden 
recorrer las calles las comparsas 
de ñañigos para entregarsie a bai-
les grotescos, para suscitar pen-
dencias de tugurio. 
¿También eso entra en la liber-
tad y en la democracia? ¿Tampo-
co el tambor africano en plena 
calle, la rebeldía contra los agen-
tes de la lautoridad, el escánda-
l/o y el asesinato se pueden pro-
hibir sin que infrinjan los dere-
chos de la democracia y la liber-
tad? 
m a n u e v a 
La inf ormación publicada ayer 
por el DIARIO DE L A MARINA 
sobre la fiesta con que la '' Socie-
dad por el Teatro Cubano" cele-
bró en los salones del Ateneo la 
toma de posesión de su directiva 
habrá convencido al lector de su 
éi.Hc resonante y positivo. Y> ha-
brá convencido también a los apá-
ticos, a los escépticos de que no 
ora una quimera, un sueño de unos 
i-uantos inexpertos lo que se pre-
tendía. ¿No dijimos que un 'alma 
nueva de arte y de cultura agita-
ba y enardecía los ánimos en Cu-
bal ¿No dijimos que era el edi-
fimo destinado a la Academia de 
üencias y al Ateneo el cenáculo 
de los apóstoles de ese arte y de 
esa cultura, de.esos a quienes el 
doctor Lendián y el señor Sán-
chez Galarraga llamó "caballeros 
del ideal"? ¿No dijimos que con-
tra las dificultades, contra los 
prejuicios y hasta contra cierta i 
claquezas de espíritu tenían 'estoa 
!cabailems del ideal" alma y 
alientos de gigantes? 
Aquel desbordamiento de dis-
tinguidos concurrentes que no ca-
bía en iel salón, aquellas fervoro-
sas ovaciones, aquel cálido espí-
ritu de af ecto, de fraternidad y de 
cooperación demostraron y con-
firmaron la verdad jde nuestros 
augurios. 
E l anhelo y el ideal de arte 
puro, sano y vivificador, palpita-
ron allí en las frases alentadoras 
y vigorosas del doctor Lendián, en 
los aplausos con que era acogido 
cada nombre de la Directiva de la 
naciente sociedad, on los tesoros 
de harmonía arrancados al piano 
y «al violín por los señores Lecuo-
na y Molina en la brillante alo-
cuclcin del señor Sánchez Gala-
rraga, en el sustancioso y galano 
discurso del senador doctor Re-
giieiferos, .en las transportadoras 
dulzuras y maravillas de la voz 
soberana de Lázaro. 
•Con aquel impulso ya puede an-
dar fuerte y segura la "Sociedad 
por el Teatro Cubano." Nosotros 
sentíanos el noble orgullo de no 
haber entrado jamás en el grupo 
de los flébiles .agoreros, sino en 
el de sus más decididos y desinte-
resados alentadores. 
P u l v i s e s 
i * 
Hablamos del carnaval, de su 
regocijo, de sus paseos, de sus ca-
rrozas, de sus máscaras, de us 
baile. ¿Por qué no hemos de pen-
sar tamlbién un momento en el 
Miércoles de Ceniza? Esto es tris-
te, esto es tétrico y sombrío. Hay 
Ŝ 'e gozar la alegría del vivir. Y 
emibargo, el Miércoles de Ce-
niza sigue infa'liiblemente a los 
tres días del Carnaval como a la 
rida sigue inexorablemente la 
nuerte. Sin embargo ese polvo, 
-sa ceniza, no -se puede sacudir 
n̂ el camino y lo dejaremos en 
la tierra cuando lleguemos a su 
germino, cuando se nos acabe esa 
"̂ alegría del vivir." Los ilustres 
'ubanos que uno tras otro, han 
:do desapareciendo, (en estos últi-
ôs tiempos, los Gonzalo de Que-
sadia, los Giberga, los Jover, tam-
bién sintieron los vigores fogo-
sos de su juventud y la "alegría 
del vivir" (más sana y pura .que 
la de los modernísimos Epicuros.) 
También ellos disfrutaron de los 
esiplendores y regocijos del Car-
naval, Y les llegó su Miércoles de 
Ceniza. En plena belleza de ju-
ventud, en pleno calor de cariño 
santo y puro, resplandecía la dis-
tinguida dama Elena Mendoza y 
Freyne, sobre cuya trágica muer-
te ha vertido tanto llanto la so-
ciedad cubana. Y tamlbién le sor-
prendió cruelmente el Miércoles 
de Ceniza. 
La "Alegría del vivir" jamás 
; podrá borrar la terrible senten-
j cia: '' Polvo eres y en polvo te 
Ibas de convertir." 
E l a z ú c a r e n P r a n c i a 
Francia ahora, como Inglate-
ra lo hizo recientemente, ha dic-
• 10 lln decreto prohibiendo la 
portación de azúcar en aquel 
, , «xcepto cuando se efectúe 
Por conducto del Gobierno. 
f m T dlsPosiGÍón, según nos in-
orman peritos en la materia, qui-
" sea "í0,afe<iie «n nada a los intere-
' m / ^ T 1 0 8 ' de la misma manera 
4 . ! ? ? teniclo malas consecuen-
i o í ^ Ín?lés- Cu'ba si^e 
^ccióalaJnm?ra íllente de 
ducto \ ¿ K Y es •este 'P̂ 0" 
^niversa T 1 1 8 ^ 1 6 a l WIlsum<> 
ôy ^ n D ' e miayor niecesidad 
onesto t Países beligerantes 
^ s 2 ? 86 ^ n de él mu. 
Por ^ } de co,mlbate. 
B^taña J ^ h ^ c i a ^ Gran 
a2Úcar cuS1^11 coll^iendo el 
Acción e^?0'^11^ e31(>rme pro-
^dida « ? an0' Siera ^ ^ m ^ t e 
^ llu'estros infoimiantes, 
tiene carácter previsor y con ella 
se trata de evitar que puedan los 
acaparadores elevar a capricho el 
I precio de dicho imprescindible ar-
tículo. 
E l señor Martínez Ortiz, Minis-
tro de Cuba en París, al dar ofi-
cialmiente la noticia, expresa su 
confianiza en que no ha de tener 
consecuencias lamientables para la 
producción cubana. 
Tal vez, a los fundamentos' pues 
tos, pudiera agregarse, como cau-
sa de la disposicáón del Gobierno 
de Francia, el haber España reba-
jado los derechos sobre el azúcar 
de manera considerable, hasta ha-
cerle tributar, tan solo, 25 pese-
tas los cien kilos. 
La opinión 'de los peritos, la 
confianza del señor Martínez Or-
tiz, el valor del azúcar como sus-
tancia alimenticia y materia pri-
ma de otras industrias, y el estar 
Cuba a la cabeza de los países pro-
ductores, hacen mirar el decreto 
francés sin necelo ni aJacsoa. 
Ü 
y p a s o e 
n v i e r n o 
f e l í 
JLo m á s moderno en M u é * 
bles de mimbre. 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T Á C O N E S 
S O F A S 
M E S A S 
E n G r i s plata» Marf i l ant i -
guo, C a o b a y Quemado 
P o r q u e s o y A S M Á T I f O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a * 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L , N e p t u n o 9 1 . 
t a o e 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P I i A Z A M I E N T O D E L A S FI&STAS CERVANTINAS. SINRA-
ZON D E ESTE ACUERDO. LOS EJEMPLOS DE INGLATERRA Y 
DE A L E M A N I A . — U N ^ ACTO DE M A U R A COMO DIRECTOR D E 
L A A C A D E M I A ESPAÑOLA. EL LITIGIO D É IDIOMAS Y D I A -
LECTOS REGIONALES. — AZCARATE E N P A L A C I O — E L REY 
E N E L CIRCULO DE L A U N I O N MERCANTIL . — "DON MO-
DESTO" Y LAS CORRIDAS DE TOROS. 
La Presidencia del Concejo de M i -
nistros ha publicado en la Gaceta un 
ReaJ Decreto por el que se suspenden 
"sin© die" las fiestas que se prepara-
ban para celebrar el Tercer Centena-
rio de Cervantes. E l preámíbMo ds 
esa disposición explica sus causas. 
Es la guerra la qu? ha msplirado e] 
acuerdo del Gobierno. Se aspira a 
que el homenaje que se rinda al i n 
mortal escritor g^a . universal, a que 
concurran a él representaciones d^ 
todas !as naciones cultas de la tie-
r ra ; y como las circunstancias lo 
impiden, se prefiere esperar, con le 
confianza de que sea ésta la prime-
ra fiesta de la paz Muy bien; pero 
tail vez demasiado bien. Porque a vó-
ces cuando se quiere hacer las cosas 
de un modo perfecto y definitivo, se 
malogran los propósitos. Hay que re-
cordar el cuento de Lofontaine, e: 
de aquel poeta que pensó hacer un 
gran poema, y no quedando nunca 
contento de lo que se le ocurría, s-.í 
pasó la vida planeando, y cuando co 
menzaba la primera estrofa le sor-
prendió la muerte. 
Alguien dice con buen sentido que 
el florido preámbulo del decreto, que 
por su estructura m á s que una apo-
logía parece un epitafio, no conven-
cerá a los españoles de Ultramar, n i 
ia los Estados Unidos de Amér ica de 
<jue ta l medida sea oportuna. Y aña-
de el comentarista, que después do 
propalado el anuncio era para Espa-
ña una obligación moral y nacional 
el cumplirlo. Aun cuando no hubic 
ran podido concurrir a ese homena-
je todos los pueblos, hubieran veni-
do los bastantes para que resultara 
lucido; cuanto m á s que no se t rata 
de una sene de teatrales espectácu-
los, sino de ia comunión espiritual 
en eil pan santo del genio que iba 
a reunir a los amantes de los idea-
les. Concluye el discreto observador 
diciendo que la misa anual que se 
celebra e] día del fallecimiento del 
soldado de Lepante en eC convento1 
de las Trinitarias de Madrid, donde 
yacen en ignorada sepultrra sus res-
tos mortales, a cuyo ácto religioso 
hubieran asistido representaciones de 
toda nuestra gente y de la con nos-
otros enlazada, hubiera bastado -a 
que no pasara la fecha inolvidable co-
mo la de otro día cualquiera, Pero 
suprimiV en absoluto la recordación 
de aquel genio, por quien el nombré 
y la lengua de Castilla br i l lan o?-
plendorosos a t ravés de siglos y ma-
laventuras, es un error incomprensí 
ble. 
Para mí hay en ello algo doloro-
so y triste, que tiene caracteres de 
profanación. 
Y todavía es más ex t rañe eü acuer-
do cuando se sabe que Inglaterra, no 
obstante las preocupaciones de la 
guerra, va a celebrar el 80 de A b r i l 
ed tercer CentenaiÜo do Shakespeare 
en la forma modesta pero efusivai que 
las circunstancias imponen. En dicho 
día habrá iservicios conmemorativos 
en la Abadía de Westminstefr, de Lon-
dres, y en las iglesias anglicanas y 
católicas dei Reiíno Unido. E l día 
lo . de Mayo se pondrá en escena en 
muchos teatros de aquel pa í s una 
obra del insigne dramaturgo. E l día 
2 habrá un meeting de recordacióu 
en la Mansión Houso londinensie, con 
asistencia del Gobierno. E l día 3 las 
escuelas todas t endrán fiestas litera-
rias dedicadas al gran Wil l ian . E l d í a 
5 se rea l izará un viajo en forma d© 
peregrinación nacional a Stratford-on-
Avon, lugar del nacimiento de Sha-
kespeare, y representación de Ham-
let en el "Memorial Theatre" bajo la 
protección de ios Reypis. 
No importa que el cañón suene, n i 
que los zeppefliiines vuelen sobre el 
Támesis , n i que el problema del ser-
vicio mil i tar obligatorio para los sol-
teros conmueva el pa í s : allí se con-
sidera que lo peor que podría suce-
der es que constara en la historia que 
había pasado el Tercer Centenario 
del autor glorioso sSin que el alma 
de Britania se asociara al recuer-
do. 
Pues aun hay más . Las Universi-
dades alemanas se disponen a céle-
brar el Centenario de Cervantes con 
algunos actos que prueben ai mundo 
que allí n i la guerra n i la muerte n i 
la inmensa preocupación del conflic-
to pendiente son parte que sea ol-
vidado el creador de Don Quijote. 
Berlín, , Bona, Marburg, entre otras 
Universidades, t endrán sesiones pú-
blicas en las que serán leídos estu-
dios sobre Cervantes y su obra. 
¿No debía bastar esto para quei 
el Conde de Romanones se arrepin-
tiera de lo que ha decretado? 
Ciertamente que la poilftiica y la 
vida oficial secan las fuentes del en-
tusiaismo artíst ico. Es difícil que los 
que ocupan las esferas del poder, l le-
nos de preocupación y de temores, 
tengan tiempo n i ánimo para sentir 
los anhelos de lo bello y partliteipcn 
de la admiración que otros hombres 
experimentan ante la sombra dle Gran 
Maestro del Dolor y de la Ironía. Leí 
guer ra . . . las elecciones p r ó x i m a s . . . 
las diifcufltades financieras.. . la c r i -
sis del trabajo nacional . . . las huel-
gas pendientes o que amenazan, son 
bastante causa para que los que han 
de hacer frente a tantos peligros no 
dispongan de espacio para dedicarse 
a preparar la conmemoración del 
genio. 
Administración Local, en eil que »e 
Por ¡o demás ¿qué importa? Con 
fiestas o sin ellas ese día hab rá mu-
chos millares de hombres que abran 
é. libro único y leyendo aquello da: 
"En un lugar de la Mancha . . . " sien-
tan en el alma emociones de ternura 
y en los ojos lágrtümas de reverente 
amor . . . 
Sin transición, naturalmente, des-
pués de hablar de Cervantes, hay que 
hablar del idioma castellano. E l Di -
rector de la Academia Española , don 
Antonio Maura, ha dirigido al M i -
nistro de Instruccíión Pública una 
comunicación, en la que dice, entre 
otras cesas: 
"Hay centros oficiales donde s^ 
prescinde en absoluto "del castellano; 
no se exige la traducción de aque -
líos documentos que se presentan es-
critos en ei dialecto de la región o 
de la provincia; los acuerdos de sus 
corporaciones y los bandos de auto-
ridades locales se redactan en igual 
í o n n a , y hasta acontece que en , gran 
número de escuelas es t á proscrito el 
idioma nacional, o se t n s e ñ a como 
una lengua extranjera, lo que es ha-
cer perdurables y agravar males pü 
blicos cuyo remedio anhelara V . E. 
sin duda," 
Estas manifestaciones del señor 
Maura nada tiüenen que ver con el 
respeto que merecen todas las len-
guas o dialectos que se hablan en 
España . Y nadie ha probado tantc 
su veneración por los sentimientos de 
raza como el autor del proyecto de 
estatuyen todas las g a r a n t í a s nece-
sarias para que ol alma regional v i -
va y se desarrolle con arreglo a sus 
peculiares deseos y sus tradiciones 
vivas. Lo que ha hecho ahora ei D i -
rector de la Academia es defender 
el tesoro que le es tá encomendado— 
y nunca en manos más celosas es-
tuvo1—contra excesos que sólo púa 
den producir un efecto: el de d a ñ a r 
a los mismos intereses espii'ituales 
que tratan de mafntener los que as-
piran a disminuir el número de Iof* 
ciudadanos que hablen el idioma de 
Santa Teresa y de Cervantes. Hay 
un léxico oficial y no es lícito pres-
cindir de él en los establecimientos 
docentes del Estado o de las corpo-
raciones que ejercen autoridad. 
E l inconveniente que tienen estas 
cuestiones es que excitan celos y 
motivan odios que no deben existir. 
Todo cuanto se haga para ofender 
una lengua que hablen esnaacles, y 
aun toda especie de hombres, s e r á 
una tropelia intolerable. Si hay que 
respetar las ideas ajenas ¿cómo no 
se rán merecedoras de idéntico res-
peto las palabras en que esas ideas 
se expresen? 
Nunca se le ocundó a Mistral pro-
poner que el francés fuera borrado 
de aquellas maravillosas ' ierras en 
que vivió MireíHo. Y Lamartine, que 
acogió este poema con entusiasmo, 
decia al vate provenzal: "Vuestra 
lengua dilata el arco del pensamien-
to humano con nuevos matices que 
desconocíamos. Seguid cantando esa 
música delei table. . . ' ' Fuera las an-
liípatías de rnzai, fuera las incompa-
tibilidades de región, únanse todos 
los españolíds, en un haiz fuerte, no 
sea que disputando sobre qué lengua 
o dialecto ha de ser perseguido o 
privilegiado, venga quien pretenda 
ensefkamos * uno nuevo, con la humi-
llante pedagogía del sable. 
P e l e t e r í a " E L P A O b i s p o y m a r 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
d e l C a l z a d o E x t r a , d e P e d r o C o r t é s y C o . 
$ 6 $ 6 $ 6 
Borceguí rusia y vino, horma 
M . A . Ul t ima novedad. 
O 124» pJA .24-8 
Zapatos charol horma ingi»-
sa, tambiéu los hay en rusia 
oscura. 
Botín glacé negro y de co-
lor con y sin puntera, hor-
ma 1-A 
E; insigne maestro de derecho don 
Gumersindo de Azc á r a t e ha estado ©n 
los postreros días en Palacio para 
saludar al Rey. E l motivo de esta 
visita era dar gracias al Monarca 
por haber éste puesto su f i rma en 
el decreto en que se nombra al ca-
tedrá t ico jubilado Rector Honoraria 
de la Universidad Central. Dicen los 
que pretenden pasar por bien infor-
mados, que esta entrevista tendrá 
alcance político, porque aparte las 
opiniones que el señor Azcára te emi-
tiera acerca de los problemas pen-
dientes, y que el Rey escucha sieim.-
pre con atención, se habló de las ta-
reas del futuro Parlamento. Para, 
nadúe es un secreto que el Gobierno 
desea que sea Presidente de la Cá-
mara popular el jefe del partido re-
formista. También se asegura que el 
señor Azcára te no se aviene a ta l 
empresa, fundando la negativa en el 
mal estado de su satlud. Hombre de 
rectitud escrupulosa, este eminente 
ciudadano piensa qui; quien se jubiló 
como profesor per sus achaques, no 
debo tomar encargos tan laboriosos 
como los de di r ig i r las tareas par-
lamentarias, que exigen en quien ha-
ya de ordenarlas una asiduidad cons-
tante y un esfuerzo contímio. ¿S'J 
habló de esto en la entrevista palat-
ciana de que me ocupo ? No se sa-
be, porque los interlocutores han 
guardado absoluta reserva; pero 7i> 
ser ía ex t raño que el Rey, tan atent> 
al esplendor de la vida de las Cá-
maras y al prestigio d(-: la polí t ica 
deseara para el Congreso que va a 
ser elegido el honor de que fuera 
elevado al sit ial directivo un patricio 
que merece el respeto y la vecniera-
ción de todos los partidos. 
Alguien que ha hablado estos días 
con don Gumersindo Azcára te le ha 
oido decir: 
—Loí años pesan demasiado sobre 
mí. Estoy lleno de achaques y fa t i -
gado del trabajo. Cada día siento con 
m á s vehemencia el amor a m i patria 
y estoy dispuesto a sacrlificar por 
ello lo que me queda de vida, qiK,-
no es gran cosa; pero, por !lo mis-
ino que ese amor es tan grande, no 
quiero que m i ancianidad sea un pe-
so, y no un alivio, en 'los trabajos de) 
Congreso. Hace falta en la Presiden-
cia un espír i tu animoso, un hombre 
fuerte. Es mucha 'a labor que ha 
de realizar el Presidente. Por eso, 
suponiendo que se me invitara a tal 
honor, lo declinaría. 
No obstante escás palabras, aun 
queda en algunos la esperanza de 
que^ el esclarecido maestro ocupe e] 
sillón de la C á m a r a 
O b i s p o , m i m . 1 0 1 
C o n s t i t u c i ó n d e 
g r e m i o s 
En el Sa-lón de Sesiones del A y u i ^ 
tamiento se reunieron ayer los gre* 
mios de fábr icas de tabacos de Vuel< 
ta Abajo, fábricas de cigarros, fabri^ 
cas de tabaco de partido y tiendasl 
de tejidos s in taller. 
He aquí las comisiones elegidas pa-* 
ra hacer el reparto de la contribucióm' 
gremial : 
Fábr icas de tabacos de Vuelta Aba-; 
j o : > 
Presidente: Eustaquio Alonso'. 
Vocales: Juan Díaz y Ensebio Gaiv 
cía. 
Fábr icas de Cigarros: Pres idente¿ 
Antonio Aliones. 
Vocales: Juan López Díaz y CIH 
priano Quiñones. 
Fabricantes de tabaco de Partido: 
Presidente: Angel Gallego. , 
Vocales: Anselmo Cerezo, Berardo 
Jones, Manuel Bouza, Jenaro Prieto, 
Raimundo Hinojosa y Anselmo Azca. 
no. 
Tiendas de tejidos sin taller. 
Presidente: José Roig. 
Vocales: Emilio Díaz y Florencio 
Mvarez. 
Recordamos a los comerciantes 9 
industriales que mañana , jueves, ven< 
ce el plazo para pagar sin recargo»' 
en el Municipio, taquillas 6 y 8, el 
impuesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera, segunda y tercerat 
base de población y adicional, segun-
do semestre, de patentes y juegos per-
mitidos. 
Las horas de recaudación son da 
11 a 3. 
Pasado el día 9, incur r i rán los mo-
rosos en el recargo del 10 por 100. 
RESFRIADOS CaUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía !a causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La f i rma de E. W . 
GROVE viene con cada cajita. 
E l Círculo de la Unión Mei-cantil e 
Industrial de Madrid ha inaugurado 
su nuevo palacio que es digno de la 
grandeaa y de ,1a historia de aquella 
benemér i ta sociedad. E'l Rey asistió' 
al ácto inaugural, pronunciando un 
breve y oportuno discuivo que fué 
un himno a las clases mercantiles. 
Después Don Alfonso conversó con 
algunos miembros do la junta direc-
tiva del Círculo y les encareció la 
receslidad de prepararse a la contien-
da comercial que va a nreducirse al 
acabar la guerra. Fueron verdadera-
mente notables las observaciones que 
formuló ei Monarca, y qiie prueban 
el concienzudo estudio que viene ha-
ciendo de los problemas pendientes 
E i Círculo de la Unión Mercant-i 
€•8 una sociedad que lleva 58 años de 
existencia. Fórmianle los hombres m á s 
acreditados en las labores económi-
cas, y en todo caso su dictamen ha 
contribuido a esclarecer las cuestio 
nes financieras y a i luminar los con-
flictos que se suscitan entre la Ha-
cienda y los contribuyentes. U n ras-
go característ ico de esta agrupación 
es el de que siempre estuvo aparta-
da de Jos intereses y de las pasiones 
de los partidos y nunca perdió su 
independencia de criterio. En m á s de 
una ocasión ha afrontado lais iras de 
los gobiernos, poniéndose con valor 
frente a las decisiones oficiales qu? 
le han parecido dañosas . Por eso ha 
habido allí días de ^ucha, en la qui-
los individuos de su directiva han su-
frido persecuciones, prisión y proce-
samientos. Nunca claudicó el Círculo 
bajo las amenazas del poder, y su-
po^ mantenerse en su papel de gua"-
dián de la vida meiv-antffil y social d.> 
los españoles. 
Pero en cuanto esas circunstancias 
anormales pasaban, el Círculo toma-
ba a ser un centro de enseñanzas y 
de concordia. Por su tribuna han des-
para los Hijos deBenquerencii 
residentes en esta RepúSIici 
Hemos recibido un ejemplar de V 
Memoria anual del "Centro de Bon-
querencia", del Ayuntamiento día 
Barreiros, en el partido judicial de 
Ribadeo, correspondiente al año de 
1915. 
E n dicha Memoria se refleja la 
poco satisfactoria situación actual 
del Centro, debido a la falta de unión 
y organización disciplinada entre és -
te y la Delegación de la Habana, a 
la que ruega la celosa Directiva un 
imás eficaz apoyo, a fin de que la 
beneficiosa insti tución, pueda desa-
r ro l la r sus plausibles iniciativas en 
favor de la instrucción de los asocia-
dos y sus familiares. 
Es muy digna de ser atendida esta 
excitación, porque la obra laudable 
dei "Centro de Benquerencia", ser ía 
una gran lás t ima que se interrumpie-
se. 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música de 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIANOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M . 
F. G. Fall River. Mass U . S. A. 
NO Ra AS DESASTRES POR 
E 
Qu« tantos semejantes nos restam 
Usen el tra¡;amíen±o MON, product* 
<le 38 años -le experiencia. 
Sin explotación n i engaño. 
MI gabinete y aplicaciones, OB-RAÍ 
PIA número 59, HABANA. 1 
Un completo surtido para todas la* 
neessidades del cuerpo iuimatm, ^.«u 
des y ^skos. 
Fabrico on mi ©stablecimiento, eq 
Matajvzaa, con todos los adelanto^ 
modernos: oiemas, manos, fajas, bra-» 
güeros y toda clase do aparatos parí» 
corregir defectos físico?. 
JOSE M . MON, OBRAMA, 59. Te. 
léfono A-59SS. Habana. 
El i B l u r apenfiH % J e n » 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
T A N Q Ü E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p w a t o d a i c l a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Funflición de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
ALI>E FRANCO Y BENJUMEDA. TELEFONO A-3723 
C a p r e n s a 
y de las Asambleas a. los que están 
faltos de civismo y de inteligen-
cia, y vayan a 'buscar a sus casas 
a los candidatos probos y enten-
didos. 
La política es acción o no es 
nada. Nadie se mueve si no cree 
que debe salvar la patria aceptan-
do un puesto oficial. Xo se 'logra 
ese puesto sin moverse captando 
roluntades o pagando agentes que 
se dediquen a ese trabajo, o que 
sxigan a la brava las 'designacio-
aes, etc. E l patriota honrado y 
sap'az de hacer el bien, nada con-
sigue si se queda indiferente en 
m casa. Nadie se acordará de él 
| i espera tranquilo que vayan a 
Vuscario. 
Luego, no es de extrañar que 
•Liborio" diga esto: 
Parece que aquí esián incapacita-
dos para hacejr política los que no 
tienen dinero, los que no tie'nen bra-
vura o "acometividad," y los que no 
saben intrigar. Un inmenso cacicaz-
go es el partido liberal. Otro inmen-
so cacicazgo es el partido conserva-
dor. Ya esto es cosa grave, —pues 
todos los cacicazgos son odiosos, y 
mucho más cuando no .realizan el 
Lien sino el mal—pero lo má? grave 
estriba en la carencia de moral elec-
toral de nuestros dos partidos o-ficia-
les. No tienen ellos moralidad electo-
ral . Prueba de esto es Que no dictan 
lina ley encaminada a evitar el cíni-
co fraude del refuerzo electoral. Cons 
cetitemente, deliberadamente lo man 
tienen desde el momento en que no 
dictan pragmátiieas para impedirlo. 
E l refuerzo pe realiza siempre en be-
neficio, de los candidatos que "gas-
tan;" en beneficio de los candidatos 
que "pelean," y en beneficio de loa; 
candidatos que "intrigan." E l refuer-
zo es, pues, una prima a los ricos, a 
los bravos y a lo? intrigantes. Lo que 
pasó en las úl t imas elecciones legis-
lativas fué, realmente. bochornoso. 
Solo podría mejorar esto si los 
políticos de buena voluntad y de 
capacidad fuesen ricos, matones 
o intrigantes y emplearan esas cua 
üdades en bien del país, o si los 
que tienen dinero o bravura o es 
píritu de intriga, resultaran unos 
catones que lo hicieron todo por 
la moralidad y la buena adminis-
tración. 
De no ser así, todo irá mal, por 
que la lucha política es y será 
siempre la acción ventajosa de los 
fectivos contra los apocados. Siem-
pre éstos serán dommados por 
aquellos. 
La Correspondencia, de Cien-
fuegos se lamenta del escaso va-
ler de nuestros políticos, y dice: 
Nada demuestra de rftanera más 
elocuente—y doloropa a un tiempo— 
la escasa cultura política de nuestras 
clases populares y la vergonzosa co-
rrupción del sufragio, que el descen-
so constante del "nivel intelectual del 
Congreso cubano, lo cual bas tar ía 
para hacer el juicio de los partidos 
políticos que se reparten por Igual 
la poca envidiable gloria de otorgar 
la representación del país a personas 
intelectualmente incapaditadas para 
ejercer tan elevado cargo, que re-
quiere, entra otras condícTone», sóli-
da preparación y vasta cultura; con-
dicionas poco comunes y que r.o se 
La,s clases populares no tieneii 
la culpa de ello. La incultura está 
más arriba. Todo consiste, como 
hemos dicho antes, en que los po-
líticos de verdadero patriotismo 
sean hombres de acción y se im-
pongan y eliminen de los comités 
E l Fénix de Sancti Spíritus pd-
de ail Congreso que testudie el 
asunto de la carestía, y dice: 
La carest ía del alcohol y del azú-
car, dos productos de la industria na-
cional, lle'na los bolsillos de los ha-
cendados, pero, en general, daña al 
pueblo consumidor y como no es jus-
to que en unas partes haya opulen-
cia y miseria en otras, debería bus-
carse la manera de que quienes es-
tán haciendo su Agosto t r ibu ta rán en 
obsequio de los que se hallan amena-
zados de carecer do lo indispensa-
ble. 
Estudie el Congreso el asunto y to-
mando por modelo la legislación 
oportunista de otras naciones cree 
derechos de exportación o restrinja 
esta de manera que se logre la abun-
dancia y con ella la baratura de los 
productos indígenas en el mercado 
interior. 
De qué valdrá la invasión de los 
millones del Trust, la zafra colosal 
y el aprovechamiento de las mieles 
y otras ventajas de ciertos producto-
res si las clases populares vegetan eti 
la inopia y la clasr media tiene que 
hacer equilibrios inverosímiles para 
que no le falta el pan de cada día? 
Podría deducirse la cantidad de 
azúcar y de miel que consume el 
país y limitar la exportación al 
resto, fijando un precio racional 
a la parte de -dicho consumo inte-
rior. 
Leemos en E l Comercio, de 
Sancti Spíritus: 
La familia del doctor Jover ha que-
dado en estrecha situación económi-
ca con la muerte del director del Ins-
tituto de Sapta Clara. 
En vista de ello, el director de 
DIARIO DE LA MARINA, don Ni -
colás Rivero, solicitó .del Rector del 
afamado Colegio de Belén, Padre An 
tonio Oráa, sea admitido en dicho 
plantel, gratuitamente, el niño Julio 
Jover y Tristá, hijo del ilustre des-
aparecido, del hombre que tanto l u -
chó por el bien de su patria, hombre 
de ciencia, buen católico y excelente 
ciudadano. 
El P. P. Rector accedió a la peti-
ción. En aquel gran colegio, dond»» 
cubanos tan eminentes han recibido 
educación sej-á educado gratuitamen-
te el hijo pobre del hombre bueno y 
sabio. 
Una gran obra de caridad, por la 
que felicitarnos al señor Rivero. 
Nos place reproducir estas lí-
neas en que resalta la gratitud 
all Colegio de Belém y a nuestro 
Director, dado que son muchas 
las obras de caridad que practi-
can y muy pocas llegan a cono-
cimiento del público. 
La Tribuna, de Consolación del 
Sur, en una de sus eorresponden-
cias, habla del. rasgo virtuoso de 
la señorita Edith Kitching, que 
rechazó por escrúpulos de mora-
lidad una herencia de $40,000, y 
dice: 
En los Estados Unidos, como en 
todas partes; hay hombres arbitra-
rios, avaros y falaces. Absurdo sería 
pretender excluir a este pueblo de 
faltas y debilidades que pertenecen 
al género humano; pero más absur-
do es aún querer negarle todo rasgo 
de bondad, nobleza de corazón o al-
truismo, cuando no hay en la fami-
lia de las naciones una sola qu« pue-
da "arrojar la primera piedra" como 
prueba de perfección y pureza abso-
lutas. Las virtudes no son patrimo-
nio de ningún pueblo, n i don de ra-
za alguna. En todas partes hay tirios 
y troyanos y en todas partes, desde 
el principio del mundo, el bien y el 
mai luchan encarnizaoamente por un 
C o c h e s - c u n a d e a c e r o 
y c u e r o , p l e g a d i z o s 
1 
Estos cochee-rima son, desde c! punto de vista de la higiene, 
la úl t ima novedad. Les niños pueden i r en dios acostados o sen-
tados y ser paseados a! airo por los jardines, parques, etc., etc 
Tienen rueda» cómodas con zuvehos de goma y muelles magnífi-
cos. Son plegadizos compleíameníe^ para poder ser trasladados a 
todas partes, sin que abulten nada. No crían -"chindre^," son higié-
nicos y frescos. Los hay desde $5, a $36. 
B o s q u e d e B o l o n i a " 
J u g u e t e r í a . O b i s p o , n ú m . 7 4 . 
CIO 
V a o Í a ^ 
Aguiar 116 
Q 
E r e s u n m a l P o l i c í a ! 
C I N O C U R A S £ S A D O L E N C I A , s e g u i r á s f a l t a n d o a l s e r v i c i o / c o n t r a v i n i e n d o e l 
^ R e g l a m e n t o , d e s c u i d a r á s t u o b l i g a c i ó n y o r d e n a r á s m a l e l t r á f i c o , c a u s a n d o i n t e r r u p c i o -
nes y q u i z á s a c c i d e n t e s . 
N o a b a n d o n e s l a e n f e r m e d a d , q u e se a g r a v a y d e s t r u i r á t u o r g a n i s m o , ' p u e s se c o m p l i -
c a f á c i l m e n t e e n t o n c e s . 
C u r a d o , s e r á s e l p o l i c í a c e l o s o , q u e c o b r a r á s u s u e l d o í n t e g r o , l i b r e d e m u l t a s , 
c u m p l i d o r e x a c t o , m o d e l o p a r a t u s c o m p a ñ e r o s , q u e r i d o d e l o s j e f e s , r e s p e t a d o p o r e l p ú b l i c o . 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T A R I O S : P R O P I E T A R I A : 
S a r r á , Johnson, Taquechel , G o n z á l e z , M a j ó y Colomer. Monumen t Chemical Co., 13 Fish St. H i l l , Londres. 
predominio cuya conquista está aún 
muy lejana. 
• 
Esta es ia verdad y nosotros si 
alguna vez liemos censurado vi-
cios de Norte América, también 
elogiamos sais virtudes y no es-
catimamos elogios al pueblo ame-
ricano. 
Bero nunca adulaimos a esa 
gran nación celebrando en ella lo 
que merece censiiras. 
E l s a l ó n O o i z á i e z de 
l a ? m 
A fines de este mes se inaugura-
'rá en el hotel "Sevilla", el Salón Gon-
zfAez de la Peña, 
'Este excelente artista español está 
terminando los preparativos para ia 
exhibición de sus cuadros, muchos de 
ellos hechos en Cuba durante los días 
que lleva entre nosotros. Retratos 
de damas conocidas, asuntos y paisa-
jes locales iha pintado González de la 
Peña y los expondrá junto con ias 
obras que trajo de España y de Fran-
cia. 
E l úl t imo número llegado a la Ha-
bana de la revista madri leña "Mua 
do Gráfico", publica el siguiente ar-
tículo de don José Francés , autoridad 
reconocida como crítico de arte: 
_A la exposición del joven y notable I 
pint'or Pons y Arnau ha seguido en 
la Habana otra in teresant ís ima de 
un artista español de mucho talento: 
José González de la Peña. 
En la ú l t ima Nacional de 1915 me 
sorprendió un cuadro titulado "Ca-
brera", que representaba a una mo-
za segoviana con el típico traje y el 
típico tocado regionales, sentada de-
lante de un espléndido fondo casto-
llaaio. Tenía colgada de un brazo una 
cesta co nfrutag y acariciaba con la 
mano del otro a una cabra. Era una 
página de ínt ima y bucólica belleza. 
Todo en aquel lienzo estaba sabia-
mente resuelto y armonizado. Se pie 
sent ía en su autor una gran sensibi-
lidad y una gran cultura visual de 
\oS- erandes mac- iros. 
Sentí curiosidad por ver otras obras 
del joven artista y visité entonces el 
estudio de González de la Peña. Con 
serlo tanto no es "La Cabrera" ;lo 
m í s interesante y representativo de 
su temperamiento. Retratos, paisajes, 
dibujos, aguasfuertes... De todo hay 
en la obra total de González de la 
Peña. Es un espír i tu Inquieto, llama-
do por las más opuestas orientacio-
nes pictóricas. 
Su historia afianza, además, la skn 
pat ía impuesta por su arte. 
Aiin no ha cumplido los treinta 
años. Nació en Agostó de 18S7. Hijo 
de ios excelentísimos barones de For 
•na, emiparentados con tan alta noble-
za como los 'Fernán Núñez, los Alba, 
ios Pío de Saboya, etc., hubo de Tu-
BE. 
¡ C U I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s -
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U A L T A " 
( D r . ü l r i d , New Y o r k ) 
e m p l e a d o e n l a T i s i s * 
A s m a , C a t a r r o s , D e b i l i -
d a d » A n e m i a y R a q u i t i s * 
m o , e t c . 
char primero con la oposición ñe sus 
padres, que antes preferían para él 
una carrera académica que la obra 
•libérrima y azarosa de la pintura, 
para la cual mostró desde muy niño 
González de la Peña las condiciones 
sobresalientes. 
Hubo después de luchar con el ab-
surdo criterio de j a gente, que se obs-
tina en considerar como simples afi-
cionados del arte y de la literatura 
a los ar i s tócra tas que tienen innega-
bles condiciones para formar parte 
de la otra aristocracia—mucho m á s 
importante y difícil de lograr—del ta 
lento. 
Incluso llegó a rechazar en Grana-
da González de la Peña una secunda 
medalla ,por atribuir—con excesiva 
susceptibilidad, acaso—, a considera-
ciones guardadas a su nombre y no 
a justa recompensa de sus méri tos 
j la concesión de aquella. 
Muertos sus padres, González de la 
j Peña abandonó definitivamente la Cft-
i rrera de abogado, no terminada aún, 
y se consagró por entero a la pintura, 
Después de recorrer Europa fijó su 
residencia en Par í s , donde ya sus cua-
dros eran de los preferidos por los 
marchantes y donde los maestros 
Anglada y Zuloaga no le escatimaron 
públicos elogios. En la exposición de 
"La libre estét ica", de Bruselas, or-
ga-nizada como un homenaje a l a me-
moria de Regoyos, figuró su cuadro 
"Gitanos" a,] lado de obras de Zuloa-
ga, Durrio. Echevar r ía y Pichot, ob-
teniendo un éxito de prensa. 
La guerra le devolvió forzosamente 
a España , y como su espíri tu inquie-
to de ti'otamundos y saltaemociones 
no se resigna a la vida sedentaria, ha 
marchado a Cuba para celebrar una 
exposición de sus obras, que al publi-
carse estas líneas, e s t a r á pronta a 
inaugurarse. 
González de la. Peña es un enamo-
rado de la sinceridad estética. Libre 
de prejuicios y obsesiones de escuela, 
alia en su pintura con feliz fusión 
lo que ve y lo que siente. Este con-
cepto de lo que debe ser la pintura 
da a sus cuadros esa gracia espontá-
nea, juvenil, por debajo de la cual va 
un sentido grave y hondo de la vida. 
A l lado de "La cabrera" tiene re-
tratos tan admirables como el del no-
velista Pío Baroja, el de una moza 
abulense y los tres del cuadro "Gi -
tanos", interpretados con singular 
fortuna. 
Pero no menos interesantes y acor-
des con su temperamento son los pai-
sajes. A u n aquellos influidos por las 
modernas tendencias francesas, tie-
nen románt ico sabor. En los que re-
producen valles y montes de Vasconia 
o las llanuras de Castilla hay, sin em-
bargo, m á s sinceros alardes de sensi-
bilidad. 
Por últ imo, sus dibujos de refinado 
elegancia, de sutil exquisitez, afirman 
con otro aspecto distinto y no menos 
admirable la moderna significación ar 
t ís t ica de José González de la Peña . 
José FRANCES, 
POR ESTAFA 
José Antonio Redosa Senarenza, 
vecino de San Ignacio 10, que estaba 
reclamado en causa por estafa, fué 
' detenido por el detective Kovo y re-
mitido a la Cárcel. 
Q I T A I T T T ^ l M f W I I ¿ N O F U N C I O N A B A B I E N ? L l a m e a l 
\ D K J r \ % J 1 V S i T A V / V l l ^ f T e l é f o n o A - 7 4 4 9 , p a r a l o s t á l l e r e s d e 
L U I S D A M B O R E N E A , ya r r e c r M S A r a m b u r o , 2 8 
•• •mi!! l „ l 
C O R R E S P O N D E N -
C I A D E E S P A Ñ A 
("SHHX V T 3 Q 3 X 3 1 A ) 
filado las m á s altas figuras de la 
mitolectualidad, y la colección de las 
cenferencias que aWí se han dad:» 
constituye la historia de los proble-
mas nacionales analizaida d ía a día 
por los maestros del pensai y del de-
cir. 
Mucho ha progresado la cultura del 
oomeircio madri leño, que hoy puede 
competir con el m á s adelantado. En-
tre los cuatro m i l socios del Círculo 
hay no pocos ciudadanos que ocupan 
lugar preeminente en las esferas del 
saber. Con razón decía el Presidente 
de esta asociadión señor Zuranó en su 
discurso al Bey: " ¡Oja l á que los hom-
bres avezados al trabajo tuviesen ma-
yor entrada en la vida pública, como 
cuadra al in terés del Estado, llevan-
do allí sus práct icas de orden y mo>-
deración: "Es cierto. Ese ser ía un me-
dio eficaz de que la política, entre-
gada hoy, calvas excepciones honro-
sas, a ios profesUbnaies de las luchas 
parlamentarias, pasara a manos ca-
paces de salivar al pa í s de su postra-
ción. 
"Don Modesto" ha fallecido. ¿ í 
quién es "Don Modesto" ?—pregun • 
t a r á n acaso los que no sigan co?i 
atención las pág inas de la prensa 
española. De los lectores de ella no 
hablo, porque para ellos ese pseudó-
nimo es bien conocido y Mnado. Ba-
jo ól se ocultaba un escritor de gran 
ingenio, que había convertido, si-
guiendo las enseñanzas de Cavia, las 
revistas de las corridas de toros en 
crónica-i ar t ís t icas de alto relieve l i -
terario. Jost do la Loma, que así se 
llamaba fuera de! coso este compa-
ñero queridísimo, logró un renombre 
envidiable con sus r isueños y pinto-
rescos artículos, en los que sonaba 
el rumor alegre del público oue lle-
na los tendidos y las gradas de h 
plaza, cuando los diestros, al com-
pás de una marcha, avanzan hacia ei 
palco de la presidencia; y en los qu^ 
se oía el chiste que parte como una 
saeta de los labios de un aficionado, 
ya para alabar, ya para corregir al 
torero. Pero hubiera sido mucho máo 
en el campo de las letras, si se hu-
biera tomado en serio a sí mismo, 
porque ten'a un talento de pr ime-
orden. Vivió en broma; y la modes 
t ía que campea en sa pseudónimo sa-
crificó sus admirables .-ipritudes de 
Iliterato. Con un poco de fe en su 
ingenio hubiera dejado una obra dig-
na de las dotes que le enaltecían. ' 
Es curioso caso el de España, qan 
pone, acaso, lo mejor que tiene pn 
los empeños humildes. Una revista 
taurina parece que no debe solicitar 
la atención de nadie que se conside-
re capaz de asir la peñóla con ta-
lento; y sin embarco, ese género po-
pular atrae a periodistas de méri to 
j los hechiza. En camklo suelen de-
dicarse a los profundos estudios de 
las materaas arduas cerebros der esca-
C A S T O R u 
En Usa por m i s flnrej;.. 
Llévala s r f M, * m\ 
firma de ^ 4 ^ ^ ^ 
sa luz. Un entusiasta d* ^ 1 7 ' " ^ 
decíale una vez: " ^ Loj^ 
- ¿ P o r qué no emplea ustr-H 
talento tan ameno, tan sa t íS í ^ 
eiocuar.te, m cosa d-, más 0' ^ 
por f ^ P l o , en hacer la 
los debates do! Conn-eso? ^ ¡1, 
A lo que contestaba "L¿™* ' 
dignación cómica: Con 
—Es qu*no mo digno o c u ^ 
taíes menudencias.. ; p,-.,, ^"T^e do 
ha tomado u s t e d ' . . . qui^ ^ 
A pesar de su prodileccié* 
tema tauromáquico, tambiéií ^ el 
criticas teatrales v i ^ 
nerior ma('«t,.ío 't» i0 naru 
Loma i t i lu í-lh t tr l s y i T '^Ü 
con superior aest r ía . 'v\xo 
taba a gusto sino cuando w 0 ís" 
te sus ojos e] rojo circo, con i 
ra en medio y el dü^ t ro desívp fie-
la muleta. Entonces sentía bi lrand;j 
su mente las inspiraciones o S r 1 1 
üas comparaciones graciosas T 65 
nosas m e t á f o r a , e f chiste cL+f <33: 
el público, que loía sus roSl20- V 
entusiasmo, le saludaba d^ cvâ H 005 
cuando con alguna frase que a 11 
comentario elogioso o e p ^ ^ v ^ M 
de lo que estaba sucediendo e¡¡atÍPo 
arena. n U 
U n día escribió al comen2ai, 
de sus crónicas: "Cuando va ^ 
venga a ver torear a los nietnS 
los espadas que ahora trabaian 11 
No se ha oump'lido esta m i ' 
-Don Modesto" ha fallecido t ? ' 
Descanse en paz. i ^ 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JTJ-DICIALES 
Juzgados de primera instancia-
Del Oeste, a los herederos V' 
Martínez y Sallas, viuda de r-s.j 
ñas. tardeí 
De San Antonio de los Baños 
Ernesto de la Uz. 
De Pinar del Río, a Margarita V 
llafranca y Prieto y José Rodrl?»,!" 
Cácerea. 
De Santiago de Cuba, a José 
rrer y Torralbas. 
De Bayamo, a Amado. Fernándei 
y González. 
De Manzanillo, a Manuel Maresnij' 
y Gispert. 
O V O O A C A 0 
P a r a t o d a s l a s e 
En las diversas fases de la vida, 
los seres humanos, tienen diversos 
gustos, diversas aficiones y divema 
necesidades,_ y en lo que único qua 
coinciden siempre en el alimento. 
Pero el alimento m á s general en to< 
do tiempo y para todas las edades, es 
el Ovocacao. 
Los ancianos lo toman con deleiís 
los niños se relamen, los adultos coi 
satisfacción, los mediana edad, poí 
necesidad, las madres en crianza p* 
ra fortalecerse y tener abundante le-
che, las jovencitas para nutrirse » 
clámente y el convaleciente para re< 
sistir los efectos do la ruina física. 
Ovocacao, es alimento general, pa-
ra siempre, e s t á listo en todos los 
momentos, se prepara en breves se-
gundos, se paladea con placer y su 
digestión es tan sencilla que no £! 
nota su peso <>n el estómago. 
Cuantas personas toman Ovocacao, 
ee fortalecen de ta l suerte-que sí 
sienten otras personas, sea cual \m 
re el estado de debilidad en que a 
encontraren. 
L o s D i s p é p t i c o s 
y s u s A i i 
E L COXSEJO D E UPÍ MEDICO 
La indigestión, y en general todaí 
las formaa de desarreglos .del esw 
mago, el noventa por ciento de w 
vecea se deben a la acidez o agrura; 
por consiguiente, los enfermos O» 
estómago deben, siempre qüe les sm 
posible, evitar los alimentos 0.̂  
contienen ácido o que se tornan * 
dos como resultado de la acción q"' 
mica del estómago. Desgraciactaine^ 
te, esta regla eliminaría la 
parte de loa alimentos- que son W* 
dables al paladar, asi como temn^ 
aquellos que abundan en- substanow 
nutritivas y producen carnes, -
grs y fuerza nerviosa. Esta es la ca 
sa de que tamos, dispépticos y a » , 
mos del estómago se hallen 
mente flacos y demacrados y 
ciendo de la energía vital ^ ' g j 
posee un cuerpo bien alimentaüo. ^ 
beneficio de aquellos pacienteo H . 
ee han visto obligados a «c lu - r^ 
sus alimentos toda • comida ^ r ^ , 
sacarina o farinácea y están t ^ 
do de sobrellevar una existencia 
sera ble haciendo uso de un' ^-mi» 
limitado de alimentos, ,me pe 
hacer la indicación de que " 1 ^ . ^ , 
sonas lleven a efecto ia- S15xe laí 
prueba; coman, moderadamen ^ 
comidas que se les antoje ^ ^ c03' 
les gusten e inmediatamente 
cluir de comer tomen una c elta 
dita, de magnesia bisuráda " ^ 
en un poco de agna tibia ° .¡3afá 
acción de la magnesia neui. ^ 
cualquier ácido que- se ^[ -^rst 1 
te o que esté próximo a to-
en vez de la acostumbraa* ^ 
ción de llenura y desasocíelo per< 
rá usted que su comida 10 s^ia ^ 
fectamente bien. La ma'°ní.̂ oT ̂ ' 
rada es sin duda alguna el m n̂Qcei 
tácido v correctivo que s _ pJ es-
su acción no es directa sop ]a aC, 
tómago, pero al neutraJi^ 0 ^ 
dez motivaba por l ° s . ^ lición 
remnver el origen de la ^ pari-
da que inflama las res^, 
des del estómago, Produce ^ ^ 
dos más satisfactorios <|Ue ^ o 
podría producir ^ ^ ^ e o ^ 
medicina. Como médic0' Cllan4" j 
medicinas deben ^rse,pb0 conie% 
precisan, pero ^mbien deo ^ ^ 
que no veo la necesidap%uaeo j ! 
cargar con drogas un ^ ^ 
inflamado e irritado , á^ido. 
darle a deshacerse del ácifl > ^ 
la verdeciera causa ^ 1 ^ w ^ 
usted un poco de m a g n f ^ ^ < 
en la botica, coma lo qu to^ 
Je cuando se siente a ia- ^ a en 
un poco de magnesia ^ ^ o » 
forma que más arnba i ^ ^ n -
verá usted el tenso o 
E M I I L S I O N i * c a s t e l l s 
Cora la debilidad en 
PREMIADA CON MEDAL 
geneiral, escrófula y ^aqwtismo d^i0poSlc 
LA DE ORO E N LA ULTIMA 
A B A N E R A S 
E N E L G A S I N O P A N O L 
•o oP/í p1 -Drimer baile. 
su an^ación y de bu luclmien-
^ va la crónica elegante, enal-
indo como se merece, a la socie-
^ I Íp anota en cada fiesta un nue-
<Jad <lue 
v0 r^Ü' pstá ya muy próximo, el se-
^ n de los bailes de mascan del 
Câ  1 de la Piñata. 
? tradición en la historia del ins-
r^ane actualmente preside un ca-
tituto q̂ e esitmacion social 
taller0pl señor, Narciso Maciá. 
c0í\10cl.uesto P¿ra la noche del sábado, 
^ f ^o rques t a contratada para el 
y c0nJ^ que es la de Ex>gelio Bar-
?rnvolverá la alegría de bulliciosas 
baNvorñdas mascarltas a reinar en 
y 0 espléndidos salones. 
aqTU Preparativos que vienen llevan-
o âbo permiten augurar que el 
d0E? A* la Piñata culminará en un 
ba!l% completo de esa Comisión de 
í " f a s ouTcon don Bernardo Solís 
F^^^esMente representa, en el Ca-
lino Español la legión de la eim-
Paffa partido del seno de esa Comi-
/onde se agrupan los mas entu-
S a s elementos, la idea de ofrecer 
dos premios dlcha noche. 
El primero, dedicado a la comparsa 
mejor presentada, consiste en un ele-
gante brazalete de platino y brillan-
tes. 
Y es el segundo premio, que se des-
tina a la máscara más original, un 
flamante estuche dé tocador. 
Expuestos ambos objetos en una de 
las vidrieras del Paiais Royal, la fa-
mosa joyería donde fueron adquiri-
dos, llaman la atención por su nove-
dad, gusto y elegancia de todos cuan-
tos al pasar por aquel tramo de Obis-
po no pueden resistir al deseo de exa-
minarlos. 
Optando por ese primer premio, tan 
valioso, son numerosas las comparsas 
qne vienen organizándose entre la ju-
ventud asidua a las fiestas del Casino 
Español. 
Yo me permitiría aconsejar al ami-
go Solís un tercer premio. 
Prermio especial. 
Es para la señora o para la mucha-
cha que, a juicio de un jurado, lleve 
mejor prendido el^mantón. 
Porque así, con mantones, son mu-
chas las que asistirán al baile del 
Casino. 
Es lo que priva. 
T^á próxima una boda. 
S a de la señorita Tremols, la be-
, • . Vena Trémols. y el joven tan 
S S * 'a» simpático Chicho Ma-
C1%orá. el viernes. 
S J a d o ha sido para su celebra-
- Jl templo de San Felipe por ser 
i ^ i a de la Comunidad de 
w fannelitas Descalzos donde la 
adorable fiancée hizo su primera co-
mmtltar mayor así como las naves 
A San Felipe aparecerán engalana-
t por el Jardín M F ^ x con profu-
«i6n de plantas y íloies. - . , 
Eu la nupcial ceremonia, señalada 
mra las nueve y media de la noche, 
S a r á como padrino el padre de la 
Unda novia, el distin^ido Y muy es-
timado doctor José A. Tremols. 
Y será la madrina la señora madre 
del novio, la distinguida dama Mana 
1 1 Barraqué de Maciá, esposa del 
dignísimo presidente del Casino Es-
PaSs testigos por parte de la señori-
ta Trémols serán el doctor Joaquín 
L Jacobsen y sus señores tíos, los l i -
cenciados Joaquín Zarraluqui y Ne«-
l5or Trémols, abogados ambos de nues-
tro foro. 
Y el doctor Armando Rosales y los 
señores Santiago Barraqué y José 
Pagliery como testigos de] novio. 
Boda perteneciente al capítulo de 
las más distinguidas entre cuantas se 
han celebrado en lo que va de ano. 
Y, además, muy simpática. 
Quinito Valverde. 
El nombre del famoso maestro es 
ya entre nosotros una popularidad. 
Está en las crónicas. 
Lo pronuncia todo el mundo. 
Y carteles y programas van divul-
gándolo por la Habana entera al 
anunciar la próxima inauguración de 
la gran temporada. 
Ei viernes ha de congregarse en la 
sala del rojo coliseo, el siempre ele-
gante Payret, una sociedad selecta y 
distinguida. 
' No queda a esta fecha un solo pal-
co disponible para el debut de la 
Compañía de Zarzuela que dirige Qui-
nito Valverde. 
Las lunetas, a su vez, están siendo 
objeto de creciente demanda. 
Se venderán todas. 
Sabido es que las dos obras que in-
tegran el cartel, Cantos Españoles y 
El Principie Carnaval, están consa-
gradas por éxitos repetidísimos. 
Gran noche será la del viernes en 
la sala de Payret. 
Seguramente. 
Fleld Day. 
Celébrase en Almendares Park, a 
las dos de la tarde del viernes próxi-
mo, organizado por nuestra juventud 
Universitaria. 
Habrá madrinas en representación 
cada una de las Facultades de 
nuestro primer centro docente. 
designadas han sido para la de Me-
dicina las señoritas Sarah y María 
o n Martín, Adriana Martínez, Luisa 
âborde, Celia Martínez, Merceditas 
^que, Ascensión y Matilde Cabar-
r - .A.mParo Saenz, Mercy Díaz A l -
««nini, Amparito Núñez, Olga Sei-
v i í ^ l l ta de la Torre' Carmela Sil-
L *; Sa He™ández Mesa, Consue-
jO Aivarez Cerice, Antonia Garrigó, 
dt! tt gromasino y Amparo y Selen-ita Ugarte. 
BerJifra,madrinaf5 de la Facultad de 
den, * ^ as. Señoritas Elena de Cár-
, Arias' A ̂  Recio' Narcisa Gómez 
' EvariWf nla finchez Agramonte, 
GaiJl!a 0bIe^n' Carmen Sánchez 
niiia rga',Fror Berenguer, Guiller-
W % íla Montes, Conchita Bos-
írio r f a7 Sanchez. ísabel del Ba-
so v r l Miranda, Pucha Casu-
y Coiisnelito Ferrer. 
El fiel day de los estudiantes será, 
a no dudarlo, un gran éxito. 
Traslados. 
La distinguida familia de Comas, 
con el joven y simpático matrimonio 
Enriqueta Comesañas y Luis Comas, 
se ha instalado en los elegantes altos 
de Industria 28. 
Han fijado su nueva residencia Mr. 
y Mrs. L. S. Houston en Villa-Hor-
tensia, calle 12 número 74, en el Ve-
dado. * 
Tienen señalado sus recibos para 
los lunes primeros y terceros de mes. 
Y a San Lázaro 66 se han trasla-
dado los jóvenes y distinguidos espo-
sos Eduardo G. Solar e Isabel Urré-
chaga. 
A propósito. 
El doctor Pío de Lara y Zaldo tie-
ne la amabilidad de ofrecerme su ga-
T A P E T E S D E P U R O L I N O 
T a p e t e s d e ¿ r a n i t é c o n 
e n c a j e s " C r u n í " d e p u r é 
l i n o . 
E n t o d o s l o s t a m a ñ c ^ 
L a r g o s , c u a d r a d o s , 
o v a l a d o s . . . . o . 
¡ V E I D I D E R O S P i m O B E S i 
E N C A N T O , S o l í s , E n t r i a l p y C í a . , S . e n C . 
G A L I A . N O Y S A N R A F A E L 
bínete dental, dotado de todos los 
adelantos modernos, en Obispo 75, al-
tos. 
Los distinguidos esposos Dulce Ma-
ría Ituarte y Carlos Manuel Guerra 
y Estrada, al instalarse en San Ni-
colás 67 3|4, se sirven participarme 
que recibirán los segundos y cuartos 
viernes. 
En la misma casa ha establecido el 
doctor Guerra su despacho de aboga-
tdo. ,,, 
De Chacón 17 a Reina 127 acaba de 
trasladar el doctor Fillberto Eivero 
su Consultorio de enfermedades del 
pecho e Instituto de radiología y elec-
tricidad médica. 
Y el profesor Eduardo Alesson, tan 
ventajosamente conocido en. nuestro 
mundo de la esgrima, ha instalado su 
Sala de Armas en los entresuelos del 
teatro Payret. 
La entrada, por Zulueta. 
Aceitada elección. 
Así la del simpático joven Alfredo 
G. Jiménez para el cargo- de secreta-
rio de la Asociación de Propietarios 
del Vedado que quedó vacante por vo-
luntaria renuncia del señor Alberto 
Villa del Re y. 
El licenciado Néstor Trémols, pre-
sidenite de la Sección de Recreo y 
Adorno de la sociedad, tiene en el jo-
ven Jiménez un concurso valioso. 
Va lleno de entusiasmo al desempe-
ño del puesto que se le ha confiado. 
i Sea enhoratmena! 
Una nota de duelo. 
Muy sentida, por los méritos que 
en él concurrían, el fallecimiento de 
dtm Manuel C. Puri, celoso funciona-
rio d'e la Secreta, en tiempos del po-
bre Pepe Jerez, que pasó después al 
cargo de Traductor del Ejército, en 
que le ha sorprendido la muerte. 
Desolada, en aflición profunda, que-
da la que fué su esposa amantísima, 
María del Rosario González, 
Reciba mi pésame. 
Hoy. 
Cabreras en Mfiriarao. 
La sesión que en obsequio de los 
socios del Union Oub pfrecerá esta 
tarde el famoso doctor Mapelli en 
aquellos salones. 
Gran función en Payret. 
Es a beneficio de la Asociación de 
Repórters y como despedida de la 
Compañía de Regino López, la cual 
pondrá en escena Titta Ruffo en la 
Habana y Los Patos de la Florida, 
obras las dos de gran éxito. 
Habrá una parte de concierto con 
números escogidísimos por la Galli-
Curci, Amparo Romo, Paco Meana y 
el gran tenor Lázaro, 
Y un divertido monólogo, como 
final, por Gustavo Robreño, 
Noche de gala en Fausto, el elegan-
te teatro, dedicada a la culta socie-
dad habanera cón nuevas e intere-
santes películas en el cartel. 
Las localidades de Fausto se en-
i I': 
m u j e r e s 
Anuncio 
>AN LÁZARO \%% 
E H BOTICAS Y S E D E R I A S 
cuentran esta noche en manos de co-
nocidas familias. 
El baile del Novelty, como todos los 
miércoles, organizado por un grupo 
de nuestra juventud distinguida. 
Es de invitación. 
Y ya, por último, el beneficio de 




D E G O B E A C O 
e s e p r e s e n t a n 
R e s t o s d e u n a L i 
hay un lote, de finas 
jergas, de variados co-
lores, modelos a la 
última moda a 
c a s v e c e 
otro lote, de paño, cali-
dad muy buena y con-
fección esmerada, a . . . 
C d e ¡ . 3 ^ T I N I C A . Se 
^ J ^ e n todas partee. 
S á i á J ^ L P l Q E S T í O N 
o 
•^«entífao y más eficaz 
contra la 
761 envenena^ent0 intestinal 
Deventa en todasl^bue-
ñas Farmacias R̂I. SAR]lA 
B o n i t o t r a j e de l a n i l l a a 
c u a d r o s , a d o r n o s de 
t e r c i o p e l o rojo; v a l í a $ 4 
a h o r a a $ 2 . 9 3 . 
de seda, pun-
to, c r e p é y 
nansuk, desde 
c t s . 
M A T I N E C S 
con encajes 
muy f inos , 
desde 
de n a n s u k 




gante , desde 
c t s . 
E S Y 
S A Y U E L A S 
para niñas , a 
c t s . 
Sombreros de Señoras 
y niñas, a 
5 0 v e s t i d o s c o m o este, 
m u y e l e g a n t e s , a l i s t a s 
n e g r a s , a d o r n a d o s d e 
s e d a y p o p l i n , a 
Allí encuentran las dueñas de casas, todos los 
artículos que necesitan para vestir a sus hijos, 
sean jovencitas, niñas o niños, desde los de meses a doce años. 
Ropa blanca, de todas clases, trajes de vestir, de paseo y de ca-
lle, salidas de teatro, abrigos y toda clase de confecciones. 
CAÑA QUEMADA 
Según telegramas recibidos en la 
Secretaría de Gobernación, en las co-
lonias que más adelante se expresan, 
se han quemado las siguientes arro-
bas de caña: 
Kn la colonia "Zata," en Sancti 
Spíritus 70,000 arrobas; en la "San 
José," en San Nicolás 50,000; 200 
mil en la "Romeo," del propio tér-
mino; 3 5,000 en •Guanajay, propie-
dad de don Faustino Alvarez. 
Como presuntos autores del ante-
rior incendio, fueron detenidos Se-
rapio Pacheco Guerra, José Pache-
co Barrios y Juan Sotolongo Cuenta. 
En la colonia "Limones," en L i -
monar, se quemaron 2,500; en la 
"Triunfana," en Calimete 5,00 y cin-
co caballerías de retoño; y en la "Za-
patín," de Unión de Reyes, 20,000. 
del propio punto. 
En la colonia Caoba, del término 
de Cienfuegos, se quemaron 19.000 
arrobas de caña y 800 cordeles de 
retoño; en la colonia Chape, 200.000 
y tres caballerías de rerono; en la 
colonia San Ignacio, 14.00 0 y 81 
cordeles de retoño; en la colonia Ro-
sario, 25.000 y 81 cordeles de reto-
ño, y en la colonia Japón, 100.000. 
Las colonias citaaas pertenecen al 
término arriba citado. 
Benejam y Co. 
FUERZAS ACAMPADAS 
Según noticias recibidas ayer en la 
Secretaría de Gobernación, el coronel 
Pujol, con las fuerzas a su mando, 
se hallaba acampado en la finca 
Loma Colorada, en Vueltas. 
CRIMEN 
En Céspedes, Camagüey, fué muer 
to de un tiro el mestizo Vicente Ro-
sabal, por el moreno Antonio Her-
nández (a) "El Habanero", quien se 
dió a la fuga. 
ROBO 
En momentos de encontrarse reu-
nido con varios individuos en un ca-
fé en Madruga, le robaron la carte-
ra con ciento y pico de pesos al ve-
cino de aquel término Pío Lazo, su-
poniendo fuese el autor del robo uno 
de los que firmaban parte de la reu-
nión, conocido por "El Catalán", 
quien se había ausentado momentos 
antes de notarse el robo. 
o n C é s a r R u 
A c u e r i o s s u s p e n d i d o s 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Por resolución Presidencial han si. 
do susipendidos los acuerdos deí 
Ayuntamiento de Mantua de fecha í 
de Enero último, en la parte que in. 
teresó d« la Junta Municipal Electo, 
ral, que dejará sin efecto el aumenr, 
to de $292 introducido en su Presu. 
puesto de Gastos para el año Fiscal 
de 1916-1917 oonipa.|ad ocon el do 
Ejercicio anterior; y el del Conseje 
Provincial de Santa Clara, de 9 de 
Diciembre del año anterior; por el 
que se declaré pertenecer a los ba-
rrios de Sierra Morena y Sabana la 
Grande, del Término Múniclpal de 
Corralillo, la faja de terreno en l i t i -
gio entre este Ayuntamient oy el de 
Rancho Veloz. 
El abamos» deí día 
•Cuantas personas han ido al paseo 
y a todas partes, donde en estos días 
se ha expuesto la moda en todos los 
artículos femeninos, ha visto en las 
delicadas manos de nuestras muje-
res el abanico "Coronación", la últi-
ma expresión de la moda, lo • más 
chic y distinguido en abanico que jar 
más ha venido a ia Habana. 
Es el abanico que se impuso hace 
poco en el Japón. Los hay de seis 
modelos distintos, bellísimos y pri-
morosos, en seis colores lindos, y ar-
tísticamente combinados, y para luto 
y medio luto en negro, negro y blan-
co y negro y morado. Los colores 
son "marrón africano", "azul Pru-
¡sia", "morado", "punzó", "champag-
ne" y "aceituna". 
Todos los abanicos pintados primo-
rosamente y encerrados en una bol-1 
sa de seda pintada, también con gran 
cordón para colgar al brazo y una 
hermosa borla. 
"La Mariposa", la tienda de artícu-
los de Asia y del buen gusto, ha traí-
do el abanico "Coronación", ganán-
dose la palma en elegancia y distin-
ción. "La Mariposa" está en Galia-
no 86. Allí hay existencia del "Co-
ronación" y también se venden en se-
derías y tiendas de moda. 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . 
L o s s á b a d o s a b i e r t o h a s t a l a s 10 d e l a n o c h e . 
En el vapor "HaTana" entrado hoy 
en puerto ha llegado nuestro estima, 
do amigo el señor César Rodríguez, 
miembro de la razón social de Solís 
Entrialgo y Cía., S. en Co., propieta-
ria de los famosos almacenes de "El 
Encanto", Galiano y San Rafael. 
Viene e] señor Rodríguez de New 
York, a cuya populosa ciudad fué en 
viaje de compras para "El Encan-
to». 
El señor Casal, que le acompañaba, 
siguió viaje a Europa con el mismo 
objeto. 
E l estreno de "Goyescas" la subli-
me ópera del maestro Granados, en 
el "Metropolitan Opera House".' de 
Nueva York, marca una era nueva en 
las modas femeninas de la elegante 
sociedad neoyorkma. 
Reflejo de ellas, tan exacto como 
brillante, son las novedades que trae 
el, señor Rodríguze, cuyas primicias 
tiene "El Encanto" el señalado privl-
legio de ofrecer a sus numerosísimas 
favorecedoras. 
Por ello le felicitamos y enviamos 
al señor Rodríguez, con estas líneas 
nuestro saludo de bienvenida, muy 
crodlal y muy expresivo. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e . 
Acaban de recibirse los cuadernos 
de esta interesante obra que comple-
tan el segundo Tomo "Africa-Ocea-
nía," y toda persona de grusto debs 
tener en su biblioteca esta colosal En-
ciclopedia de todas las obras de arte 
tanto naturales como creaciones del 
Hombre se vende cada, cuaderno a 
0.30 cts. y la serie de 12, a $3.00. 
El Tomo lo. pertenece a Asia, en-
| cierra las más hemosas joyas de la 
' arquitectura antigua y vale, lujosa-
mente encuadernado, con tapas espe-
ciales: $5.30. 
Esta obra es de sumo interés para 
los ingenieros, arquitectos, escuela.1? 
cíe Artes y Oficio, etc., por los mode-
los arquitectónicos de toaos los esti-
Icíi que encierra. 
De Venta en la Librería de Josí 
Albela. Belascoaín 32-B. Tel. A-5 893 
C 1194 at 6d-4. 
\ \ m sus m m i m 
| ga 
mRAJTDA Y OARBAULiAL 
HERMANOS 
Taller de Joycrra. Muralla, «1. 
TELEFONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
,pT«.ta tí:^ todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
6 E L ¿ E Z ) I 
F U E f l Z A 
PIRO 
DR UA 
CON EL EMPLEO DE 
U B E L L O T I N A 
Aceito do Hellota. de 
^ . GAUTIER y C,a 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
I N V E N T O R E S D C t « 
Jabón Yema de Huevo. 
• 9b ¿ ¡ f t i í * — 
j o e l P o d e r d e l a M e d í a L u n a 
G r a n d i o s a p e l í c u l a O r i e n t a l , b a s a d a e n l a v e r í d i c a h i s t o r i a d e l a P r i n c e s a I b r a h i m H a s s a n . S e i s 
e p i s o d i o s , 1 4 . 0 0 0 p i e s . D o s d í a s d e p r o y e c c i ó n . L u j o s o d e c o r a d o ; e m o c i o n a n t e s e s c e n a s . 
S E R A E S T R E N A D A E N E L G R A N T E A T R O : : . . • • • • t a 
• • ce • » 
F A U 
J U E V E S , 9 , Y V I E R N E S , 1 0 D E M A R Z O . 
E^ta maravillosa creación de arte, interpretada por la Princesa Ibrahiiri Ha&san reproduce fielmente las cmidicion¿s infames dtl Harem y los crimenes y vil esain 
naje ©n la fastuosa corte de los Faraones. E l público podrá admirar en esta hermosa producción la iabor incomparable de la bellísima protagonista Princesa Hassan, 
ha sido acompañada por enanentes artistas 
T I T U L O S D E L O S EPISODIOS. 
lo.—La Flor Purpúiea. 2o.—La Jaula de las Barras de Oro. 3o—La Sombra de las Pirámides 
Rey.—6o.—La corona de la muerte. 
4o.—Por el Honor de una Mujer. 5o—En nombre 
U n a e s c e n a e m o c i o n a n t e e n l a s C o r t e s O r i e n t a l e s R e p e r t o r i o M o d e r n o d e l a U n i v e r s a l F i l m C o . 
C 1238 
o o ¿i. 
O C | 
o o i 
NAClONAli.—Mañana, iueves, se 
celebrará en ej Teatro Nacional la 
íerata d* onore de la diva Tina Po-
li Randado, soprano dramática qué 
ha obtenido ruidosos triunfos en la 
Scala de Milán y en la Oran Opera 
de París. La Poli Randacio, seg-ún 
liemos anunciad0 ya, cantará "La 
Páneiujiá del West", ópera que ha 
estrenado ella en los primeros tea-
tros del mundo. 
Además, interpretará la romanza 
do la "Vally." 
Con la Poli Randacio compartirá 
la labor en "La Fanciulla dei West", 
el célebre tenor español Hipólito Lá-
zaro. 
E l lunes se efectuará la función 
a beneficin de la Asociación de la 
Prensa. 
CAMPO AMO R.—Función a bene-
ficio de la tiple señora Tana Lluro. 
Véase el programa: 
Primera parte: 
1. —"Los monigotes." 
2. —-"Maruxa" (gavota), Voiga. 
Retreta militar, por la Filarmonía 
del Orfeó Catalá. 
0. ---Boheme (vals.) Leoncavallo. 
4.—Cavallería RusUna (tfaconto >, 
Mascagni, por la señora Clemencia I 
González Moré. 
•SegTand?. parte: 
Estreno cr. este teatro de "La Hi-
ja del Mar",, por Tana Lluro y pri-
meras partes de la compañía. 
Tercera parte: 
1. —Arre Moreu, Ventura. 
L'Emigrant, Vives. 
L a doncella de la costa, Barto-
meua. 
Por el Orfeó Catalá. bajo la di-
rección del maestro Agustín Martí. 
2. —¡Oh, Paradisso! «gran aria de 
la ópera "Africana", por el tenor 
español Hipólito Lázaro. 
Aria de las joyas de la ópera "Faus 
to", por la beneficiada. 
La función empezará a las ocho y 
cuarto. 
P A Y R E T . — E s t a noche ?e celebra-
rá, en el teatro Payret, una extraor-
dinaria función cuyos productos se 
destinan a aumentar los fondos de la 
benéfica Asociación de Repórters do 
la Habana. 
E l programa combinado es tan va 
riado y atrayente, son tan valiosos 
los elementos artísticop que figuran 
en el mismo y los precios de las lo-
calidades tan económicos, que, sin. 
temor a ser desmentidos, podemos 
afirmar que los "chicos de la pren-
sa" han organizado un espectáculo 
en beneficio del público. 
Se nondrán en escena las aplau-
didas 'obrar, tituladas "Titta Ruffo 
en la Habana" y "Los patos de la 
Florida", tomando parte en su des-
empeño los principales artistas de la 
compañía de Regino López, la que 
termina esta noche su temporada en 
el rojo coliseo. 
Además, se ofrecerá un gran acto 
de concierto en que figuran cancio-
nes por la eminente diva Amelita 
Galli-Curci, acompañándose al piano 
ella misma; la romanza "Paradisso", 
de la ópera "La Africana", por el 
célebre tenor Hipólito Lázaro; la po-
lonesa del "Barbero de Sevilla", del 
maestro Jiménez, por la celebrada 
tiple Amparo Romo, y canciones na-
politanas y gallegas, por el notable 
bajo Paco Meana. 
E l genial actor Custavo Robreño, 
recitará un monólogo, v la banda d? 
la Marina Nacional .situada en el ex-
terior del teatro, tocará antes del 
espectáculo y en los entre actos va-
riadas piezas de su repertorio. 
E l Secretario de Obras Públicas, 
coronel José Ramón Villalón, como 
deferencia a los repórters. ha ofre-
cido enviar algunas plantas para 
adornar el teatro, que estará hoy dé 
bote en bote, pues todas las localida-
des se encuentran colocadas. 
T E Í T R f l NACIONAL 
Programa de la gran función que a 
beneficio de la Asociación de la Pren-
sa de Cuba tendrá efecto la noche del 
¡13 de marzo de 1916, con la coope. 
: ración de los principales artistas de 
I la troupe lírica de Bracale y Compa-
I nía. 
A las 9. 
lo. Acto lo. de la grandiosa ópe-
i ra de Donizetti, 
Por !a señora Regina Alvarez y cj 
señor Lázaro. 
2o. Tercer acto del inmortal spar» 
tito de Donizetti, 
LUCIA DI l i M M E R M O O R 
Por la señora Galii Curci y Iqs se-
ñores Valle y Bardi. 
3o. Romanza 'Una furtiva lágri-
ma," de la ópera de Domzetti, 
E L I X I R D E A M O R 




/cuya vitalidad ha sido mermada\, 
/por el esceso de trabajo, preocuX 
^paciones, enfermedades, etc., el\ 
EL TONICO NU/WITm 
es el alimento por excelencia, 
\recomendad ¡o por mas de 22,000/ 
eos, para mejorar 1; 
l iges t ión , aumentí 
apetito, enriquecer,-
ta sangre. 
MARTI.—-"La fiesta de San An-
tón", en la que se distinguen las ti-
ples Mimí Ginés y Mímf Derba, va 
en primera tanda. En segunda, " E l 
Cabo primero" y en tercera, " E l ser-
vicio doméstico." 
Mañana debuta en este concurrido 
teatro la notable primera tiple Car-
men Alfonso, que acaba de llegar de 
España. 
Ea señorita Alfonso se presentará 
con las obras "Las musas jaunas" y 
"Maruxa", con las que tantos éxitos 
obtuvo en España. 
COMEDrA.-- -"El er.iemigo de las 
mujeres'-, se pone hoy en escena en 
este teatro. 
E A COMPAÑIA V E L A S C O . — Se-
gún anunciamos ayer, en el tren 
Central, que trajo cuatro horas de 
retraso, llegó de Santiago de Cuba, 
la notable compañía de revista? y 
zarzuelas de los hermanos Velasoo, 
'Un Triunfo Perfecto" 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A " 
Hj^T'La mas moderna Maquina Parlante hermosamente construida 
ESTE Este Fonógrafo y 6 Discos se vende regularmente por $8.00, pero le serán 
enviados á Ud. por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
El Fonójrrafo "CORONA" «ta positivamente 
farantizado de tocar cualquier clase 6 tamaño de Disco 
hasta de 10 pulgadas. Está ciemificamente construido 
para dar un tono claro y natural igual á cualquier in-
strumento valorado en S50, 
No debiera faltar en nintnin Hoear. Un niüo puede 
maneiarlo tan fácilmente como un adulto. Es un 
instrumento hermoso y atractivo 
igual a Cualquier Instrumento de $50. 
JHor qué comprar una máquina costosa cuando 
Ud. puede obtener el mismo entretenimiento de este 
maravilloso fonógrafof 
Nada en el Mundo como El 
El Fonótrafo "CORONA" será enviado flaneo 
de porte á cualquier parte de la América del Sur al recibo 
del Cupón y Precio. No cuesta más nada excepto el 
precio mencionado. 
I M P O R T A N T E " 
Esta oferta inusitada se hace para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquier lector 
de este periódico que nos envié el adjunto Cupón propiamente llenado con su nombre 
y dirección.postal completa, el siguiente juego: 
Un Fonógrafo "CORONA" Valor $6.00 
6 Discos tamaño regular 25c. c-u (Música que Ud. entenderá. No canciones en Inglés) 1.50 
500 agujas especialmente hechas .50 
Precio regular al detalle ..$8-00 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certificado y garantizado de llegar]e por 
THE CORONA PHONOGRAPH C^MPANY, 177 Ea«t 93d St.. New York City, U. S. A. 
Este seguro de enviar su pedido por correo certificado 
A N U N C I O 
C U P O N M I T A D D E P R E C I O No. 
Este Cupón da derecho al possedor á tener un Fonógrafo "CORONA" y 6 buenos Discos. Aguiaa. etc.. 
todo bien empaquetado y valuado en (SS.00) por solamente $4.00 (oro Americano). El dinero acompañado 
del pedido. 
THE CORONA PHONOGRAPH COMPANY, 177 Ewt 93d St., New York City, U. S. A. 
Señores '• 
Sirxanse enviarme un Fonógrafo "CORONA" y 6 Discos regulares, aguja», etc. Valor Í8.0O, par» 
lo cual le incluyo M.00 qro americano.—Envíelo certificado y garantizado de llegarme. 
NOMBRE. 
CIUDAD Ó POBLACION, 
ESTADO Ó DEPTO 
PAIS APARTADO DE CORREOS .....i,... 
Sin este Cupón Ud. no puede positivamente conseguir el juego antedicho por menos de 88.00. Tiene Ud, 
que usar este Cupón para obtenerlo por $4.00. 
Envié Billeles de Banco Americanos si le es posible. No se aceptan sellos de correo. 
Por la diva Tina Poli Randacio y 
el divo Hipólito Lázaro. 
P R E C I O S 
Grilles sin entrada?. . . . . $30.00 
Palcos sin entradas. . . . $25.00 
Lunetas con entradas. . . $ 6.0^ 
Entrada general. 2.00 
Entrada a tertulia con asien-
to . . . . . . . . $ 2.00 
Entrada a tertulia $ 1.00 
Asiento de Cazuela con en-
trada $ 1.00 
Entrada a cazuela, . . '. . . $ O.Oi? 
NOTA: Hasta las tres de la tarde 
del día de 'a función estarán las lo-
calidades a disposición del público en 
el Dopartamento número 213 de la 
Lonja del Comercio, 2o. piso. 
Después, en las taquillas del toa-
tro. 
5d-S 
' A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A J 5 R I P P Í M M A . 
y de la que es director artístico *1 
popular maestro español Quinito "V9.Í 
verde. 
Con los ^.rtii-tas llegó nuestro que-
rido amigo Paco Velasco. 
. Han empezado las obra? en el es-
fcenario del teatro Payret para mon-
tar debidamente el decorado de las 
aplaudidas revistas "Príncipe Car-
naval"" y "Cantos de España", que 
componen el programa del debut, 
que será el próximo viernes. 
Esta función será un gran aconte-
cimiento, pues ya en Contaduría es-
tán tomados todos los palcos por las 
principales familias de esta capital. 
Lunetas quedan muy pocas y el 
entusiasmo que hay por conocer es-
ta notable compañía es muy gran-
de. 
FAUSTO.--Primera tanda: "Cebo 
llino, emperador", "Los dos jardi 
ñeros", "Rival de su padre" y "Una \ 
noche en Arabia." 
Segunda tanda, "Loy sanguinarios 
d? ia gran ciudad". Estreno. 
Tercera tanda. Estreno de la cin-
ta "La última calaverada." 
N TEVA IXGLATEPvPA. —Primera 
tanda, "La militante". En segunda. 
"Redención". En tercera, la misma 
de la primera. El viernes, "La hue-
lla de sangre." 
I.ARA.---"Responsabilidades y me-
didas", "La traición de Anatole", 
"Un amigo fiel" y "EJ perro dé la 
millonaria.', para esta noche. 
El sábado. "Bajo c¡ poder de la 
Media Luna." 
PRADO.—-Primera y tercera tan-
das, " E l hacha". En ?egunda, "La 
venganza dé la bailadera." 
AA4OKCI0 
6am Lazado 139 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e / 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 1 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t a c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V Í O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o r , N e p t u n o 9 1 , 
FORNOS.---Segunda tanda (do-
ble), " E l .ieckey de la muerte". En 
primera, "En la hora del peligro." 
NIZA.---Primera y tercera tandas, 
" E l rescate del pasado". En tercera, 
"Ei pequeño Teddy". Mañana, " E l 
jockey de ¡a muerte." 
O D E T T E -—Acaban de recibir los 
señores Santos y Artigas la intere-
sante película "Odette". y sus pro-
tagonistas son Franccsca Bertini y 
Carlos Venneti. Pronto se fijará la 
fecha de su estreno. 
E L E M I G R A N T E . — E l genial Za-
cconi, trágico italiano bien conocido 
en todo el orbe, es el protagonista de 
la grandiosa cinta titulada " E l 
Emigrante", que Santos y Artigas 
acaban de recibir y estromarán muy 
pronto. 
sua r c í e n t e VERA 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"Place aux femmes" la graciosísi-
ma comedia de extraordinario éxito, 
original de los notable» comediógra-
fos Balabregue y Henequin, arre-
glada a la escena española con ma-
ravilloso aclértu por F . Reparaz, con 
el título de " E l enemigo de las mu-
jeres", se representará esta noche 
en el favorecido teatro de !a calle de 
Animas, por la compañía, Garrido-
Soriano. Durante los entre actos se 
exhibirán magnificas películas de la 
Internacional Cinematográfica. 
Mañana, jueves, día de moda, en 
este teatro, se representará la be-
llísima comedia de los hermanos 
Quintero, "Las Flores." 
E l viernes, "Lo que no muere", y 
c-streno de "Como buitres", magnífi-
ca comedia del autor de "La garra' 
y "Fantasmas", a beneficio de la ac-
triz señora Rosa Lora. 
Función continua de e«ete y me-
dia a doce. Espectáculo de gran mo-
ralidad y cultura; único en su géne-
ro en esta capital. 
L a e l i m i n a c i ó n s e g u r a 
Ese es el resultado que alda/nza el 
enfermo de reuma, cuando toma el 
antireumático del doctor Russell 
Hurst de Filadelfia, eliminar todo el 
ácido úrico que en exceso, lleva en 
su organis-m y que mezclándose en 
los tejidos, en la circulación y en 
los líquidos del organismo, produce 
el reuma, tan doloroso, tan mortifi-
cante . 
E] antireumático de1, doctor Russell 
Hurst, nivela la producción del áci-
do úrico, porque hace eliminar el ex-
ceso y ello significa lai libertación 
del pacientede los crudos dolores que 
le causa el reuma, porque solo deja 
en el organismo la porción de ácido 
úrico que le es necesaria, para el 
funcionamiento de la economia. 
D e H a c i e n d a 
Se declara con lugar el pago di» 
los haberes ddl libertador fallecido 
del 2o. Cuerpo del Ejército Liberta-
dor Domingo Va1 des Gor.zák-z as-
cendemes a $150.00. 
Se ha interesado del Juzgado 
Primera Instancia de Santiago de 
Cuba informes sobre el estado en que 
se encuentra el juicio de deslinde de 
la íinca "Escandel" integt^ada por 
los lotes 38 y 39 del barno de "Dos 
Bocas," Caney, que linda con terre-
nos dei Estado. 
Se. ha declarado com lugar ©1 re-
curso de alzada establecidc por la So-
ciedad Cubana "Sílica Dnck Comp.'' 
contra la liquidación de Derechos 
Reales numere 3164 de la Adminis-
tración de Rentas de la Habana. 
So ha aprobado la liquidación prac-
ticada por la Sección de Consultoría 
del contrato de obras realizadas ñor 
el concesionario señor Abelaixlo Ta-
rafa en la Clínica de Tracomatoso? 
4e Triscornia con un saldo a favor 
del contratista ascendente a $485.64, 
reservándose dicha cantidad basta 
tanto que ei interesado liquide \ las 
responsabilidades contraídas p o t 
j cuenta de la obra contratada. 
Se ha declarado con lugar la so • 
i licitud del íjéñpr Bernabé, Sánchez c; 
I hijo, de Cnmagüey, en el sentido, da 
j que se le devuelvan $1.125.00 que in-
¡ gresaron en concento de arvendamien-
Ito de un muelle del Estado en Ñus-
¡vitas; y se ordena que la devolución 
k e 'íimite a las rentas comprendidas 
desde el mes de febrero de 1904 bas-
ta Diciembre de 1905, on que dieboy 
señores estuvieron privaidor, del us'v 
del muelle referido por bober sirio 
clausurado por el Departamento d'3 
Obras Públicas dado su estado ruino-
so. 
R O M A | 
La casa. Ir (TReilly 54. con^ 
por "Roma", araba reCj ip J 
modas más elegantes y m & $ 
tido de pa peí crepé muy a 
Sito para estos -lía? de Cain,e j 
sirve,- además, para ••"1orn0̂ ,orei; 
casa. "Los hay de. todos lo? cow 
con dibujos preciosos.-
También "Poma" ha re"blniajt 
revistas más notables y io* , 
zines y los periódicos ilusir ^ 
Madrid, París, Roma, L o t i c r ^ , 
va York y Buenos Aires, y _ J 
casa un surtido completo ê apastf 
perfumería. Jabones, eseneja^yi 
dentríficas y efectos de toe áe 
escritorio. Roma es un cení, 
vida elegante. 
H A C E M A S D E 
Que The Peruna Company comenzó á fabricar :Peruna,.*L 
pequeña escala y á suministrarla al público por medio de J 
boticas. Desde aquella fecha hasta hoy el negocio ha ido a -
mentando gradualmente. Peruna se ha usado en milloneS 
hogares. Libretos acerca de la Peruna han sido leídos P 
millones de personas de varias razas. 
Los anuncios que la Peruna usa en los periódicos, 
slsten de cartas recibidas de pacientes agradecidos, 
plemente repetimos al público lo que otros nos dicen. 
Esto ha hecho crecer la Peruna de dia en dia. 
L a actitud del público hacia los remediós ha temido nO 
cambio radical en los últimos diez años. 
Peruna, como todos loa demás buepos remedios, ha •** 
brevivido ese cambio y no falta en los hogares. 
Peruna se usa como tónico y como remedio para el '̂ j , . 
mago. Se usa para toses, constipados, gripe y otras 
medadea catarrales. 
0 I A R 1 0 D E L A M A S USÍA P A G I N A SIETB 
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E n e i S u p r e m o 
RECURSOS SrV LíLGAR 
i^iara no haber lugar al re-
56 í , ? casación aue por infracción 
^r50 interpuso el procesado Ma-
de leJThn vábkl Radiales, agente a« 
nuel Departamento de Ad-
«P^^^rión del impuesto, contra jninistracion ^ áe ]o Crimmai 
sentencia u nc.a que lo condenó a 
esta cinco meses y cinco días 
la Pena.tr; como autor de un delito 
de ^Ivrhn Imponi^ndoUe ademán. 
de conecn^_os cincj meses y un 
Ia á! ^habilitación en el cargo que día de -'y* fjesempenaoa. 
Jo,.iara no haber lugar al re-
Se d l casación por Infracción de 
cUTSOJllveculo por el procesado Joa-
ley. 6 Somenech Robau. comerciante 
0mn uv fl cárdenas, contra senten-
y vecmo 4udienCia de Matanzas. 
cia condenó a la pena de ocho 
fiue , un día de presidio mayor. 
añoS ..tnr sin circunstancias mo-
como a-ULo , ^ de¡ito de falsedad 
^ToTumen'o mercantil. 
en CON JJVGAR 
* Halara con lugar la impugna-
.fce ^ Ministerio Fiscal, y. en con-
cion ae' ^ j admitido e: recurso 
?.eCU(eansCacíón que por infracción de 
06 tpro-i-o el procesado Arcadio 
ley ^ p0Cales. contra sentencia de 
Oalmio cer0 de l0 Criminal de es-
la ba ¡̂Ancia que lo condenó como 
t%AU de homicidio de José Pérez 
aU "rañita". ocurrido el día 5 de 
(a)- ^bie del año de 1913, en la ca-
íe^de Gloria esquina a la del Indio. 
E n l a A u d i e n c i a 
TOS JUICIOS O R A L E S D E A Y E R 
Ante las distintas Salas de lo Cri -
• Ói estuvieron ayer señalados pa-
í"1 relebración ios juicios orales de 
Ls causas contra Pascual Remedios, 
for estafa, defendido por el doctor 
Cárdenas; contra Jesús Alaria Ló-
t^z por estafa, defendido por el 
^nctor castellanos; contra José Bor-
dee; por estafa, defendido por el 
doctor Camacho; contra Ramón 
Martínez, por tentativa de cohecho, 
defendido por el doctor Rosado; con-
•ra Celestin0 Valdés, por lesiones, 
iefendirlo por el doctor Valverae. y 
•ontra José Saavedra, por rapto, de-
fendido por el doctor Angulo. 
SENTENCIA S 
Se han dictado las siguientes^ 
Se abáuelve a Francisco Plumar 
-forres, en causa por rapto. Defendió 
el doctor Lavedán. 
Sé condena a Rogelio Pérez Aces-
ia, por robo frustrado, a 7 50 pesetas 
de multa. 
Se absuelve a Otilio Franquini o 
Antonio Caso Franquini, en el mis-
mn sumario. Defendió el doctor Au-
gusto Prieto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra Jerónimo Travieso, por 
riolación. Defensor, doctor O. Zayas. 
Sala Segundad. 
Contra Aveph Joyce, por robo. De-
fensor, doctor R.odríguez de Armas. 
Contra Jenaro Barro, por hurto, 
defensor, doétor Ponce. 
Sala Tercera. 
Contra Ricardo Fejeiro, por homi-
cidio por Imprudencia. Defensor, 
señor Fonts y Sterling. 
Contra José Torres, por estafa. De-
fensor, doctor Pinto. 
Contra Pablo Márquez y Serafín 
Monjiote, por robo. Defensores, doc-
tores Uanncho y Prieto. 
Sala de lo Civil, 
Sur.—-José Salat, contra Ramón 
Onetti.. sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente, del Valle. Letrados, Canelo, 
Bravo. Procuradores, Zayas. Parte. 
Frederich Eugene Dvhes Me. Hay-
ion, Presidente Sugar Lyhes Bro-
ders, contra acuerdo del Ayuntamien 
to de la Habana. Contencioso Admi-
nistrativo. Ponente, Cervantes. Le-
gados, G. Lanuza, Carreras. Procu-
•adores, Llama y Piedra. 
Norte.—-José Noya contra Dolores 
^"'^o y Fernando O'Reillv. Eje-
ĵ uvo. Ponente, Cervantes. Letrados, 
''u-!ra LÓpez' Estrados. Procurador, 
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a O N O R R E A , C t S T i T I S , U B E T R Í T i B 
C a r a Megura. y rápida par el 
W T r a t a m i e n t o ¿ei D r F o u r n i c r 
K A V A d o c t o r F O U R N I E R 
de ta F a c u l t a d de M e d i c i n a de T a r i s 
POR MA TOR : Peetor FOURWtEKj 19. Rué du ^ ^ l ^ f ' ^ " ' * ¡ | 
interesado el nombramiento del (cas, haciéndose eco de las repetí-
íhincionario para que sean re .^p-1 da^ quejas qne se ie han hecho con 
clonadas las obras construidas en motivo de la pesrte que despiden 
d tramo de carretea de Platani- los ^tragantes sitiados en Obispa 
lio a Songo en d i «ha provmcia. \y Cuba y Obspo 7 Aguiar Im or-
Construcción d i un puente !denado la remoción de dichos tra-
Procedente dei propio Distri to gantes, los cuales serán sustituidoa 
P R E C I O D E L A H I S T O R I A D E L M U N D O 
E n c u a d e m a c i ó n te la inglesa: A P L A Z O S $96 m . n . o sea una cuota in i c i a l de $4 y 23 mensua l idades 
de $4. A L C O O N T A D O : $85. 
E n c u a d e r n a c t ó n ^ taf i lete: A P L A Z 0 3 $149, ó sea una cuota i n i c i a l de $S y 22 mensua l idads de 
$6. A L C O N T A D O : $125. 
E n c u a d e m a c i ó n tafi lete: A P L A Z O S $190, o sea una cuota in i c i a l de $10 v 16 mensua l idades de 
$ 1 0 . — A L C O N T A D O : $170. 
Precio del mueb l e -b ib l i o t eca : $10 A L C O N T A D O 
qme el anterior, 7 a la aprobación 
del señor Secretario, se ha reci-
bido ¿1 proyecto redactado por di-
cho Departamento, para la cons-
trucción del puen:e sobre el río 
Platanillo, en la carretera de Cris-
to a Songo, cuya otora se sacará 
a subasta dentro de poco. 
Una subasta 
También, por dicho Distri to, se 
ha redactado el Pliego de Condi-
ciones que habrá de servir para 
sacar a subasta las obras de insta-
lación de cuatro tomas de agua 
para el servicio de riego en la po-
blaieión de Holguín. 
Las obras del r ió 'Sag^ia la Chica' 
Han sido terminadas las obras 
de estacada de la margen izquier-
I da del r ío "Sagua la Chica", en 
j la provincia de Santa Olara, las 
cua'les h a b r á n de ser reeepciona^ 
das en breve. 
De Matanzas 
Por la Jefatura del Distr i to de 
Matanzas, ha sido redactado el 
proyecto para las obras de conti" 
nuación de la carretera de Bolon-
d rón a Güira, el cual será someti-
do a la aprobación del señor Se-
cretario del ramo. 
Por la Jefatura del ÍDistrito de 
Santa Olara se interesa la recep-
ción de las obras de reparac ión 
del puente sobre él r ío "Seibabo", 
en Yaguajay. 
Interesando una p ró r roga 
E l contratista de las obras de 
construcción de un puente de ma-
dera sobre eü río "Bocas de Ca-
marioca", interesa de la Secreta-
ría un raes de p ró r roga para ter-
minar definitivamente las referi-
das obras. 
Nuevo faro 
E l ingeniero señor Manuel Lora 
billo, ha regresado de Santiago de 
Cuba, a donde fué para recibir el 
nuevo faro del Morro de aquella 
ciudad. 
Este es de cemento armado, con 
una elevación de quince metros 
y u n d iámet ro de dos metros y rae 
dio. 
Su costo aproximado se calcula 
en unos siete m i l pesos. 
Su alumíbrado a ú n no está ins-
talado a causa de la demora que 
han sufrido los aparatos pedidos 
a Francia, a consecuencia de la 
guerra.. 
Remoción de tragantes 
'La Secre tar ía de Obras Públi-
por otros. 
E l acueducto de Santiago de 
Cuba 
Ayer celebraron una conferen-
cia los Ingenieros señores Duque 
Estrada y José Agramonte. L a 
entrevista versó sobre el acueduc-
to de aquella población. 
L a a y u d a q u e P i d e n lo 




- 1 CLOROSIS 
AGOTAMIENTO de us FUERZAS. 
, COLORES PALIOOS. 
curadas radicalmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S 
Todas Farmacias y Brog" 
"'•i gratis 130, m Lafajetts, Paria 
h l l U i M U M n i 
Juan López y Compañía. Incidente. 
Ponente, Vivanco. Letcado, Cabello. 
Procuradores, Llamas, Illa. 
Este.—Diligencias por el doctor Jo 
só R. Cano, preparando vía ejecutiva, 
contra Sociedad Vila y Rodrlg-uez. 
Incidente. Ponente, Vanda.a. Letra-
dos. Varona, Dr. Cano. Procurador, 
Lian usa. 
Jaruco.—Amparo, por Enrique VI-
*<laverde, en mayov.r cuantía, por 
Francisco Parra contra Fermín Gar-
cía y Antonia María Bances. Letra-
dos, Castañeda, Dohog-ues. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de \n Civil y Conten-
cíosó, a notificarse, las personas si-
guientes: 
1 jotrados. 
José Rafael Cano, Pedro Pablo 
Sedaño.. Guillermo Domínguez, An-
tonio Eligió de la Puente, Luis Llo-
rens. Gómalo Andux, Moisés A. 
Vieités, Oscar A. Canc;o, inguel P . 
Viondi, Manuel de ja Concepción, 
Félix Muñiz. 
Procuradores. 
Granados, Pereira, Barreal, L la -
ma, Toscano, Maumy, Claudio V i -
cente, Aparicio, Reguera, Zayas, Ma-
tamoros, Enrique Yániz, J . A. Mon-
tero, Luis Castro, Francisco Díaz, 
J . R. Arango, P. Perror, Leanes, 
Francisco L . Rincón, G. de la Ve-
ga, A. Sierra, Francisco V, Hurtado, 
Sterling, Isidoro Recio, N. Cárdenas. 
M. Espinoso Radillo, W. Mazón, J . 
A. RoangueS. 
Mandatarios y partes: ' 
Pablo Piedra Díaz, Amador Fer-
nández, Ramón Illa, Luis Márquez, 
Juan Cabezas, Ramón Feijóo, Rai-
mundo Victorero, Carlos Sánchez. 
José Carrera Malde, Celestino Veiga. 
Francisco María Duarte, Ramón 
Bello, Ramón Infiesta, Joaquín G . 
Sáenz, Oscar de Zayas, Laurean" 
Carrasco, Isaac Regalado! Juan Grau 
Díaz, Agustín uintero ibáñez, Manue» 
Cabezas, Juan Cabrera, Luis Carn-
earte, Francisco G. Quirós, Juan F . 
Sardiñas, Fernando G. Tariche, José 
Saavedra, José S. Villalba, Marcelino 
Betancourt, Manuel FeijOo, Narciso 
Ruiz y Sabas Pérez O'Farril; . 
C a m b i o d e a s p e c t o * 
Todas las mujeres que toman las 
pildoras del doctor Vernezobxe, su-
fren una transformación tan radical, 
que cambian materialmente de aspee 
to, haciéndose bellas las feas, garr i -
das las mal conformadas, rejuvene-
cen las viejas y las jóvencitas en la 
plenitud de la vida se hcaen fuer-
tes y se mantienen asi siempre. 
Las pildoras del doctor Vernezobre, 
se venden en su depósito neptuno 91 
y en todas las boticas, cuantas, mu-
jeres las toman, se encantan de los 
resultados, modelan el cuerpo con 
formas estatuarias y llaman la aten-
ción por lo saludables que se hacen. 
Son verdaderamente maravillosos los 
resultados que se obtienen. 
V I N O d e B A Y A R D 
De la Dirección Gen-eral de Co-
municaciones lia llegado la solici-
t ud y d. proyecto presontado por 
el señor Leopoldo Núñez, para la 
instalación de nna planta 'eléctri-
ca en el pueblo de Bayamo, pro-
vincia de Oriente, y el presentado 
por la Ccnipañía Anónima "Plan-
ta Eléct r ica de Bayamo", para 
ampliar sus serviedos de alumbra-
do liasta él pueblo de San Felipe. 
Ambas han sido trasladadas al Ne 
g-ociado de Electricidad de la Se-
cretar ía de Obras -Públicas. 
Hecepción de Obras 
Por el distrito de Oriexite se lia 
A la edad del desarrollo la nata* 
raleza exige una. constitución robus-
ta. Es el único modo de pasar sia 
contratiempos la época peligrosa. 
Si las demandas del desarrollo no 
eon satisfechos, pronto pierde la jo*' 
ven—o el jovon—muebo de su natu-
ral desenvolvrmdento. Palidece, en-
flaquece, le lalta apetito, sufre do-
lores de cabeza, se debilita, y en ge-
neral experimenta un serio decai-
miento físico y mentaL Si este estada 
no se corriga, y aunque se pase sia 
mavor mal 'a época del desarrollo, 
se "llega a* 'a edad madura con ua 
cuerpo agotado, débil y achacoso. 
Al notarse los primeros síntomas d» 
decadencia css prudente que se tomeií 
las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams. Devuelven prontamente abun-
dancia de sangre roja, rica y pura; 
robustecen el organismo de una ma-
nera sorprendente; facilitan el des-
arrollo y aseguran una vida Ubre d9 
achaques y deoiiidades. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas, siempre en el paquete rosado 
con la P grande. 
Se le mandará gratis un val^so Hi 
Ijrito—"Enfermedades de la Sangre* 
^ s i lo pide a doctor Williams Medi-
cine Co.. Depto. N. Schenectady, N. 
Y., E . U. A. 
Colón, Abril 13 de 1914. 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Muy señor mío: 
Consumidor desde hace largos años 
de su gran preparado Pepsina y Rui-
barbo debido a una aguda dispepsia 
nerviosa que padezco, y con lo único 
que hasta ahora me h© aliviado bas-
tante la misma, me dirijo a usted con 
el fin de que tí'nga la bondad do 
decirme en cuanto me pondría usteri 
la docena de pomos que obteniendo 
alguna veiítaja en sus precios podría, 
tomarle dos docenas y seguir luego 
después hasta tanto mejorar de dich* 
enfermedad. 
De usted atento s. su, 
Oscar Rodríguez» 
S[c. Diago, 21, Sur. 
L a 'Tepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gases y en general todas las eu. 
femedades dependieutse del estoma, 
go e intestinos. 
( W , G A R R E ( P E P M ) y F O S F A T O S ) 
RipJcmas 
de Honor 
A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto v/no TONi-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Efflcacia remarcable en la anemia, la CONSUNCIÓN, la T I S I S 
en la alimentación de los NI NOS débiles y de los convalescientes. 
taris, GOLUR | Cia. 48. r. di laubeugi y sb todas las farmaeíss. 
C U R A D E L C A K I C E R — 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T 0 D 4 
C L A S E D E U L C E R A S Y 
feABANA H ú m . 4 9 . * » C O N S U L T A S d @ V d & 4 i 
Eepoolal para los patas»» da 3 y madia a 4 . 
F O U J E T I N _ J 5 
UmhlO Rl CHEBO URG. 
f a c c i ó n de Fabrltío del Dongo. 
6 MODAb D E P A R I S " 
^ s ^ f a A l b e l a . 
la Habana; 40 centavo» 
(Coctinúa.) 
X I 
^ í n ¿ ^ m R F U R T I V O 
I f ^ d e í ^ ^ / o s p e c h a r o n que ei 
l6nT0 Sauva ^ v l 0 ^diera «er un 
^ S * . por Una l e ^ a de 
Vaca2a furt,V d carse a(lueI sujeto 
^ l i c a Seña7¿ Tamban ia opinión 
^ i n d i v i d u o / ^ COra0 61 
A ^ o Tn it1 * verso 
lo dSLÜ0erf* ocupación. 
icLdo ^ v a t ' i P0:.able« anteceden. 
^ ^ ^ a n justificar ia 
at era ^ W b w vio-
lento, sombrío, rudo, una especie ue 
animal salvaje. Hacía doce años que 
vivía en Loohes, y había sido ya con-
denado varias veces por encontrársele 
practicando su reprensible industria; 
también había sido condenado a quin-
ce días de cárcel por escándalo públi-
co, y haber herido en riña a un suje-
to; otra vez lo fué, asimismo, a dos 
meses, por robo en un jardín. 
Fuerte como un hércules y acos-
tumbrado a vivir, por decirlo así, en 
medio de los bosques. Sauvat el me-
rodeador inspiraba a todo el mundo 
un terror espantoso. 
Merodeaba constantemente, tan-
to en tiempo de veda como de caza, 
y de no haber sido vig-ilado cié cerca 
por los g-endarmes y los guardas del 
manques de Coulonge, habría llegada, 
en pocos años, con su escopeta, sus 
redes y hurones, a destruir completa 
mente" toda da caza de la región. 
Tendría unos cuarenta años. E r a ca-
sado y padre de cuatro hijos, de los 
cuales el mayor apenas tendría nue-
ve años. Todo cuanto rebaba solía 
gastárselo en vicios, especialmente en 
bebidas, haciendo la vida de los suyos 
poco menos que insoportable. A no 
ser por la marquesa de Coulange, 
aquellos desgraciados seres, esto es, 
la mujer y los hijos de Sauvat, se 
hubieran acostado muchas veces sin 
haber probado bocado. 
E l sargentoi junto con dos guardias 
se dirigió a casa de Sauvat, al cual 
encontró en la cama, presa de una 
violenta fiebre. E l sargento creyó 
al principió que se hacía el enfermo; 
pero la esposa de aseguró que su ma-
rido estaiba ©u cama desde hacía cua-
tro días. Interrogóse a los vecinos, 
y éstos declararon que. efectivamenle, 
iSauvat estaba enfermo de veras. 
Aquela misma mañana había estado 
el médico a visitarlo, y durante la 
misma mañana, la esposa de Sauvat 
como tuviera que ir a lavar unas ro-
| pas al rio, hubo de quedarse, hacien-
do compañía al enfermo, desde las 
siete hasta las diez, una vecina, ami-
ga de ella. E l sargento hubo de ren-
dirse a la evidencia. Se había equivo-
cado. Había acusado a un inocente, 
Sauvat no era el culpable que él bus-
caba. 
—¡Ya sé que soy un miserable— 
exclamó Sauvat al enterarse de io 
que ocurría—pero soy incapaz de lie-
gay hasta una infamia semejante! 
¡Atentar yo contra la vida del señor 
marqués, de ese hombre tan noble y 
bueno! ¡Tratar yo de asesinar al que 
tanto bien ha prodigado a mi familia! 
¡No, eso, nunca! ¡Sus guardas saben 
que merodeo por sus posesiones y me 
persiguen sin descanso, como si yo 
fuera un lobo!!. . . . Después de todo, 
hacer bien, cumplen con su obliga-
ción . . . i Pero atentar yo contra la 
vida del señor marqués, oh, antes se-
ría capaz de matarme yo mismo! ¡Y 
en qué momento vienen a acusarme 
de eso!.. .¡Precisamente en el mo-
mento en que pienso abandonar mi 
peligrosa ocupación, para dedicarme 
a trabajar honradamente! ¿Y sabe 
usted, señor sargento, por qué me 
he determinado a hacer eso? Pues 
porque es la señora marquesa la que, 
en vez de entregarme a la policía, 
cuando los guardas del castillo me co-
gen delinquiendo, me aconseja con 
sus dulces palabras y paga mis ma-
las aciones, protegiendo a mi fami-
lia. Puede usted creer, que ha hecho 
más ella con su bondad oue todos los 
gendarmes, jueces y prisiones habidas 
ypor haber.. . 
Los gendarmes montaron nueva-
mente a caballo, y temaron el camino 
del castillo de Coulange. E l sargen-
to parecía estar muy preocupado, a 
j\izgar por su aire somibrío y el frun-
cimiento de sus cejas; a cada instan-
te se retorcía furiosamente el bigote. 
—¡Como no me de alguna luz el 
marqués!. .—murmuró entre dientes. 
Aquella, misma tarde a eso de las 
cinco, se presentó el sargento en el 
castillo. 
E l marqués se había dormido du-
rante un par de horaiS, y acababa de 
despertarse cuando le anunciaron la 
visita del gendarme. 
L a marquesa y Eugenio que esta-
ban junto al herido, se levantaron 
para retirarse. 
—¡No no—dijo el marqués—que-
daos! 
Y dirigiéndose al sargento, que 
acababa de entrar, añadió: 
—Usted viene con la esperanza de 
que yo le proporcione algunos precio-
sos informes, acerca de lo que ha 
ocurrido esta mañana, ¿ v e r d a d ? . . . 
pero, am'i'go mío. desgraciadamente, 
quién safce si, felizmente, lo que yo 
puedo decirles a ustedes no podrá 
darle ninguna luz. De nadie sospecho 
y a nadie acuso. 
Y volviéndose hacia la marquesa, 
pr.osicruió: 
—Hubiera querido ocultártelo, pero 
veo que es imposible. Esta mañana. 
un desconocido, un miserable, ha in-
tentado asesinarme. 
—¡Conque es verdad!— exclamó ia 
marquesa con doloroso acento—¡Nun-
ca hubiera creído que pudiéramos nos-
otros llegar a tener enemigos! 
Y ai decir esto, palideció horrible-
mente. 
—Por lo míenos, parece ser que yo 
tengo uno—respondió el marqués. 
—Eduardo —repuso la marquesa, 
cajsi sollozando.—prométeme que no 
saldrás nunca de caza sin ir acompa-
ñado. 
Por eu tranquilidad te prometo que 
en adelante, tomaré ciertas precau-
ciones. 
—Además, señora marquesa— dijo 
el sargento—nada tiene usted que 
temeiv porque pronto le echaremos 
mano al canalla que tal cosa ha he-
cho. 
— Ah, sí. piensa usted que le en-
contrará ? 
. — E s preciso. 
— ¿Tiene usted sospechas de al-
guien ? 
—Por d momento, ninguna. Pensé 
que pudiera haber sido Sauvat. . .pero 
roe he convencido de que no es así, 
porque está enfermo hace algunos 
dias, y todos los vecinos me han ase-
gurado que no ha salido de casa en 
toda la semana. 
— E n realidaid— repuso el mearqués 
—'Sauvat es un salvaje, pero no lo 
creo capaz de llegar hasta ese extre-
mo. ¿A qué vendría semejante ab-
surdo ? 
—Por el contrario—añadió el sar. 
gento—parece ser que vuestras bon-
dades para con él le han tocado en el 
corazón, y está decidido a cambiar de 
conducta. Ahora bien, señor marqués 
desearía saber cómo y en qué circuns-
tancias ha tenido lugar el atentado. 
Tal vez haya usted podido ver al mi-
serable, en ese caso, le ruego tenga 
usted la amabilidad de darse sus se-
ñas, tan completamente como sea po-
sible. 
—MQ pide usted demasiado— res-
pondió el marqués—Como ya le he 
dicho, no puedo facilitarle,ningún da-
to que le ayude en sus investigacio-
nes. No obstante, estimo que debo 
decir todo lo que sepa. Helo aquí: Si-
guiendo mi costumbre de entrar a dar 
un beso a los niños de Bierlet cada 
vez que paso por su casa, me separé 
de mi hijo y mis amigos, y apenas 
hube cumplido con esto, eché a andar 
rápidamente por un sendero. No me 
había alejado mucho( cuando oí una 
detonación y sentí al mismo tiempo 
un dolor agudo en la espalda. Preci-
samente en aquel momento había yo 
tropezado con una rama que había 
en el suelo, y no hay duda que ac[uel 
mal paso es a lo que debo la vida; 
seguramente el individuo debió apun-
tarme a la cabeza. Caí en tierra, y 
a pesar de que perdía sangre en abun-
dancia, tuve la fuerza de incorporar-
me y de mirar hacia el sitio de donde 
había partido el tiro. Entonces pude 
ver a un homibre que huía a través del 
bosque; volví a perder el conocimien-
to, y cuando lo recobré me encontré en 
los brazos de mi hijo. Uno de nues-
tros guardas que ojeaba por allá me 
encontró bañado en sangre y pidió 
socorro. Esto es todo lo que puedo 
decirle acerba de esta triste aventu-
— ¿ D e modo que no reconoció us 
ted a aquel sujeto? 
—No. 
— ¿ Y no sospecha usted de nadiet 
—De nadie. 
—Pero usted vió al hombre. ¿Có» 
mo era? ¿Pequeño o grande, jovet 
o viejo ? . . . ¿ Cómo iba vestido ? 
—Me pareció bastante alto, y, a. 
no m€ equivoco, usaba barba y vestís, 
una blusa azul; pero no puedo decirle 
si era joven o viejo. 
No teniendo ninguna pregunta má* 
que hacer al marqués, se retiró J 
sargento, por cierto poco satisfecha 
de los informes que acaba de procu. 
rarle. 
Sin embargo, desde aquella nusmi 
noche puso manos a la obra; los gen-
darmes partieron en todas direccio-
nes. Durante ocho días estuvieron re^ 
corriendo la región y registrndolo to-
do minuciosamente. Fueron deteni-
dos tres o cuatro vagabundos; pero 
pronto pudo verse que ninguno d^ 
ellos era el autor del atentado. En 
suma, todas las pesquisas fueron va-
ñas. E l hombre a quien buscaban nt 
padecía por ninguna parte; aquel peli 
groso malhechor había desaparecido 
sin dejar €1 menor rastro tras éL 
Por otra parte, como ei marqué; 
era tan estimado en aquella coman 
ca, en la cual no se ie conocía n i» 
guji enemigo, fué imposible descu, 
onr el menor indicio. 
—He ahí otro bribón que se nos es 
capa de las manos—había dicho, He 
CContimjaiPt.) 4 
SABROSA COMO L A M I E L . 
Antej» de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años, lo 
único " d u l c e " que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto.^ ¡ Qué 
contraste con la mayoría" de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curatiyas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pi ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: "Es 
ban sabrosa como la miel ." Sí, y 
somo remedio, es mi l veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
•asos de Anemia, Debilidad Ner-
vosa, Influenza, Tisis y se que-
iará seguramente satisfecho. E l 
Or. José D . Cornide, Interno del 
hospital Mercedes, de la Habana, 
lice: " H e usado la Preparación 
le Wampole con éxito siempre 
aotable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el " d u l c e " favorito 
de loe. inválidos. En las Boticas. 
U n a c o m i s i ó n d e 
B e j u c a l 
L o s N i p e l i s t a s s e t r a s -
f e r m a n e o P a r t i d o L i -
b e r a l H i s t ó r i c o 
Anoche, obedeciendo a una am-
plia convocatoria hecha por loia 
Presideaites y Secretarios de las 
Asambleas Municipal y Provin-
cial de propaganda de la candida-
tura piresi'denciafl del general José 
Miguel Gómez, áe reunieron en 
el local del Círculo qué lleva su 
nombre, en Monte número 15, los 
delegados de ambos organismos! 
políticos. 
La renraón como se había anun-
ciado de antemano tenía por úni~ 1 
co objeto conocer de una moción 
importante relativa a la orienta-) 
ción política de ambas Conven-! 
edenes. 
La Presidencia expuso a la 
Asamblea la profunda pena por-
que atravesaba em aquellos mo-
nrentos el señor Mannpj Estrada. 
Presidente de la Convención Mu-
üiei/pa'l, por la muerte en Santiago 
de Cuba de la autora de. sus días. 
La asamblea puesta en pie. acor-
do testimoniarle a dicho correli-
ffionario que se unía a m gran do-
lor, así como trasmitirle un tele-
grama en ese sentido. 
* También se leyó una moción 
¡suscrita por el señor Migue1! Alon-
i so Pujol, recomendando m sus-
1 pendiese, la sesión en señal de con-
• dolemeia. por la noticia ya expre-
| sada. La citada moción fué dése -
• cha da por haber ya recaído acuer 
'do reepectó de ese particular, 
j Una vez cumplido dicho deber, 
I se dió lectura a la moción que mo-
j tivó la convocatoria, la cual dice 
as í ; 
"Los Delegados (pie suscriben 
, tienen el honor de presentar a la 
! consideración de ambas Asam-
1 Meas la moción siguiente: 
¡ Las Asambleas Municipal j 
Provinciial de propaganda por la 
candidatura presidencial del gene 
ral José Miguel Gómez, adoptan 
em resolución conjunta el siguien-
te acuerdo: 
Declarar las mieneionadas Asara, 
bleas organismos del partido L i -
beral Histórico. 
Habana, lo . de Marzo de 1916. 
Doctor Junco, .Manuel Estrada, 
Leoncio Morúa, Antonio Seijas,, 
¡COMO VIENE! 
Sr. Dr. Victoriano Ayó. 
Muy señor mío : 
E l dir igir le la presente es para manifestarle lo grande que 
ha sido el acierto que ha tenido usted con mi enfermedad del estó-
mago, después de 24 años de su í r imientos y de haiber re-aorrido 
con las mejores inteligencias médicas en la capital de Barcelona, 
donde, todos me declararon una Dispepsia después de recetarme 
un sin f in de específicos y aguas minerales que ninguna dió re-
sultado, me vine en esta de la Habana y recurr í a todos los me--
dios y realicé todos los esfuerzos imaginables, siempre con el mis-
mo ineficaz resultado, llegando a desesperarme porque creí que no 
tendr ía cura y entonces, recurrí, a usted, que ordeiió tomar Pep-
sina y Ruibarbo de Bosque, a cuyo preparado debo la curación 
pues ha realizado un verdadero milagro, haciendo desaparecer mi 
dispepsia. 
Todo debo a usted, el cual le autorizo por si le conviene a us-
ted publique este escrito mal redactado, pero en él no hay más que 
el agradecimiento hacia usted. 
Le doy las gracias y m a ñ a n a vendré de palabra a ^deeirle lo 
que hoy le digo por escrito. 
Habana, 2 de agosto de 1911 —Alfonso Per ramón. ¡ g 
Sr. Dr. A. Bosque. 
Distinguido amigo: acabo de recibir la anterior carta que es-
pontáneamente me dirige el señor Perramón, y como yo estimo que 
este triunfo médico se'debe más que nada a su ex célente prepa-
rado "Pepsina y Ruibarbo" tengo el gusto de enviársela para su 
satisfacción. 
De usted atentamente, 
Dr. Victoriano E. Ayó. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bcsque" es el mejor remedio en el 
tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos, Neu-
rastenia Gástrica, Gases y en general todas las enfermedades de-
pendieres del estómago e ifi«estmos. 
En Bejucal, la simpática ciudad 
Vueltabajera, se ha constituido ré-
cientemente en Comité de Vecinos) 
para velar por los intereses locales, 
seriamente amenazados por la actual 
crisis, tabacalera. 
El Comité Pro-Bejucal tiene en 
proyecto muchas mejora? tendientes 
a ese fin. Pero principalmente aspi-
ra a fomentar las industrias en ei \ Ildefonso Morúa, Coronel Juan A. 
pueblo, para ello ha comenzado por, Bravet, Juan Canales, doctor A l -
•tdquinr tres grandes casas, que ocú-¡ « i. A»-™ m /̂ t i i t 
pan media manzana, con el propó-- Dert0 U ca r r i l , (justavo de la LllZ, 
sito de adaptarlas para el objeto men doctor Esteban González del Va-
^ L a ' c o m M ó n aue estuvo ayer én ^ ^ P * Pujo1' ^ 
el DIARIO la formaban los señores : nm Moma, dllho de Cárdenas, 
don Manuel Raíces comerciante ta-1 José García García. Leopoldo So-
baquero y Presidente de la Colonia!,.-. t?v1»;««í¿ \ ~U ' a j tü -r» 
Española: don Juan Báez. propieta-|t0' Enrique Arbesu, Adolfo Ra-
rio y concejal de aquel Avu-ntamien- | niOS. 
T e l e g r a m a s d e 
a I s l a 
to, y el doctor Juan Francisco Lage, 
propietario y Registrador de la Pro-
piedad en aquella villa. 
Muchos éxitos les deseam 
organizadores de tan 
yecto. 
M E J O R A D A 
La moción que precede fué aco-
gida con generales muestras de 
os a los | aprobación por medio de vítores 
audable pro- , , . . , , v .. , __, 
¡ y aplausos al partido Liberal His-
tórico y al 'general José M . Gó-
mez. 
I E l señor Seijas, como firmante 
Ta se encuentra en franca coto- i ^e Ia uioción, usó de la palabra y 
•valecencia de la operación quirnr-; expuso en un discurso el verdade-
gica que sufrió eu días pasados,!1>0 alcance de la misma, 
lá noblp y distinguida señora To-¡ Fué muy aplaudido. 
masa Secade de Puron. 
Nos-alegramos sinceramente de 
la mejoría que disfruta en la pe-
uosa enfermedad que la retiene 
arm eu cama. . . . 
SIEMPRE INOFENSIVO 
Para curar las enfenn e-dad es cró-
nicas so impone el uso de medica-
mentos que han de usarse mucho 
tiempo seguido y han de llenar dos 
indicaciones. Ser inofensivos y curar 
Esto pasa con ©1 Elíxir Estomacal de 
de Carlos 
Ella dió motivo a un amplio de-
bate en el que intervinieron los 
señores Leoncio Morúa, doctor 
Romero Nussa, doctor Ferragur, 
doctor Veiga, GiLstavo de la Luz, 
doctor Junco, Coronel Camejo y 
otros. 
Cerca de la una de la mañana 
sería cuando fué aprobada la ex-
presada Qnoción por la casi unani-
midad de los presentes, pues solo 
votaron en su contra cuatro seño-
Ines delegados, solamente por di-
'̂diz ae uarios, pues cura las enfer-
medades del estómago e intestiinos y . 
.m perjudica aunque se use años s e - i ^ i i * en cuanto a la forma, no asi 
0•mdos• 1 en lo que respecta a su fondo. 
H o m b r e s D é b i l e s 
L a Invención más asombrosa de 
la ciencia moderna. 
lyos hombres de naturaleza depauperada 
pueden obtener un alivio Inmediato con el 
uso de nuestra APUCACION CIENTIFICA. 
Por la primera aplieadúo se ve sus result-
ados roaravillosas. 
E l folleto descriptivo se remite 
Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
149 Broadway, N E W Y O R K 
LA SANIDAD PROHIBIO LA MA. 
TANZA DE RESES 
Catalina, vía Güines, Marzo 7, 9 a. ni. 
La Sanidad de Güines iprohibió la 
matanza de reses por usarse carrijg 
antihigieniecs para el transporte de 
la carní". Hace doce días que estamos 
sin ese articulo de primora necesi-
dad, que reclama pronta atención de 
los llamados a solucionar el conflic-




Sagua la Grande, Marzo 7. 
Se ha celebrado el juicio correc-
cional por el atropell.) de que fué 
objeto el director del "Diario Espa-
ñol" por el vigilante Martín Alfonso, 
con motivo de un sue!tn que publicó 
dicho diario. . . 
El vigilante Alfonso filé condena-
do a quince días de arresto, 
Ea opinión aplaude al recto juez, 
por considerar muy justo dicho fa-
llo. 
López. 
OBSEQUIO A IjAS TROPAS 
Remedios, 7. 
Las fuerzas de Artillería manda-
das por ei coronel Pujol que el sá-
bado pasaron por ésta hacia Caiba-
rién, regresaron ayer mañana. El 
pueblos les dispensó un cordial recir 
miento, con la Banda Municipal. Por 
la tarde fueron obsequiados los ofi-
ciales y soldados con una comida 
costeada por suscripción popular. 
La comisión encargada de organi-
zar los festejos en honor de ellon, 
dió a. su oficialidad un suntuoso bai-
le en el Casino Español. Asistió lo 
más granado de la sociedad remodia-
na y calbariense. Hoy partieron las 
tropas para Zulueta. 
El Corresponsal. 
D o s p r o c e s a d o s 
El señor Juez de instrucción de la 
Se coi ó n Primera procesó ayer ,por 
un delito Je infracción postal a Car-
lota Figueras y Sardoñas y Cándida 
García y Monte jo. señalándole? 100 
pesos de fianza a cada una. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
médico de; puerto de la Habana 
adscripto en Veracruz; seríor Pedro 
Fernández y el general del Ejército 
carrancista, señor Andrés G. Castro. 
e l t i f u s s i g u í : a u m e n t a n d o 
Según nota llegada a la Jefatura 
de cuarentenas, sábess que el tifus 
ha aumentado consideraniemente en 
Méjico, sin que se. pueda evitar el 
avance de dicha epidemia. 
JAMAICA RETIRA 
LA CUAREXTENA 
También se hecibió una circular 
de Jamaica, notificándo.se que allí ha 
quedado clerogáda la cuarentena que 
se había impuesto contra Cuba, por 
| ej último broto de la peste bubó-
I nica. 
I EMBARQUE DE DN CADAVER 
Se ha autorizado e'. emoarque del 
cadáver del señor BenitM Gutiérrez ¡ 
| Salaga. en el vapor "Atronso X I I . " | 
OTRA RATA BUBONICA 
La patente del último vapor que | 
llegó de New Orleans, especifica que 
el 21 de Febrero fué hallada otra 
lata con peste bubónica, que hace el j 
número 27í>. 
Además ocurrieron cinco nuevos I 
casos de viruelas. 
OTRA CUARENTENA 
LEVANTADA| 
La Jefatura de Cuarentenas de I 
Cuba, con la debida autorización, ha 
suspendida la cuarentena, fcior fiebre 
amarilla contra la isla, de Curazao 
SOLICITUD DE TRABAJADORES 
De distintos centrales y fincas azu-
careras hay hechas ante el Departa-
mento de Tnmigracación solicitudes 
por más de 3.000 inmigrantes para 
trabajar en el campo. 
SON RESIDENTES 
Por haber demostrado que son re-
sidentes en Cuba, se autorizaron loa | 
desembarq'jes de ¡a joven cubana se-
ñorita Cargen López y el del súbdito [ 
canadiense mister J. Mac. que llega- j 
ron deportados de New Orleans, a | 
cuyo lugar fueron para contraer ma- | 
t rimonio. 
EL "QUE EN ADELAIDA" 
Con un cargamento de azúcar en 
tránsito que viene a completar en I 
la Habana, llegó ayer a este puerto ' 
el vapor inglés de este nombre. 
EL ' GOBERNOR COBB" 
A la» cinCr, de la 'arde llegó de [ 
Key West el vapor correo "Gobemor ¡ 
Cobb", ron .177 pasajeros, la inmen-I 
sa mayoría turistas. .'i 
GOLETA EMBARRANCADA 
El Administrador de la Aduana de 
Matanzas ha comunicado a la Secre-
taría de Hacienda que la goleta 
"Marta", de la matrícula de Matan-
zas, ha embarrancado en la playa de 
Avena, Cayo Boca. 
Hasta el presente no ha sufrióo 
averías. 
El cañonero "Guáimaro" galdá en 
su auxilio. 
E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
E N G U A N A J A Y 
José Alemán Herrera, ^ -8 
años y vecino de Gkianajay, íue 
asistido en el hospital Mercedes, 
de una herida grave en el ojo de-
recho, que dijo se la produjo «1 
saltarle una piedra en una cante-
ra del citado pneblo y en la cual 
el trabajaba,. 
D E L SUCESO D E L LUNES 
En nuestra 'primera edición de 
ayer, al dar cuenta del suceso 
acaecido en la noche del lunes, 
com la comparsa "Los Estibado-
res", mencionábamos a un ind iv i -
duo nomibrado Armando, que lo 
aeusa'ba el vigilanie 707, Antonio 
Pérez, de haber tratado de agre-
dirlo con una daga. 
Anoche el vigilante 1361 Angel 
¡ Velazco, detuvo al acusado, quien 
dijo nomibrarse Armando Núñez 
Hernández, vecino de Malo ja 131. 
E l vigilamte 707, lo reconoció 
como ser el mismo que él abusa-
ba. 
Armando negó los hechos, agre-
gando que tiene varios testigos 
como que a esa hora él estaba 
acostado, a consecuencia de ha-
llarse enferni'o. 
E l juez dé guardia, doctor Pon-
ce lo ins t ruyó de cairgos, remitién-
dolo al vivac. 
COMIO FOSFOROS 
En el tercer centro de socorros, 
fué asistido por el doctor Roca 
Oasuso, de síritoma.s graves de in-
toxicación, i a menor de un año de 
edad, Cándida Fraga. Fernández , 
j vecina de Zequeira 88. 
I Jesús Fraga Fernández , padfre 
i de Cándida, manifestó en la on-
i cena estación, que dicha intoxica 
! ción la sufrió su hija al ingerir 
| varios fósforos que cogió de una 
' caja que había en el suelo. 
CON GAS 
Víctor Paniagua y Sarro, he r ré 
ro y vecino de Carmen y Tenerife, 
se encontra.ba ayer arreglando el 
reloj del gas de la casa Villegas 
32, cuando en un descuido aspiró 
un poco de gas, cayendo al suelo. 
A consecuenoia de la caída, se 
produjo varias lesiones, de las 
I que fué asistido en él primer cen-
I tro de, socorros. 
i Además de las lesiones, presen-
' ta,ba s íntomas graves de intoxica-
ción, ocasiomada por el gas. 
A L A FUERZA 
En la sexta estación de policía 
denunció Carmen Amado López, 
de 15 años y vecina de Antón Re-
cio 38, que lleva relaciones amo-
rosas a la fuerza con Miguel A l -
C A B E L L O 
gustaría 
¿ Cabello rico y cl 
hermoso, exúbera^ W 
bien natural, y aqu-^. Esto' 
ayudaros. M 
es una valiosa ayuda de h 
raleza en la produce^ 
asamente de la clase de > 
que deseáis. No tem.- ^ 1 
N o h a y p e l i g r o ^ e ^ ^ 
cabello Vuestro m é d S ^ 
aconsejaros. ^ Pû  
•Recordad que el cabpñT 
parte de todo el cnem lS8,il0to-
gala del cabello m á g ^ ^ h g 
que eea posible, vuestrV 
general ha de eer la ¿eior 
recordad otra vez que k y^nío^ 
del Dr. Ayer es xm 
un tónico eficaz. 6 alt«taat« 
" wado por Dr. J n 
Lowell.Ma9S.,'E; l i .^K 
varez Siclé, domiciliado er 
bique 43. 
Agregó Carmen, q ^ ^ 
ayer por la tarde a 
daba por terminadas las re' 
nes, éste tomó un cucíhillo 
bía sobre una. mesa y -, 1 
sele encima le dió un 
afortunad amenté no le 
nada má.s que una contusión, 
en la región mamaria izq^J 
Terminó diciendo Carm^' 
anteriormente fué* amenazai 
imierte por Miguel, si ella lo 
ba. 
Este hecho ocurrió en el 
oilio de la acusadora y a p 
cia de la autora de sus días 
CON UN PALO 
E l menor Luciano Fon-; 
Hernández, de 8 años de e¿ 
vecino de la finca "La R.i i 
fué asistido en el segundo c| 
de socorros de una,herida 
tada en el pie derecho, gran 
E l .padre de Luciano manii; 
que dicha lesión se la produji 
bijo al estar jugando con i 
lo, h^£e^cua t r^ 
D e l a J u d í e l a 
DETENIDOS POR HURTO 
Los agenles Iduate y Medina 
taron a Otilio Lombillo y Oséi, 
ciño de .San Nicolás 259 y i 
Bencomo, de Egido '̂ ó, por es 
clamados en causa por tiurto. 
El primero fué presentado an! 
autoridad que lo reclama, y 
gundo ingresó en el vivac. 
E - L A L M E N O A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
Nuestra larga experiencia en el reconocimiento de la vista y 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos hace 
que más de 500.000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, plata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo G R A T I S catálogos y método de graduar la vistas 
O B I S P O , 5 4 s C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1 0 2 4 . 
L A S A V E N T U R A S E ) E G A R L I T O S 
Cuando quieras algo 
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E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I M A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
SESU 
tí TO UNA MAGNIFICA JOR NADA LA DE AYER EN "0R1EN-jLTü L;1>a t a l pARK» 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIAIERA CARRERA ! TERCERA CARRERA 
Smilax, Miss Genevieve, Sordello, Jabot, Bulgar, Quick. 
SEGUNDA CARRERA 
p̂ringmass, Wavering, Garitón G. 
CUARTA CARRERA 
Electrician, Marjorie A, Anayri. 
QUINTA CARRERA 
The Rump, Napier Autumn. 
fgr Bissell destapó un ganador de 
lá cái-rera de caballos bebés ayea-
Urde cuando su caballo, Sister Em-
hipm' obtuvo el primer triunfo de la 
? ¿1 pn su primera aparición en ca-
taraB tu^ é&te un notabie fiebut de 
S i distinguido bebé, pues la carrera 
fué muy discutida entre el Manokin. 
Sister Emblem es uno de los caballos 
?¿ dos años más bonitos que hay en 
oriental Park, y si se une esto el 
who notable de haber empatado _ el 
_ .i de ¡a media milla que existe 
160 i Oriental Park, no cabe duda que 
Se caballo ha de proporcionar bue-
utilidad a la cuadra de Bissell. 
cJáer Emblem es hijo de Ballot y 
Ay Maria, BaUot. el magnífico se-
S-nital fué comprado recientemente 
"'t el comandante T. C. Me Dowell, 
, «urna de $19.500. Como se re-
bordará, el ^ñor Mac Dowell actuó 
Y juez Presidente -en esta el ano 
«osado Sister Emblem como ya de-
íamos dicho, corrió ayer por vez pri-
¡rera v abrió en los Boogs 6 a 5, y 
ce-raodo 7 a 10. En esta carrera Ma-
nokin quedó segundo y Lucile P. ter-
^Feüna. de la propiedad de ,.Mr. M. 
\V Buck. ganó la segunda carrera fá-
cilmente, con Unity segunda y Jane 
en el tercer puesto. 
KING WORTH GANO OTRA VEZ 
^La tercera carrera fué ganada por 
Mr. R O. Egan, con su mag.nífico ca-
ballo Eing Worth, con lo cuai triun-
fó en el Handicap de Venta. Aldeba-
rán llegó segundo y Brave Cunarder 
tercero. King Worth fué montado por 
Taplin, cuyo jockey ganó también 
otra carrera, la cuarta, con Chas. Fran 
cis, quedando en ésta Kris Kringle 
en segundo lugar y Earl of Savoy en 
el tercero. 
Charles Francls fué pujado hasta 
$305.00 por Mr. W. V. Casey, pero 
fué retenido por su propietario, Mr. 
William Feuchter. 
La última carrera fué ganada por 
Dinah Do, con Ray O'Light en el se-
gundo puesto y White Crown en el 
tercero. 
LA EXHIBICION DE LOS 
PROGRAMAS DEL CONCURSO 
Ayer comenzó la exhibición de los 
trabajos corfec'donados con los pro-
gramas de seda souvenir. En el 
Granel Stand se pudieron observar los 
distintos trabajos que se han presen-
tado para optar por el premio de cien 
pesos. Muchos agradables comenta-
rios se oyeron de labios de la gran 
concurrencia de ayer tarde a la fiesta 
hípica, sobre la originalidad y gusto 
de los distintos trabajos presentados 
en dicho concurso. Ayer comenzó tam 
bien la votación. Cada trabajo ex-
puesto al público está marcado con 
su número, así es que la concurrencia 
puede votar en favor del número del 
trahajo artístico en dichos programas 
más de su agrado. El premio será 
discernido el próximo martes 14. 
Las carreras seguirán como hasta 
ahora empezando a las tres y media 
los días laborables y los domingos 
empezarán a las 2 y 30. 
PRIMERA CARRERA: 5 Furlongs— DOS AÑOS EN ADELANTE. 
PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. «/i 9i VA St. F. O. C. Jockey» 
Sister Emblem. .106 5 3' 2 2 1 
Manokin 111 4 2 1 1 2 
Lucile P 110 2 1 3 3 8 
Lantana 112 6 4 4 4 4 
Idolita 103 1 5 5 5 5 
Cruces. . . . . . 112 3 6 6 6 6 
Tiemno: 23 4.5 48 1.5. 
••Mutua: Sister Emblem: 3.40 2.90 2.80. Manokin: 3.80 2.50. Lucile P.: 
2.40. 
6.5 7.10 Connelly 









SEGUNDA CARRERA:—CINCO FURLONGS 
PREMIO; 400 PESOS 







Sal Vanity. . . . 98 
Euterpe 110 
Dr. R. L. Swarngr. 110 6 12 12 10 8 
Broom Corn. . . 91 2 2 7 7 7 
Uffizzi 103 8 8 4 4 5 
Ava Tróvate. . . 99 3 3 1 5 10 
Kettledrum. . . . 101 1 1 6 9 9 
Bulger 106 12 11 11 12 11 
Jim Malladay. . . 105 4 6 8 11 12 
Tiempo: 23 4.5 48 1.5 1.00 4.5. 














































TERCERA CARRERA:—6 Furlongs. —TIR.ESI AÑOS. — HANDICAP. 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. VA VZ VA St. F. O. C. Jockeys 
King Worth . 
Aldebarán.' . 
Brave Cunardr 
Nathan R . . . 






1 1 1 3.2 6.5 Taplin 
4 3 2 4 4 Connellv 
4 5.2 
Tiempo: 23 2.5 47 3.5 1.11 4.5. 




¡ARTA CARRERA: 1 and l!8 MILLA. — SELL. PREMIO: S400.— 
Caballos Wt. PP. St. % vj 3/4 St. F. O. C Jockeys 
uhfMt. Prancis. 
KrJs Kringle, 
ârl of .Savoy 
Suttyhunk. .' 









1 1 1 6.5 1 Taplin 
3 3 2 6.5 8.5 Connellv 
2 2 3 4 4 Lafferty 
D e P a l a c i o 
EL SR. PRESIDENTE 
A DURAÑONA 
En nuestra edición de ayer por la 
mañana dijimos que el señor Presi-
dente de !a República pasaría el día 
de ayer fuera de la Habana y. en 
efecto, el general Mcnocal almorzó 
en Durañona, en Marianao, de don-
de regresó a Palacio a las cuatro v 
media, en unión del Secretario de 
Gobernación, señor Hevia. 
EL DR. EUSEBIO HERNANDEZ 
Pocn antes de las cinco de la tarde 
llegó ayer a la residencia presiden-
cia el doctor Ensebio Hernández, 
siendo recibido en ©i acto por el Je-
fe del Estado. 
Al abandonar aquella casa el ci-
tado galeno fué interrogado por los 
repórters acerca del objeto de su 
visita, habiendo contestado que sólo 
había ido allí para interesarse por 
el indulto de un amiíío suyu da Ma-
tanzas. . 
A pesar de esa manifestac:an, noa-
ctros sabemos que la entrevista de 
dicho señor con el general Menocal 
duró más de una horfi, tiempo más 
' que suficiente para tratar del indul-
to y algo de política. 
EL DR. MENDEZ CAPOTE 
El reputado abogado doctor Do-
mingo Méndez Capot& se entrevistó 
también con el señor Presidente pa-
ra hablarle de asuntos relacionados 
con su bufete. 
EL GENERAL CARRILLO 
El Gobernador provincial de San-
ta Clara, general Francisco Carrillo, 
| habló con el Jefe del Estado de asun-
¡ tos relacionados con la política de lab 
I Villas. 
J u n t a d e l C o l e g i o 
M é d i c o 
El señor Presidente, dt! Colegio 
Médic0 de Cuba, cita para la junta 
ordinaria -le Gobierno que ha d«? ce-
lebrarse el miércoles ocho del ac-
tual, a las cinco de la tarde, en un 
local de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. 
En dicha junta se tratará la si-
guiente orden del día; 
1. Lectura del acta de la sesión anterior. 
2. Lectura del balance. 
3: Informe del doctor Héctor so-
bre "Curanderismo." 
4. Informe de las Comisiones. 
5. Despacho ordinario. 
U N I O N I M P O S 
"The Chicago Evening Post" del 13 
defl pasado, publicó un artículo acer-
ca de la necesidad de unificación del 
Metodismo Protestante, de cuyo ar-
tículo, que lleva el epígrafe "Metho-
dism Seeks Reunión" hacemos la si-
guiente síntesis. 
"El Metodismo en América cuenta 
7.000,000 de adeptos. Ningún otro 
grupo de protestantes alcanza una ci-
fra igual, y representa una fuerza y 
una potencia espiritual digna de ser 
tenida en cuenta. 
"Pero ei Metodismo está dividido. 
Su gran eficacia está seccionada. 
De estos 7.000.000 pertenecen 3 mi-
llones a la Iglesia Metodista del Nor-
te, 2.000,000 a la Metodista Episco-
pal del Sud, y los 2.000,000 restante 
los integran numerosos pequeños gru-
pos independientes, incluyendo casi 
1.000,000 de creyentes que pertenecen 
a la clase de color. 
"La guerra civi] que tenía divididos 
a los Estados de la Unión Americana, 
produjo como corolario de aquel gran 
suceso la división entre los metodis-
tas, creando numerosas denominacio-
nes, y el espíritu de separatismo reli-
gioso, fué más fuerte que el separa-
tismo político y civil, subsistiendo la 
| división en el seno del Metodismo. des-
1 pues de haberse realizado la unión 
¡ nacional. 
"Esta debióse a la concentración 
j de todos los anhelos en la persona 
¡ de un solo hombre que supo realizar 
el deseo de la unión suspirada por 
el Noi-te y el Sud, pero la unión 
espiritual y -religiosa no fué posible 
realizarla por no haber en el Meto-
dismo un hombre tan autorizado que 
la realizara. Hoy todos reconocen que 
fué aquello una grande equivocación 
y descan repararla, uniéndose. 
o 
"Esta aspiración a la unidad, ma-
nifiéstanla,' elocuentemente, en sus 
discursos todos los directores del Me-
todismo, que van en pos de realizar 
una absoluta inteligencia entre las 
numerosas divisiones y las crecieu-
tas individualidades. 
"Ultimamente se ha estudiado, con 
más amplitud, la conveniencia de 
unirse, en la Asamblea celebrada en 
Evaston, bajo los auspicios de la 
"Fundación John R. Lindgren" para 
la paz universal y ]a unión cristia-
na. 
"Siete grupos de metodistas envia-
ron sus representantes con la consig-
na de trabajar por la creación del Me-
todismo Nacional, invitándose a en-
trar en la unión a los otros grupos 
de Estados Unidos, y a los del Cana-
dá, como así mismo el estudiar la 
fórmula de alianza con tos congre-
gacionalistas y los presbiterianos." 
La Asamblea celebrada en Colón, 
últimamente, ocupóse de esa unión 
tan necesaria, y sin duda que en la 
que se proyecta celebrar en estos días 
en nuestra ciudad, s« tratará también 
de llegar a ella. 
Pero tai aspiración, dentro Cel cri-
terio protestante es irrealizable. Lo 
que en el Catolicismo es una conse. 
cuencia lógica y natural de los prin-
cipios y de la organización, es un 
contrasentido y una contradicción en 
el Protestantismo. Aceptado, por 
nosotros, el magisterio infalible de 
un oráculo divinamente inspirado; 
afianzados y confortados en la fe, por 
la seguridad de estar en posesión de 
la Verdad absoluta, la unión de fuer-
zas y la universalidad de creencias 
tienen que ser completas. No pueden 
existir opiniones contrarias donde la 
verdad se impone con claridades de 
evidencia, no pueden existir diferen-
cias de criterio donde se acepta la au-
toridad de un maestro universalmente 
reconocido. Es tan natural la unión 
en el Catolicismo, como la división 
en el Protestantismo; ambos están 
dentro de la lógica. Acéptese una di-
rección suprema, y la unión y el or-
den brotan espontáneamente; proclá-
mese la multiplicidad de criterios y 
de interpretaciones, y la confusión y 
el desorden aparecen fatalmente. 
En su afán de alejarse de'la Igle-
sia Católica, la mayor parte de las 
confesiones protestantes, dijeron; na-
da de ritualismo, nada de organiza-
ción, nada de dependencia, nada de 
jerarquía; y como consecuencia de 
esta resolución, el individualismo re-
ligioso con todas sus consecuencias 
vino a debilitar el esfuerzo protestan-
te. Mas tarde, viendo con claridad, 
que esa falta de organización infecun-
dizaba los trabajos y que era causa 
y principio de la debilidad, cada vez 
mayor del cuerpo protestante, algu-
no-s pensadores, concibieron la idea 
de proclamar la necesidad de una or-
ganización y un ritualismo que vinie-
ra a robustecer los enervados miem-
bros y a reunir log disgregados ele. 
mentes. Apareció el Metodismo y tu-
vo en su favor un gran movimiento 
de adhesión. Era algo, y convenía 
hacer más. Entonces se formó en In-
glaterra, en Oxford, aquella gran co-
rriente de unificación, conocida en 
la historia de las sectas protestantes 
con el nombre de 'Movimiento Ritua-
lismo de Oxford,' que, al implantar 
una organización con tendencias a la 
unidad de doctrina y de f«, hallóse 
sin una autoridad y cabeza que pu-
diera realizarla. Los leaders de Ox-
ford eran hombres sinceros, profun-
damente versados en todas las cues-
tiones dogmáticas e históricas; busca-
ban la verdad y uo daban con ella; 
miraron al campo ajeno, y creyeron 
descubrirla, y suavemente, lógicamen-
te se encontraron dentro de la unidad 
católica, cuando aún pensaban estar 
en el seno de la división protestante. 
El estudio, la comparación y la recti-
tud de espíritu terminaron lo que 
principió la Gracia, y aquel movimien-
to ritualista para obtener la unión 
del Protestantismo, culminó con la. 
conversión al Catolicismo, de sus ini-
ciadores Newman, Manning, y otros 
demostraron una vez más que sin re-
conocer una Autoridad Suprema y un 
Magisterio Infalible no es realizable 
la unidad de fe, ni la universalidad de 
creencias. 
E] Metodismo Americano, que lleva 
en su división incontable, el germen 
de su debilidad y de su muerte, quie-
re galvanizar su cuerpo buscando en 
esa unión imposible el último reme-
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500,000, ampliado . 
$7.000.000, que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Marzo de 1916, para su 
amortización en lo. de Abril de 1916. 
PRIMER T R I M E S T R E DE 1916 
15 
4 
Tiempo; 24 4.5 49 4.5 1.15 1.41. 1.54 4.5. 




-^lA CARRERA: UNA MILLA.—HANDICAP SELL. PREMIO $400 
PREMIO: 400 PESOS 



















6 6 6 6 empo: 24 2.S 48 4.5 1.14 1.5 1.41 2.5. 
Mútua: Dinah Do: 
5.2 5.2 Lafferty 
3 7.2 Wlstnhim 
5 5 Connelly 
6.5 6.5 Taplin 
5 5 Williams 
10 12 Whymark 
P a r a l a s e n f e r m é d a d e ¿ 
D E L O S R I Ñ O N E S Y V £ J ! E 
8.20 4.30. 3.60. Ray O'Light: 5.10 3.10. Crown: 3.50. 
AGRAMA de LAS CARRKPAS CUARTA CARRERA: 11|16 MILLA. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libran 
^ SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE. 
CIMERA CARRÍRA: 11 16 milla. 
Caba PREMIO S400 Libras 
. S ^ S t a r 95 
ethum.pian. 
mm. 














Sir Dyke 105 
Zali 105 
Electrician. . 106 
Marjorie A. . . 108 
Anavri 110 
Mac 113 
QUINTA CARRERA 1 y 1!16 Milla. 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 








The Rnmp 106 
Autumn 106 
Quick Start 106 
" ^gmass. . -arlton G 111 
^ Wells." 
5::v"lng F e e t . ' • l l l 
^themoo^;-/ ; ; ; • • JJ^ 
^ ^ ' ^ R l » ^ 3-4 MILLA. 
Galios ^MI0: 5400 
>miiax. 
n̂evjeve .¡otagoi-as ^ckiio " " 









La S e c c i ó n k S p o r t s 
l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d l e s t e s 
Han tenido la amabilidad <ie 'co-
municarnos haber tomado posesión de 
sus cargos de Presid©i:te y Vicepresi-
dent de la Sección de Sports de la 
Asociación de Dependientes, los se-
ñores Garlos Martí y Raoul Riquel-
me Canalejo. respectivamente. 
Con ese motivo les deseamos mu-
cho éxito .'•-» su eestióp-
— " P a s t i l l a s tíel Dr. Becker" 
E r í i C u b a l a s s i g u i e n t e s c a s a s : 
HABANA: 
Dr. Ernesto Sarrá , 
Dr. F . Taquech©!s 
Manuel Johnson, i n c , 
S r s . F , Dieckerhoff & Oo., 
S r s . Rftajó & CoSomer, 
Srs . Barrera & CoM 
Farmacia Huguet (Vedado). 
BOLONDRON: 
Emiliano S á n c h e z , 
C I E N F U E G O S : 
Farmacia & Droguería Cosmo-
polita, 
Farmacia del Dr. Taqueoh9Íf 
Dr. Leopoldo Figueroa9 
C O L O N : 
Eduardo J . Valdés . 
CUANABACOA: 
A. Moran. 
P E D R O B E T A N C O U R T : 
Manuel G. M á s . 
SANTIAGO DE CUBA: 
Dr. Federico Grimany, 
Srs . Mes(r¿ & Espinosa. 
D R . B E C K E R M E D I C L X E CO. 
NEW YORK-E. U. DE A. 
NIMROS DE LAS BOLAS 
—i 





















































AMPLIACION AL E M P R E S T I T O 















E L PRESIDENTE 
P. S., 
FEANOISOO PALACIO ORDOÑEZ, 





dio a su ni^- Trabajo inútil; inúti-
les asambleas, inútiles conferencias. 
Dios no permite la unidad dentro del 
Protestantismo, porque sería conce. 
derla una de las dotes propias de la 
verdadera Iglesia, que se proclama 
en el Símbolo de la fe, una santa, ca-
tólica, apostólica y romana. 
Marcial ROSSEBLL. 
Habana, febrero, 1916. 
A u m e n t a i o s d e s o r d e -
n e s e n B a r c e l o n a 
. (DE LA PRENSA ASOCIADA) 
Londres, 7. 
Un despacho de Barcelona dloe 
que van aumentando las perturba-
ciones obreras en esa ciudad. 
Se han suspendido las fiestas del 
Carnaval. 
Las tropas protegen las fá-bricas. 
Murió de repente 
Nueva York, 7. 
El ex-juez Alexandcr Ohouvean de 
Quebec, que regresaba de la Haban 
a bordo del vapor *'SiiratO|fa'% que 
entró hoy »m este puerto, falleció de 
repente, al desembarcar en el mue-
lle de la Línea Ward. 
E l paradera de Panc i io 
Villa 
El Paso, 7. 
Oficiales del Ejéi'cito de los Es-
tados Unidos informan que Pancho 
Villa, con 500 hombres, está acam-
pado quince millas al Oeste de Pa-
loma, fronte a Colambas, Nuevo 
Méjico, ('na numerosa patrulla ame-
ricana protege esta noche la fron-
tera. 
E l e m p r é s t i t o e s p a ñ o l 
(DE LA PRENSA ASOCIADA) 
Madrid. 7. 
Ya han s?do suscriptos 74 millo-
nes de los 100 millones de pesetavS 
en bonos del Tesoro al S por ciento, 
emitidos el día primero de Marzo. 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva York. 7. 
Procedente de Guantñnamo ha en-
trado en este puerto sin novedad el 
vapor "Matíinzas," 
o t a s p e r s o n a l e s 
w m a m 
Plaza reconquistada 
Washington, 7. 
La Embajada mejicana ha anun-
cíalo extraofleiaimente que las tro-
pas de Carranza, deapués de una 
sangrienta batalla, han inconquista-
do a Ocollaá. 
L l e y ó e P s a r a t o g a " 
Nueva York, 7. 
Procedente de la Habana ha llega-
do sin novedad el vapor "Saratoga." 
G e n e r a l d o m í n í c a n e 
m u e r t o 
San Juan de Puerto Rico, 7. 
Despachos de Santo Domingo di-
cen que el «cneral Zeno Ovando, ac-
tivo jefe revolucionario, fue muerto 
poco después de su llegada a aque-
lla Isla, en donde se proponía ini-
ciar una nueva revolución. 
D e la r e b e l i ó n C h i n a 
Washington, 7. 
' La Legación china ha comunicado 
| la captura de dos baluartes de los 
rebeldes por tropas del gobierno chi-
' no. con numerosas bajas t>ara los 
l i-evolucdonarlos» 
BIENVENIDA. 
Ha regresado de España nuestro 
muy estimado amigo don rlufino Gó-
mez persona muy estimada en el co-
mercio de esta capital y condueño 
de la acreditada joyería "La Segun-
da Mi'na." 
En su viaje por España acompañó 
al señor Gómez su distinguida espo-
sa señora Luisa Suranc. 
En víamos a los distinguidos ami-
gos nuestro saludo de bienvenida. 
D, GUMERSINDO GONZALEZ 
Hemos tenido el gusto saludar 
al joven comerciante de Tampa don 
Gumersindo González, que vino a la 
Habana con objeto de pasar los car-
navales al lado de los numerosos 
amigos que tiene en esta capital. 
El señor González .os un miembro 
prestigioso de la Delegación del Cen-
tro Asturiano en la bella ciudad amo-
ricana. 
Bien venido. 
D. ANDRES G. _sBLANCO 
Acaba' de regresar de Asturias, su 
tierra nata.l, dónde pasó una larga 
temporada, el joven comerciante de 
esta plaza don Andrés González 
Blanco, activo e inteligente indus-
trial. 
Damos ' nuestra cordial bienvenida 
al señor González Blanco. 
DON RAFAEL TEGA 
Se encuentra en la Habana, con 
el objet,-, de hacer compras don Ra-
fael "Vega, rico comerciante del 
Rincón. 
N o t a s p r o t e e s c o l a r e s 
YA SOMOS DOS 
En una de las visitas al Salón Na-
cional de Arte que se exhibe en el 
Ateneo de la Habana, nos dijo el se-
ñor Edelman que esperaba fuese vi-
sitado el Salón por los alumnos de 
las Escuelas Públicas, a cuyo efecto 
y en coincidencia con la repetida in-
dicación que hemos hecho al señor 
García Spring había dirigido una co-
municación a la Superintendencia de 
Escuelas proponiendo la misma idea. 
Ahora creemos que fué acierto el 
publicar aquella indicación, en estas 
mismas notas, el día 28 del pasado fe 
brerO. 
Y esperamos poder congratularnos 
de la respuesta que al señor Edelman 
dé el señor Superintendente de Es-
cuelas de la Habana. 
ALREDEDOR DE LA ESCUELA 
Con la habitual puntualidad de 
siempre nos visita esta excelente pu-
blicación pedagógica que dirige el co-
nocido mentor y compañero en la pren 
sa profesional señor Arturo R. Díaz. 
El número correspondiente ai mes 
de febrero ofrece para los maestros 
y amantes de las cuestiones educati-
vas el grado de interés que siempre 
encierran las páginas de esta Revis-
ta. 
Así lo indica la simple mención dej 
sumario: 
1, La Escuela del Trabajo en los 
Estados Unidos, por el doctor Alfre-
do M. Aguayo, Interesantísimo ensa-
yo de aplicación del método fragmá-
tico o funcional.—II. Maestros cuba-
nos, por el fallecido Catedrático de 
la Escuela de Pedagogía, doctor Ra-
món Meza, sobre el educador cubano 
Eusebio Guiteras.—III. Por la educa-
ción y la enseñanza.—IV. La escuela 
y su vida, por Isidro Pérez Martínez. 
—-Y La enseñanza obligatoria, por F. 
Córdova. — VI. Motivos escolares y 
VIII, Sección oficial, 
Una vez más recomendamos tan 
útil Revista a los compañeros. 
EL TRIUNFO DEL DR. MASSIP 
Conocido es ya por los lectores de) 
[DIARIO DE LA MARINA el resul-
¡ tado de las oposiciones a la Cátedra 
l de Geografía e Historia del Instituto 
1 de Matanzas. 
En ellas ha triunfado un querido 
compañero en la prensa y el profeso-
rado. El doctor Salvador Massip, re-
dactor de nuestro excelente colega 
"El Mundo", y profesor ayudante en 
la Facultad de Ciencias y Letras es-
como todos sabemos—uno de los que 
honran la actual generación, tanto 
por su briosa dedicación profesional, 
como por el mérito Insuperable ds 
obtener tales progresos mediante sus 
personales méritos y propios esfuer-
zos. 
Con la sinceridad del gran afecto 
que merece y disfruta el doctor Ma-
ssip le reiteramos nuestro más cor-
dial parabién, 
Ramón L. OLIVEROS. 
P O B L I C Í G I 
LA MONTAÑA 
Con un interesantísimo 'artícuH 
sobre Pereda en que se recuerda ei 
décimo aniversario de su muerte 
comienza sus trabajos el último nu-
mero de la siempre substanciosa 3 
amena revsita "La Montaña". Apa-
¡rece en dicho artículo el gran 
novelista montañés—quizás el ma-
yor del pasado siglo en la literatura 
castellana—en todo su valer, en to-
da la robustez de su genio, en toda Is 
hidalguía de su carácter. 
Sigue a este homenaje a la memo-
ria del esclarecido novelista, ilustra» 
do con dos preciosos grabados, I9 
reproducción de su primer artículo 
titulado "Ya Escampa", ctue se pu-
blicó en el número 81 (año II) de 
"La Abeja Montañesa", ei 2 6 do 
Agosto de 1S58 con la firma P. 
Completan el número tres clá'sicoi 
sonetos del poeta montañés Alejan-
dro Nubo, la reseña del espléndido 
banquete celebrado en conmemora, 
ción del trigésimo tercero anlversarir, 
de la fundación de la Sociedad Mon-
tañesa de Beneficencia y otros no 
menos interesantes trabajos. 
En la revista "La Montaña" ro se 
sabe cuál es el mejor número. Todos 
son eycelentes. 
Oportuno siempre 
Cuando el hombre de los cuarenta 
no quiere participar de fiestas y di-
versiones, temeroso de un fracaso, y 
empieza a almacenar fuerzas, para 
tenerlas cuando oportunidades más 
valiosas las requieran, pero ello ea 
imprudente, a esa edad el desgaste es 
el mismo derrochando fuerzas o con-
servándolas. 
L̂o que ha de hacer es tomar las 
pildoras vitalinas. que le dan ener-
gías nuevas, que fomentando lás fuer 
zas, mantienen el equilibrio, repo-
niendo lo perdido y rejuveneciendo de 
hecho. Se venden en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. Quien las toma se 
hace joven eterno, por sus fuerzas 
vitales. 
D r . G á l v e z G o i i l é m 
Impotencia, Pérdidas semiosles. 
Esterilidad, Venéreo, Sífüís o Ber-
nias o Qaebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
49, HABANA, 49 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad do Parla 
Especialista en la curaeldn radlea! 
la» hemorroides. «ln dolor, nfi em< 
*!eo de anestésico, pudlendo el p*, 
tiente continuar sus quehacerea 
Consultas íe 1 a t p. diaria* 
Keptuno. 198 (alto») «ntiv Bela» 
pwaín y Lucena, 
F A G I N A D I E Z . B X A E I O D E L A M A R I N A 
( V I E N E DIJ L A DOS)' 
e c a i É c i ó n Ferrocarr i l era 
T R A N V I A S ELECTRICOS DE hk 
H A B A N A 
En la semana quo tei-minó el 5 del 
actuail esta Compañía recaudó l a ^ U -
jna de $55,688.90, contra $53,186..-.í 
en la correspondiente somaaa del ano 
amfterior. , 
Diferencia a favor de la semana de 
est3 año: $2,502.55. 
E ' ^ l í a de mayor recaudación de la 
eema-na fué el 5 de Marzo, que al-
canzó a $9,005.90, contra $8,867.4y 
el 7 de Marzo de 1915. 
Marzo 7. 
Entradas del día 6: 
A Betancourt y Negra, re Paso 
¡Real, 72 machos y 12 hembras. 
Salidas del día 6: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacallao, 10 macho®. 
Para la Segunda Sucursal, a Ma-
nuel Cuñar re , 1 yegua. 
Para Marianao, a Adolfo Gonzá-
lez. 20 machos. 
Para Bejucal, a Francisco Sánchez, 
b machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
-Ganado vacuno 187 
Idem de cerda 78 
Idem lanar . 42 
307 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda, oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno , 87 ' 
Idem de cerda 71 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
158 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
«ías, a 24, 25 y 26 centavos. • • 
Cerda, a .36, 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 25 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en pi© 
Los precios a que nse detalló el ga-
llado en los corrales durante el día, 
fué como sígDe: 
Vacuno, a 6.l!2, 6.7¡8 y 7 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
m m m 
A N G Í E E 
Información do los cueros 
La plaza so halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventar 
de cueros: 
De p r i m é i s , a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan de $15.1|2 a $16.00. 
B u q u e s d e C a b o t a j e 
Sagua: La Fé. Granda, efectos. 
Arroyos AntOlín del Collado: Pla-
nell, 800 sacos carbón eefetos. 
Cíenfuegos: Caridad Padila López, 
efectos. 
Mariel : Altagracía- Navarro tSO 
sacos azúcar . 
I d . Pilar Palmer 800 id Id. 
Id . Aguila de Oro- ^é rez 1000 sa-
cos id . 
Cabañas.—T. Pilar A1emany 1000 id. 
i d . 
Id.—^Blanca Alemany 100 id id . 
Bañes San Francisco Rioseco 600 
id kf. 
I d . Trinidad Rodríguez 500 id id . 
Canas í : Behita Avendaño; Enseña t 
500 id i d . 
Matanzas: Matanzas; Silvera efec-
tos. 
Cárdenas : María Carmen; Valent 50 
pipas aguardiente. 
Santa Cruz: Benita Mas. efectos. 
DESPACHADOS 
Mariel : Altagracia Navarro. 
I d . Pilar Palmer. 
Ban.es: San Francisco Rioseco. 
I d . Trinidad Ro l r í guez . 
Cabañas Pilar Alemany. 
I d . Blanca; Alemany. 
Canasí : Bebita Avendaño Enseña t . 
Mariel, Aguila de Oro Pérez. 
Santa Cruz, Benita; Más . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
8 Lanchón americano Petor, New 
Orleans. 
8 Lanchón americano Emest, N . 
Orleans. 
8 George C. Hanley, E . Unidos. 
8 Henry M . Magler, Key Wes t 
8 Mascotte, Tampa y Key West. 
8 Oliver J. Olsen, E. UnMos. 
8 City of Tampico, Mobila. 
8 R. de Larrinr.ga, Liverpool. 
9 Metaipan,- Bo^as del Toro. 
9 Governor Gobb, Key West. 
9 Henry M . Flagler, Key West. 
9 Calamares, New York. 
9 Verdtyr, Filadelfia. 
9 Westmount, E. Unidos. 
9 Suttey, E. Unidos. 
10 Abangaroz, Bocas del Toro. 
10 Olvet te , Tampa y Key West. 
10 Henry M. Flagler, Key West. 
11 Gov. Cobb, Key West. 
11 Henrv M . Flagler, Key West. 
1?. Guilrhall, E . Unidos. 
S A L D R A N 
Marzo: 
8 Gov. Cobb, Key West. 
8 Limón» Puerto Limón. 
8 San José. Boston. 
9 México, Veracruz. 
9 Alfonso X I I , Veracruz. 
9 Calamares. Cristóbal . 
10 Metapan, New York, 
11 Havana, New York. 
11 Excelsior, New Orleans. 
11 Abangaroz, New Orleans. 
M A N i E F I S T O S 
Manifiesto 1.418.—Vapor america-
no "Olivette", capi tán Phelan, proce-
dente de Port Tampa y Key West, 
consignado a R. L . Branner. 
De Port Tampa: 
A. Armand: 2 neveras con fresas. 
W. Ha lm: 1 automóvil . 
Boan y Son: " 1.850 tados cortes 
para huacales. 
Southren Express: 1 caja árboles; 
1 Idem ropa; 2 neveras fresas. 2 
bultos de expreso. , 
De Key West: 
Armour y Co.: 200 barriles ja-bon. 
J. ,Rego: 2 50 sacos barina. 
No marca: 1 caja maquinaria. 
Alfredo Pastor: 5 barriles de ca-
marones. 
Vilar, Senra y Ca.: 1 caja Idem, 
1 idem pescado. , . 
Rodríguez Parapar y Ca.: 1 idem 
idem. 
Consignado al Soutehrn Express: 
A. Noberga: 1 bulto efectos. 
H . L. Carey: 1 ídem ídem. 
A. Arrinuga: 1 ja,ula aves. 
Manifiesto 1.419.—Vapor Inglés 
"Quín Adeiade", capi tán Legg, pro-
cedente de Puerto Padre, consigna-
do a A. J. Martínez. 
Con azúcar en t ránsi to para Eu-
ropa. 
Manifiesto 1.420.—i'erry boat ame 
ricano "Henry M . Flager", capitán 
White, procedente de Key West, con-
signado a R. D. Branner: 
Nueva Fábr ica de Hielo: 101 far-
dos lúpulo. 
G. Petriceione: 2 automfivnes; 2 
cajas accesorios ídem. 
F A M I L U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión ospontánea. Sin hume sd mal oloiv 
¡Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el l i to ra l d© esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las ta-
pitas las palabras ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ t f f f l ^ k ^ - ' 1 ' ' •̂ M l̂-iS-il'Mé&é 
LUZ B R I L L A N T E P 
y en l a etiqueta es-
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Siia es nuestro ex-uaivo u¡A y se 
Íiersegnirá con to-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-
tores. 
E L A C E I T E 
IUZ BRILLARE 
^ue ofrecemos 
aúblioo y que ivo 
tiene rival, es 41 
oroducto de una fa-
brieación especial y 
que presenta el ap _ 
>ecto de agua ciara, produciendo uaa J b U z T A N HERMOSA, sin humo n i 
{nal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s purificador. Este aosit* 
>osee la gran ventaja de no inflamarse en eTcaao de romperse las lám-
»aras, ^ l i d a d muy reconMsadablo, principalmente P A R A E L USO D B 
Las f a m i l i a s . 
o» J ^ e r t e i ? c i a , a lo* consumktoros: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L B -
P A N i E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de me jo» 
liase importada del extranjero, y « e vende a precios muy reducidos*. 
También tenemos un completo «ur t ido de B E N C I N A y GASOLINA-
ie clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a 
¿recios reducidos. 
S i » Waaí India Ofi ^ f í a l a s C é v - O f i d n a ; S A N PEDRO, Nüxsu ^—aabanf 
Central Palma: 1 haucal; 2 cu-
ñetes ; 62 piezas maquinaria. 
Cuban Lumzer Coal: 970 piezas de 
madera. 
Florida Export Co.: 3.109 Idem Id. 
Cuban American Lumbert: 2.30 3, 
idem idem. 
R. Cardona: 6239 Idem Idem. 
Ferrocarriles Unidos: 10 carros del 
viaje apterlor. 
Central Mercedltas: 4 idem Idem. 
G. S. Younie: 6 Idem Idem. 
J. Arrechavala (Cá rdenas ) : 1 tan 
Que. 
Manifiesto 1.321.—Vapor ame.rlca 
no "JUmón", capi tán Terfrey, pro-
cedente de Boston, consignado a Uní 
ted and Company. 
González y Suárez: 50 tabales de 
pescado; 550 sacos de papas. 
A. Armand: 1.100 idem ídem. 
López, Pereda y Co.: 600 idem Id. 
Havana: 3.36 ídem idem. 
K : 100 idem ídem. 
J. P.: 500 idem Idem. 
Q. Q.: 500 Idem Idem. 
Q. U.: 500 idem idem. 
L M . : 10) Idem idom. 
42: 332 Idem ídem. 
45: 100 idem ídem. 
95: 668 ídem idem. 
Romag-osa y Co.: 10 tabales; 10 
idem rebalo; 20 idem pescado. 
K. E. Margar í t : 12 5 mem pesca-
do. 
Fernández , T r á p a g a y Co.: 100 id. 
idem. 
J. González Covián: 100 cajas id. 
P. Inclán y Co.: 5 ídem; 70 taba-
les ídem. 
S. Freidlein: 80 cajas whískey. 
Ribas y Co.: 2 5 cajas bacalao. 
Switf y Co.: 10 cajas» tocino; 200 
ídem pescado. 
Calzado: 
R. Llano: 2 cajas calzado. 
SIeer y Pi. l ídem idem. 
Rodríguez y Co.: 4 ídem idem. 
Abadin y Co.: 11 idem idem. 
M. Benejam: 3 idem idem. 
Mercadal y Co.: 3 idem idem. 
Fe rnández Valdés y Co.: 20 ídem 
idem. 
B. Linares: 5 idem idem. 
Pradera y Co.: 8 idem ídem. 
Martínez, Suárez y Co.: 42 idem 
Idem. 
Martínez, Suárez y Co.: 42 idem 
idem. 
J. Catchet: 10 idem ídem. 
Martínez y Crespo: 5 ídem idem. 
J. González y Co.: 1 idem idem. 
M . González: 5 idem idem. 
Magriñá y Co.: 1 caja 1 huacal de 
idem. 
Camín y González: 14 cajas Idem 
1 idem papel. 
B. Turs: 1 huacal maquinar ía ; 1 
caja centous. 
Pape le r ía : 
Avisador Comercial: 150 fardos 
de papel. 
Diarí0 de la Marina: 98 ídem id. 
E l Mundo: 9 9 idem idem. 
L a Discusión: 103 ídem idem. 
Cuba: 30 idem ídem. 
E l Día: 40 idem ídem. 
E l Triunfo: 30 idem idem. 
3.598: 207 fardos sacos de papel. 
Prieto y Hermano: 87 rollos do 
papel. 
L . y Co.: 199 ídem idem. 
Barandiaran y Co.: 726 idem id. 
P. Fe rnández y Co.: 726 idem 
idem. 
Cuevas y Montaña ; 300 fardos sa-
cos de papel. 
Rambala y Bouza: 76 huacales de 
papel. 
Lloredo y Co.: 2 -cajas sobrecartas. 
Gutiérrez y Co.': 9 idem idem. 
Pumariega y .Garc ía : 6 idem id. 
Miscelánea; 
Tropical y Tívoli: 152 cajas mal-
ta. 
A. Madrazo: 20 rollos cuero. 
A. Incera: 34 fardos idem. 
P. Gómez Cueto: cajas ídem. 
Zet ína: 1 caja; 16 pacp.s Idem; 2 
idem; 1 caja badanas; 3 cajas de 
•calzado. 
Benejam y Co.: 1 caja tela; 1 Id. 
avíos para calzado. 
Alvarede y Son: 1 caja maquina-
ria. 
M . Carmona y Co.: 2 cajas taco-
nes; 1 idem cojines. 
A. López: 1 caja, libros. 
Quiñones y Mart ínez: 1 barri l rue-
das; 8 idem; 1|2 idem; 39 piezas; 1 
caja válvulas; 2 piezas grifos. 
Casteleiro y Vízoso: 1 huacal rue-
das; 2 piezas vá lvulas ; 16 barriles; 
1 barri l i to; 30 piezas herrajes. 
Machín Valí y Co.: 1 caja; 3 ba-
rriles; 12 piezas idem. 
Compañía de Calzado y Curtidos 
Benejan: 5 cajas cuero; 1 caja de 
hen-ajes; 1 idem efectos de maqui-
naria; 1 ídem hormas; 10 cajas cla-
vos; 2 idem alambre: 2 idem efec-
tos de cameril; 3 sacos duela; 1 caja 
t inta; 2 Idem alambre: 2 ídem efec-
tos de esmeril; 2 sacos duela; 3 id . 
efectos de máquina . 
J. Aguilera y Co.: 8 barriles; 2j2 
idem herrajes. 
Armour y Co.: 34 fardos cuero. 
No marcar 81 barriles grasa. 
Para Matanzas: 
J. Cabanas y Co.: 13 fardos * de 
cuero. 
Para Bañes : 
ITnited Fru l t y Co.: 1 caja pape-
lería. 
Para Sagua: 
F. L . Carvajal: 12 cajas adobo. 
e l i p s a 
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C U A R E S M A 
Con este nombre, de cuaresma, lla-
mamos el per íodo del año que co-
mienza el miércoles de Ceniza y aca-
ba el sábado Santo: ambos días inclu-
sible. 
La cuaresma es de institución 
apostólica, y su fin orazón de ser en 
la disciplina de la Iglesia y vida cris-
tiana, el preparar convenientemente 
a los fieles para que dignamente ce-
lebren la Pascua de Resurrección. 
Así lo exponen los Santos Padres 
Ssn Jerónimo, San Laón, San Agus-
tín y otro'í. 
, E l ayuno cuadrag-eslmal, o de cua-
renta días, que es de precepto en la 
cuaresma, a imitación del ayuno del 
Salvador en el desierto, se menciona 
ya como de prác t ica universal en ei 
orbe católico, en el canon 69 de los 
Apóstoles, en lo« concilios de N i -
cea (celebrado en el año 325) y do 
Leodicea (en 36 5) y en la Patrolo-
gía griega de los siglos I I y I I I . 
He aquí lo que debe ser la cuares-
ma, según el publicista católico, se-
ñor Sardá: 
"Ayuno, y verdadero; que aflija la 
carne, que moleste con la privación, 
que enfrene los bríos naturales, que 
le cueste al cuerpo algo de verda-
dero sacr i f ic io . . . Pues ¿ p a r a qué se 
han puesto las mortificaciones sino ' 
para mortificar?. 
"Confesión y comunión: fervoro-
sas, recogidas; ©erio balance de con-
ciencia. . . 
"Asistencia al sermón; constante, 
atenta, re f lex iva , . . , atendiendo a 
la autoridad con que habla el pre-
dicador que no lo saca de sí, sino do 
la divina Ley, a lo que amenaza y 
promete, qu« eon coea» que no él. si-
no el mismo Dloe, se encarga de ha-
cer salir en su día muy verdaderas. 
"Esto debe ser la cuaresma crletia-
T.a; y para auxiliar al buen resulta-
do de todo esto, prescríbese recogi-
miento interior, abstención completa 
de profanas diversiones, limosnaa a 
los pobres, que es la gran recomen-
dación para el tribunal divino; luto 
«n el alma como lo trae la Iglesia en 
bus ornamentos, graves pensamientos 
de Dios, del alma y de la eterni-
dad." 
E l Padre Dosa, "llama segundo 
bautismo a la cuaresma; madre de la 
humildad, de la esperanza, y una 
constante purificación de la concien-
cia, un escudo contra la concuspicen-
cla de los ojos, la concuspicencia de 
la carne y la soberbia de la vida. Ella 
nace a los jóvenes hombres madu-
ros, a los hombres héroes de los hé-
roes, señores del mundo engañador, 
sobre el cual es verdadero triunfo el 
dominar." 
Monseñor Gaume dice: "La sabi-
duría humana siempre presentuosa, 
confía la salvación de la eociedad y 
de los intereses temporales a la ha-
bilidad de sus legisladores, de sus 
diplomáticos, al valor y pericia de 
sus caudillos, a la potencia de sus 
riquezas, su industria, su comercio. .. 
Todo es vano, porque escrito está: 
Vamos, ciegos e Impotentes son to-
dos los hombres en quienes no se ha-
lle la ciencia de Dios (Sap. X I I I , 1.) 
E l único medio de salvación para 
la sociedad, para salvarnos a todos, 
pueblos e individuos, es reconciliarlos 
con el cielo, es establecer el predo-
minio de Dios en la sociedad civil, 
en la familia, en el corazón del hom-
bre. Para esto lo primero que debe-
mos practicar es convertirnos y ha-
cer penitencia. Convertios a mí y se-
réis salvos (se lee en Isaías, X L V , 
22.) 
La penitencia, es la gran necesi-
dad de nuestro siglo; luego la cua-
resma católica, que impone la peni-
tencia, la mortificación, el recogi-
miento Interior, el ayuno, es eminen-
te útil en lo temporal, conveniente 
a la salud del pueblo, medio segu-
rísimo de alcanzar la paz social, que 
es el mayor de los bienes para la so-
ciedad c iv i l . " 
Discurriendo sobre el ayuno el re-
putado profesor médico doctor López 
Regó, combatiendo a los que atacan 
el ayuno religioso, dice: " E l ayuno 
ha tomado carta de naturaleza en 
la moderna terapéutica. como lo 
prueban los eminentes doctores, Jun-
ker, Arbuthnot, Hecquet, Lemerry, 
Lorry, Moulau, Haig, Eward y otros." 
Los que estando sanos y robustos 
y relativamente ociosos, temen, con 
el ayuno, con la abstinencia, a la de-
bilitación de sus fuerzas, har ían me-
jor en temer a la congestión cere-
bral, forunculosis y otras afeccio-
nes cutáneas , a las que alguien ha 
llamado enfermedades del mal cris-
tiano, porque los que 'o son de ver-
dad (esto es, bue'nos cristianos, obe-
dientes a los mandamientos de la 
Iglesia) observan, además de la sa-
ludable abstinencia cuaresmal, una 
razonable templanza durante todo el 
año, que les preserva d>3 la morvilidad 
primaveral." 
Véase, pues, cuán saludable es la 
institución cuaresmal para la salud 
del alma y cuerpo. 
DIAS D E AYUNO Y ABSTINENCIA 
Los días de ayuno y abstinencia, 
que se han de guardar durante el año 
de 1916, según el indulto de Nuestro 
Smo. Padre el Papa Pío X . dado el 
día primero de Enero de 1910, vale-
dero por 10 año?, son los siguientes: 
lo.—Ayuno sin abstinencia: En to-
dos los Viernes de Adviento y Miér-
coles de Cuaresma. 
2o.—Ayuno con abstinencia: E l 
Miércoles de Ceniza, todos los Vier-
nes de Cuaresma y el Jueves San-
to 
3o.—Abstinencia de carne sin ayu-
no: Las Vigilias de la Natividad de 
N . S. Jesucristo, de Pentecostés, de 
la Asunción de la Virgen Santísi-1 
ma y de los Santos Apóstoles San 
Pedro y San Pablo. 
Es lícito a todos el uso de huevos 
y lacticinios en la colación en to-
dos los día? de ayuno. 
Por la m a ñ a n a temprano se per-
mite el uso de lacticinios, observan-
do la ley de la parvidad en cuanto 
a la cantidad y excluidos los hue-
vos. 
Ninguna jimosna es necesario dar 
para el uso del indulto. 
No se requiere para usar de este 
indulto, pedir permiso alguno ni por 
cada uno de los fieles, ni por las ca-
bezas de familias. 
Los individuos de color solo están 
obligados al ayuno con abstienencia 
en todos los Viernes de Cuaresma, y 
abstinencia sin ayuno en la Vigil ia de 
la Natividad de Nuestro Señor Je-
sucristo 
No se puede promiscuar en nin-
gún día de ayuno, ni aún en los que 
el ayuno se dispensa. 
En otra crónica hablaremos sobre 
la manera de cumlir el precepto del 
ayuno y quienes están exentos de él. 
Un Gatólloo. 
D I A 8 DE MARSO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Miércoles (de Ceniza.)— (Ayuno 
con abstinencia.)— Santos Juan de 
Dios, fundador. Patrono de los JJos-
p'tales. Jul ián, arzobispo, Poncio y 
Vcremundo, confesores'; Apolonio y 
Cirilo, már t i r e s ; santa Herenia, m á r -
t i r . 
Empecemos hoy, dice San Bernar-
do, el santo tiempo de Cuaresma; es-
te tiempo de combates y victorias pa-
ra el cristiano, por medio de las ar-
mas del ayuno y de la penitencia. 
Acuérdate , hombre, que eres pol-
i o , y que Je convert i rás en polvo. 
Estas son las memorbales palabras 
que Dios dijo al primer hombre en el 
momento de su desobediencia, y las 
mismas dirige la Iglesia en particu-
lar a cada uno de nosotros, por bo-
ca de sus ministros, en la ceremonia 
de este día. Palabras dé maldición en 
el sentido que Dios las pronunció, d i -
ce el más celebre de los oradores 
cristianos; pero palabras de gracia 
y de salud, en el f in que se propone 
la Iglesia cuando nos la dice. Pala-
bras terribles y fulminante para el 
hombre pecador; pero palabras dul-
ces y consoladoras para el pecador 
penitente, dice San Cri^óstomo, por-
que le enseña el camino de su con-
versión por la penitencia. 
La epístola de la misa de este día 
está tomada del profeta Joel al ca-
pí tulo segundo. Nada podía convenir 
mejor al espíritu y a la celebridad 
de este día. 
Los azotes con que Dios castiga^ 
ba los pecados de su pueblo le ofre-
cen una buena ocasión al Profeta, 
para estimularla a que procure apa-
ciguar la cólera de Dios, por medio 
del ayuno y de la penitencia, predi-
ciéndole que el Señor movido por la, 
humillación, por la penitencia y la 
oración, d e r r a m a r á sus benddeione? 
sobre los 'corazones contritos y hu-
millados, y colmará de bienes las al-
mas verdaderamente penitentes. 
E l Evangelio de la misa de este 
día está tomado del capítulo 6, según 
San Mateo, en donde Jesucristo nos 
enseña la pureza de intención que 
debe haber en el ayuno. Acababa el 
Salvador do enseñar a sus apóstoles 
como debían orar, prescribiéndoles 
«1 modelo d© la oracl6n m á s excelen-
te; y cómo doblan perdonar las in ju-
rlae, les da también sobre el ayuno 
que debo acompaña r y sostener la ora 
olón. Queréis eaber, les dice, cua-
les ayunos pon santos y agradables 
a Dios; Son aquellos que se practi-
can en secreto, de modo que si pue-
de ser, eolo Dios sepa que ayunáis, 
y si es necesario, aquellos a quienes 
debéis de dar ejemplo. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas solemnes; en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 8.—Corres-
ponde visitar a la Purísima en la 
Santa Iglesia Catedral. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M. , en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abr i l 14, Viernes de Dolores, M. 
I . S. Magistral Dr. A. M5nd*)Z. 
Abri l 23. Pascua de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abr i l 30. Dominica " in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr . A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua, M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus Christi. 
M . I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Santa Cuaresma. 
-Marzo 12. Domingo I de Cuares-
ma. M. I . S. Canónigo A. Blázquez. 
Marzo 19. Dom. I I de Cuaresma, 
M . T. S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 2 6. Dom. I H de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Abr i l 9. Domingo de Pasión, M. T. 
S. Canónigo A. Blázquez. 
Abr i l 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abr i l 21 Viernes Santo (La Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral Dr. 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretario. 
e s i a d e M o n s e r r a t e 
Cultos do San José. 
Empieza la novena el día 10 a las 
La misa de comunión el día 18 
a las 7% y la fiesta ei 19 a las 8% 
con sermón por el P. Blanco. 
5749 20 mz. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
El jueves 9, serán los cultos al glo-
rioso San José, pues este mes se tranS 
fieren a ese día. 
A las 8, luisa solemne por estar de-
dicado el presente mes a tan gran 
Santo. 
Se invita a la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
Hay indulgencias concedidas por 
el Excmo. e I l tmo. señor Obispo de 
esta Diócesis, 
5730 9 mz. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El jueves, día 9, a las siete y me-
dia de la mañana , ce lebrará la Aso-
ciación La Virgen de la Caridad la 
misa mensual, cantada en honor de 
su Patrona, a intención de sus so-
cios. Se suplica la asistencia. 
L a Presidenta. 
5699 10 mz. 
S a n t a P a s t o r a l V i s i t a y M i -
s i o n e s e n l a I g l e s i a d e 
J e s ú s M a r í a y J o s é 
Las misiones a cargo de lo» Reve-
rendos Padres Franciscanos comen-
zarán el día 6 de los corriente j ter-
minarán el día 15. 
Todos los días, a las cuatro me-
dia de la tarde, hab rá instrucción 
doctrinal para los niños y por la no-
che sermón para los adultos. 
El día 1P, a las cuatro de la tar-
de, visi tará el señor Obispo la pa-
rroquia y al día siguiente, a las dos 
y media, da r án principio las confir-
maciones. 
E l Párroco, 
Francisco García Vega. 
5545 12 mz. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Fiesta a San Juan de Dios 
El miércoles próximo a las R y me-
dia, se celebrará solemne misa con 
sermón en honor de tan glorioso San-
to. 
5484 8 mz. 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
Triduo a Jesús Sacramentado. E l 
domingo, lunes y martes, a Ms 8%, 
se can ta rá solemne misa con exposi-
ción. La reserva será a las 5 7 media 
p. m. 
5483 t mz 
J e s ú s Nazareno del R e s c a t e 
de Arroyo A r a n a s 
El día 10 de los corrientes, a las 
6 p. m., dará principio en la Iglesia 
de E l Cano el devoto ejercicio del 
Vía-Crucis con la venerada Imagen 
del Nazareno por las calles de este 
pueblo. P. Jorge Camarero 'S. J. 
E l día 12 por la tarde darán pr in-
cipio las sancas Misiones a cargo de 
ios Révdos. PP. Erancisco Vázquez y 
Roldán O. P. 
El viernes 17, se celebrará solem-
ne fiesta de Ministros, a las 9, en ac-
ción de gracias al Nazareno, en la 
que predicará el P. Vázquez; estando 
el coro a cargo del P. Roldán. Per la 
tarde a las 6 se rezará el Vía-Crucis 
y predicará el P. Vázquez. 
E l día 2 2. a las 9 a. m. l legará 
a esta Iglesia el Excmo. e I l tmo. se-
ñor Diocesano en santa Visita Pas-
toral; por la tarde a las 2 adminis-
t r a r á el santo Sacramento de la Con-
ñrmación. 
Los viernes 24 y 31 de Marzo y el 
7 de Abri l , a las 6 p. m., se h a r á el 
Vía-Crucis eri los que predicará el P. 
Camarero. 
Las fiestas del Nazareno corres-
ponden este año a los días 23 y 2 4 de 
Abr i l , a cuyo fln se están activando 
las obras de ampliación y torre para 
que estén terminadas para aquella fe 
cha, contando con la eñcaz coopera-
ción de sus devotos que no desma-
yarán en contribuir con su óbolo pa-
ra que puodan concluir. 
El Párroco Invita a los devotos del 
Nazareno a estos cultos, a que visi-
ten las obra? y agradecerá cualquier 
donativo que se le haga para la Er-
mita de Arroyo Arenm. 
El Cano, 6 de Marzo de 1916. TMajiuel Rouco y Várela. 
C1224 frt-6 4d-7. 
1 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l E s t e — H a b a n a 
FRANOISOO « U T I l ^ l E Z Y FER-
NANDEZ, JUEZ D E F I U M E R A 
INSTANCIA D E L ESTE DE E S l A 
OAPITAÁ 
Por. el presente edicto se hace sa-
ber: que en la pieza separada para 
tratar de la administración de los 
bienes de la tes tamentar ía de don 
Godofredo Fernández y Ancitorres, 
he dispuesto se saque a subasta pu-
blica, por término de treinta días, el 
Inmueble que se desKiribe a conti-
nuación: URBANA, siete casas de 
mamposter ía , ladrillo, hierro y azo-
tea, señaladas respectivamente con 
los números ciento noventa y tres, 
ciento noventa y cinco, ciento noven-
ta y siete, ciento noventa y nueve, 
doscientos uno y doscientos tres de 
la calle Doce y cuatrocientos ocho de 
la calle Veintiuno, ambas calles del 
barrio del Vedado, en esta Capital; 
cuyas casas están unidas unas a 
otras y edificadas en el solar de tie-
i r a número cuatro de la manzana 
ciento dos del Carmelo; que mide d i -
cho solar veintidós metros sesenta y 
beis cent ímetros de frente por cin-
cuenta de tondo, que hacen una su-
perficie total de mi l ciento treinta y 
tres metros planos, linda por el fren-
te con la calle Veintiuno, por la de-
recha con la calle Doce, a que hace 
esquina, por la izquierda con el 
solar número cinco de la pro-
pia manzana y por la espalda 
o fondo, con el solar número tres de 
la misma manzana. Aparece gravada 
a favor del BANCO T E R R I T O R I A L 
DE CUBA, CON HIPOTECA en ga-
ran t ía de diez mi l pesos de princi-
pal, tres mil quinientos pesos de in -
tereses, quinientos pesos para comi-
sión y mil pesos para costas; habién-
dose tasado la totalidad de dicho in -
mueble en ia cantidad de V E I N T I U N 
M I L SETECIENTOS TRES PESOS 
DOCE CENTAVOS E N MONEDA 
OFICIAL. Para el acto de esa subas-
ta se ha señalado el día catorce de 
Abr i l del corriente año, a las dos de 
la tarde, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado, sito en el tercer piso 
de la casa calle de Paseo de Martí , 
número quince; advirt iéndose a los 
licitadoregi que para tomar parte en 
la subasta deberán consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado o en 
las Administraciones de Rentas e I m -
puestos de esta Zona Fiscal, una can-
tidad igual, por lo menos, al diez 
por ciento efectivo dei vaior del in -
mueble, que sirve de tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que no 
se admi t i rán posturas que 'no cubran 
los dos tercios del avalúo, que los 
autos así como los títulos de propie-
dad del referido inmueble estarán de 
manifiesto en la Secretaría del Ac-
tuario hasta el día de la subasta pa-
ra que puedan ser examinados por 
los licitadores, y con cuyos títulos de-
berán conformarse sin que tengan 
derecho a exigir ningunos' otros. 
Y para su publicación en el D I A -
RIO DE L A MARINA, se libra el 
presente en la Habana, a seis de Mar-
zo de mi l novecientos dieciseis. 
Francisco Gutiérrez. 
Ante mí, 
Antonio R. Quintana. 
ETS? g mz. 
linea como para 1 
bajo la cual Pueden 1^ d 
vapores. a s ^ a r S e S 
Los pasajeros deberá,- ^ 
bre todos los buhos > 
su nombre y puerto ^ S 
todas sus letras y C ú ^ A 
La Compañía no adTriV , * ^ 
gimo de equipaje ciu^ lrA 
mente estampado el „ no 
do de su dueño así " 0 t ^ r e ; a \ 
t . de destino. Demá fe 
pondrá su cn^n^JPT^nor¿^ 
Para cumplir el R £' 
no de España, fecha ^ Ga, 
ultimo, no se admitir* d6 C 
más equipaje que él d ®n el 
pasajero en el m o m J i T ^ ^ 
billete en la Casa cSh < ' 
fo rmará su c o n s i s n ^ i f ^ ' t 
M. 0TA¿UT 
San Ignacio l> 
V 
mmu u i i í u k a 
( S . A . ) U"! 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera. § í 
TELEFONOS 
A.5315 y A-47S0 GerohciB 
macion General. a e 
A-5634. Segundo Espigón de ] 
A V I S O 
E L VAPOK 
¥ 
que tiene anunciada su salida «i 
miércoles 8 del comente a i J ?' 
la transferimos para el jueves í , ! 
misma hora, empezando a recibir 
ga desde las primeras horas del 
tes 7 hasta las 5 p. m. del día ^ 
ñ o r al de salida, (mientras ten? ? 
bida) para GIBARA, (Holguíul i v 
TIAGO DE CUBA, SANTO M 
GO, B. D., SAN PEDRO DE H 
RIS, R. D., Y SAN JUAN P R 
Este buque se encuentra atrar,* 
en el 2o. Espigón del muelle 1 
Paula. 
Habana, 4 de marzo de 1916. 

























d e l a 
de 
W A R D 
f . a R u t a P r e f e n á s y 
N E W Y O R K Y CUBA MAEL STE-
AMSHIP COMPANY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
TORK.,,-
Martes - Jueves - y - Sábados 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia „ 28 
Segunda , , 17 
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LUNES para PROGRESO, 
VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New Tork a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H . SMITH, Agente general. 
Oficios, 24 y 26. 
S e c r e t a r í a . 
En la Junta General ordinaria é 
aocionistas celebrada en este 
en el día de la fecha, fueron reelí 
tos Consejeros titulares del miau 
los señores Enrique Schueg, P¡ 
Boulanger, Ramón López, Mai 
Loza-no Mnñiz; Manuel Hierro; 
Antonio San Miguel; y electos] 
igual cargo los señores M. Bn 
chwdg; Florentino Suárez y Míe 
Soto. 
Y para Consejero Suplente, fu;* 
electo don Celedonio Alonso y 3 
Lo que se publica para conocin» 
to general. 
Habana, 6 Marzo 1916. 
E l Secretario, 
José A. del Cuete 
5d—8. 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
AMiTES Q-
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos Je ia Telegrafía sin biloa.) 
El Vapor 
^ Capitán MORALES 
Saldrá para Coruñii, Gijón y San. 
tander el 20 de Marzo, a las 4 de ia 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Adnilt» pasajeros y carga gene, 
ra l , intóuso tabaco para dichos 
puerto*. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
To«do pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas tmtes de ia marcada t o el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo se rán 
axpedidos hasta las 4 de la tarde del 
dia 18. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu. 
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embaj^que ee 
admiten hasta el día 18. 
Precio, o» fcaetoje. 
I r a clase desd« . . » .$145 q. A. 
2da clas« . . . . . . $131 
Tercera prefemnte . $ 83 " " 
Tercera 5 85 " 
Precios convancionalea p e r a " csL 
marotes de lu^o. 
Nota—Esta C o m p r a tiene abier-





C o m p a ñ í a Nacional del ü f 
Seco y Astil lero l e 
De orden del señor Presidente,8 
cita a junta ordinaria, de acutfí 
con el artículo veinte de la escn| 
ra de constitución en el domicilias 
cial, a las tres p. m. de! día u l 
Marzo de! corriente año, en la^al» 
da del Cerro número S17. 
Se llama la atención de -los seno-
accionistas sobre el artículo 
te y tres) de las juntas generales 
la escritura de constitución. 
E l Secrctarto 
C-1195 alt. 
Co 
COMISION DE FIESTAS 
SECRETARIA 
P\ "O1 
Los bailes de disfraces q"r 
sino" dispuso celebrar en 1» P A 
temporada, hab rán de efectu^ 
sábados 4, 11 y 18 do ^arm j ^ ^f 
a las n^evo de la noche, « f ^ p 
sito indispensable para el. » p. 
local la exhibición del r**** 
hiero en los bailes lo. y ' &v 
Marzo en el 3o. En cuanto a « a j 
parsas se requiere l>crrolso 'sala ^ 
Las máscaras pasaran ^ ^ n » 
reconocimiento con sus ^"^ptoJ. 
les, quitándose allí, por 
antifaz; rigiendo en «'(to su 
artículo 43 del HeglamenW 
Secretario d o j a j ^ f g ! 
•UIO utri , 
Habana. Febrero 2J " 
mm D i Uñí í 
SBOBETAKIA ^ 
Se llama la atención de ]a I», 
asociados a este ^enlT" cfle ti 
dustria de Cafés-CanUng. ^ 
dia 9 del corriente, a en el ^ ¿ j 
la mañana, tendrá lu?.", e\ aC^J 
tamlento de effta f̂1.1 '̂;̂  del ^ 
reunión para la constit-L de l& c . 
mío para el repartimient a 1. 
ta del año económico oe aterc 
y a ese fin se les Uama „rr:. 
do que con objeto cío referid<* ], 
reunidos, se cita a lo- ocho %fc 
ñores asociados Para J ;n el dP> 
mafiana del propio día a]tos, ^ 
lio social. Amargura, \ { ú ^ l * 
de deberán asistir con e' C0OTO , 
cibo de la contribución terCerá{ 
satisfecha, es decir, con -^¡tfl* 










5,eoüno0(í,7 i 1 
Ai 
l i d 
Ha 
A M U M C 
P r o c u r a d o r e s 
E Ü Q Ü E A L V A R E Z 
en [ 
info,. 
^ „ riei rw. Carrera Justlz. 
^ ^ h m Prado. 8, Habana. 
J * 1 ^ » Cable y Telégrafo 
Kcmun. 
derecbos y a<M3Íones, 
Compra irivenCi6n. herencias 
t*^ o negocios, y con cual-
7 P ^ l e esas garantías, anticipa 
,iiIiS' „a r-nrero de asuntos civi-
S e . S S administrativos y con 
ieS• fn^o-adroinistrativos. auphen-
f ""'o no, bus gastos. 
AO\ pntá negocios por correspoD-
^ desde cualquier lugar de 
denTCcTa1 concertando, si es nece-
151 'entrevistas, para acudir a 
•f;1-10' «in aue el interesado pier-
5 f n a ¿ ^ su tiempo 
hace cargo de cobrar cuen-
%,diclal y extrajudicialmente, 
^ iiial fuere su importe, y tam-
E?* ĉ e1 esc îrecimiento de cual-
» asunto, obteniendo a su cos-
^ la documentación necesaria, así 









B. s á e n z de C a l a h o r r a 
prócurador de los Tribunales 
de Justicia 
Asuntos judiciales, adminis-
..adón de bienes, compra-ven-
k de casas, dinero en hipóte-
6179 81 ZU2. 
.5^lr!IU^lf!l^"l""""iIIS!,il,""I^^I"1!, 
i o p i l o s y N o t a r i o s 
«BUMHBW '' 
ü e r a r d o 
A B O G A D O 
EsíudIotEmpeflraflolS.delZaS 











Maouel Rafael A n g u l o 
Rafael Mar ía Aognio 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Aboyado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Cojmsellor at Law 
Amargura, 97y 79. Equltable BalMlng 
Babana. 120, Broadway 
Cnba. llev?ior!i.íí.Y. 












BTTrBnr-fg'——i n inrTimiTi-iwi iiiimimiiihi 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y XOTAKIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarlos Francisco Gar-
cía Gar6falo y Morales y An-
tonio Asmengol. Muralla, 56, 





ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFOl A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24, ALTOS 








C a r l o s A l z u g a r a y 
DO NOTARIO 
h a b a n a , 37 
Te,• ^2362. cable; Aisu. 
Horas de despacho: Oe 9 * 1 o „ 
129 f". y de 2 a 5 p m. 
¡0 s-916. 
Pelaifo García y Santiago 
!Í3, Ferrara y Diviné 
^ ' 3 ? ^ 53. altos. Teléfono 
; ^ 9 a 12 a. xn. 
fie 2 a 5 p. m. 
la . 
1 I5 i 
•rií' 
ios % 
lo< . de5 " 
•OT0Í 
^ He la Torriente 
^ " « • " - H a b a n a 
^BOGADO 
M Pablo Piedra f di , , 
• 1 n 
i c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i m p 
DR. GABRIEL CUSTOD 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 31 mz. 
LiABORATORIO CLINICO 
DEL 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio. "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-3342 y A-2553. 
Oootor Pedro L Mú 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermoda.des de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultaa: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
5247 31 mz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinarlo. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A.5S37. 
Domicilio: Campanario, 50, 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. B a r í l l a s 
Especialista do la Encnela de 
Paría, 
ESTOMAGO E IXTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
5:43 31 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cdruíano 
CONSULTAS DE 3 A # EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gene.'a.l. 
Consultas: de 1 a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-4 566. 
5̂ 4(i 31 mz. 
Dr. E . F e r o á o É z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclu-
sivamente. Corisultas: de 7}4 a 
gfe a. m. y de 1 a 2 p. m. 
lAinpíirilla, 74. 
TELEaPONO A-y?589. 
Or, Francisco J . de Velasco 
Enfermedades d(̂  Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días, laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418, 
D r J . A , T a b o a d e l a 
MEDICO-OTRUJANO 
Medicina Interna en general 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619 
á. LAZARO, 229, ALTOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genera*. Con-
miltas: 
CERRO 519. TEEiP. A-ñtití. 
D R . R O B E L i N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Ouradón rf' ida por sistema mo-
demísimy. Consultas; do 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesás María, 85. 
TELEFONO A-1S32. 
Sanatorio del Dr. M a l e r í l 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3 8. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
P E O F E 
Br. Abrat iám P é r e z Miró 
Catedrático do TerapéaíJca do 
la L'nlversldaíT de la jffiabana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a ií, ex-
cepto los domingo». 8«.n Miguel, 
15ti, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio S e r r a 
MEDICO OmUJANO 
Del Centro A«turiano y del Diff 
pensarlo Tamayo. 
Cousulta: de l a 3. Aguüa, ¿5. 
TELEFONO A 8̂813. 
Or. ioez nnoiiia 
Ka- Jefe de fa Clínica del doctor 
P. A L B A R R 
Enfermedades de laa vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica; de & a 11 de la nsa-
fiana. 
Conoultae particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas; do 1 a 3. Galiano, 12. 
TELEFONO A- S68L 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. lauda 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas; de 2 a 3 en 
Galiano, 82, Teléfono A-3119. 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
aspedalista en enfermedacirea 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4, 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
r 
D r . G a r r í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcclono, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consulí'.aa particulares de Jí a 
4. Amistad, 60. Para pobres; 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de--
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
. dades.del estómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSLAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y LA ENTERI-
TIS CRONICA ASEGURAN-
DO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud, 53. T e l . A 6050 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, MIERCOLES Y VIER-
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s » p o r e l 
- Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I-
2090. 
HOMEOPATA 
Especialista en curar "íks día? 
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del astóma.go 
e intestinos y la impoteucia. No 
visjta. Consultas a $1-09. Gan 
Mariano, 18, Víbora, solrt da 2 
á 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
DR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
: -i 31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lunes, miércoles y viernes, 
de 12 a 2^. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 4453 IOd-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías un^v-
rlas y fífllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 % a 6- en 
Neptuno, 61, Teléfonofe A-8482 
y F-13Ó4. 
D r . C a l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
ImpoUncla y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas; de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dr. Ramiro Corbonell 
ESPECIALISTA EN ENFFR. 
MEDJÜDES DE NIS'OS. 
CONSULTAS: DH 1 A S. 
Luí , núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1388. 
D r . J . D i a g o 
Vías -urinarias, Sífiüf» y En-
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 « 3 Empedrad-, núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o Mm 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Oonstiltas; de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
5244 31 mz. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Bayos X, corrientes de 
alta frecuenclg,, fs.radicos, etc.) 
en su Clínffc'fe, Manrique, 5G; de 
12 a 4. Te^íono A-4474. 
C 4834 20d-
Bspeclaltsta en enfermedades 
•fenéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, áe 2 a 4'. Salud, 55. 
N6 hace visitas a domicilio. 
Los' ¡jeñores clientes que quie-
ran . Consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio—- el 
turno correspondiente. 
C 2983 . iriiimiiiiV iroa- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno,- 38; (Je 4 a 6, Te-
léfono A-5S37. Particular: Lu-
yanó, 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 ms. 
D r . R e r i i a o É S e g o í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATSDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingoB. Consultas y operacio-
nes en el Hoi-pital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a laa 7 
de la mañana. 
Or, E y p i o l o y G a t e a 
MEDICINA FN; GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de. 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIíCOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina ,•»• Agua-
cate. Tel. A-2.Í5L 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
DR, GONZALO PEDROSO 
01rajano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VÍAS URI-
NARIAS, SIFILIS V ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 1 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M 
Y DE 3 A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
5(547 31 mz. 
D r . H . A i v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. MaDuel A. de Mm 
Médico cirujano y fafma/?éu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
31 mz. 
D r . S u e i r o s M i 
de las Universidades de Paría 
Madrid, New York y Habana 
La primera consulta gratla 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas; de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
31 m¿. 
D r . A i v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA GENERAL. CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Vía*, urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New "Jorfe y Mercedes, 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Francisco 1. Ciaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de S a 9 a. m.; por las 
tardes, d© l a 3. ' 
Refugio, 15, bajos. 
31 mz, 
OR, GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades do 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas; de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233, 
Dr. Alfredo li. D o m í o g o e z 
Especialista en las eníermeda-
dee de la Piel, Sangre y Sir 
filis. 
DE REGRESO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
inyecciones da Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione» 
de la piel. 
San Miguel, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
TELEFONO A-5807. 
G 6188 2fc. 12 no. 
Dr. F r a n c i s c o J o s é V é l e z 
Esp-iciolista eh enfermedades 
y defoiTuidades de los niños. 
Ex-cirujano -ortopédico de la 
Clínica de Niño*, de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-intérno 
de los hospitales de París e 
Insítuto ortopédico de Berck, 
etc. 
S. Nicolás, 82. Oonsnltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2285. 
5241 31 mz. 
«"sjn!nf!n!!!8!iiiíiijii!iiíiíT;ír.fíTívnís?ínj 
i m i a o o s d e n t i s t a s 
Cirujano-Dentista, 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de. 11 a 3. 
30 mz. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
en 
j CONSULTAS DE 8 a 5 
4U74 16 mz. 
D E N T I S T A 
D R S A L V A O á R U l E T A 
C A B i INT E t É H I C l EIN I C O 
M O D E R f s í p 
M A N R I Q U E 48 E N BA J 0 S 
D E 1 A 4- -
GABINETE ELECTSU-OiiNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA CLARA NUM. 19, 
E X T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas: Puentes 
fijos y movibles do verdadera 
utilidad. Onficaclone.í. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protozls ortopédica, a 
perfección, maxMares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todo.s los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Oí J o s é M.Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y (3e 1 a 6. 
NEPTUNO, NUM- 137. 
Or. J o s é Arturo P i p e r a s 
Cirujano-Dentista 
Campanxrio, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. ,A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
•la espera, hora fija de 1 a 
$5.00 oro nacional la consulta. 







Or. Juan Santos rernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Or. S. Aivarez Goanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
DR. A. POHTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1 AL ME?, DE 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 8 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
3305 29 f. 
D r . D e h o g u e s 
OOUXiISTA 
Consultas de 11 a 15 y de 2 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila 
número 94. 
i s t a 
F . T e l í e s , C a l l i s t a 
ANTES DESPUES 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la señorita Qulle2- Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio, Tel. A-6I78 
4 7 ^ 7 7 ™ 22rm 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Oomerdal Astu-
riano . 
'i 3, Habana, 73. 
Oporxción sin cuchilla ni do-
lor, Íl Cy. A doniicillo $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 




nois College, * 
Chicago. Extraa 
ción de callos y 
triatamjien'to es-
pecial de todas 
las dolencias d4 
los pies. Se ga-
rantizan las opo 
raciones. Gabinete, CReilly 5'5. 
diimmmimniiHüiniiuMW'miiinnisiB 
F, MARIA ANA VALDES 
Ana Mina Valdés y Valdés 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas; de 1 a 3. Precios» conven-
cionales. Calle 23, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
«710 10 mz. 
3 
Joan Guerrero A r a p o s s 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctricos. 
TOSEReATUá). TELA-6653 
5240 : 31 mz. 
C A J A S D E S i D R I D A I 
L 
AS TENEMOS K}f 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS 
PARA MAS INFORMES, « • 
RIJANSE A NUESTRA OFICI. 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . C O . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
AS TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO S DB 
1914. 
Jiiiiíiiniin5ff!S!i»in!«iirf»«mmn!H!íTfJL 
«Pili MMIIilll|ili«il IHI IIMIIIH I 
I R O S DE , 
L E T E A i 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
|lRO de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Bs-
palja. Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba. 
1. s y 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
i 
{| ^ f | ACEN pagos por el cable y 
I 8 I ^ran letras a corta y larga 
IfaSm vista sobre New York, - Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios "ROYAL." 
G. LAWTON d L O S ¥ CO. 
X v I M l X E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQUERRO 
BANQUEROS.— O'REILLY, 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
j | jg'dj ACB pagos por cable y gira 
I m I letras sobre las principales 
IfaXril criudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
HIJOS DE R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
S EPOSITOS y Cuentas co-rrientes. Depósitos de valo, j res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principíales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
E 
P r o p a g a n d a s A r t i s -
t i c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L GUSTO D E IN 
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A IM. 
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
ULTIMO. S E L E E N V I A R A A 
TODA PERSONA Q U E R E M I T A 
SU D I R E C C I O N Y UN S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
Z a i d o y C o m p a ñ i a 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
OBRE Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Nápoles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
Pe, Tolouse, Venecla, Florencia. 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provm. 
cías de 
ESP ASA E ISLAS CANARIAS 
N. Gelats y Cempañia 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
grura. Hacen pagos por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
IfTIl ACEN Pagos por cable, giran 
l | l letras a corta y larga vista 
IS-MJ sobre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
D E T R E S G A L O N E S , $ 3 0 
D E P O S I T O S A N I T A R I O P A R A 
S e r v i l l e t a s 
y 
T o a l l a s d e 
L5 
l a s , 
/ a j ü t e r o s y i 
A z u c a r e r a s 
L E C H E F R I A . 
A p a r a t o s 
p a r a h a c e r 
C a f é , 
B o t i j a s 
p a r a l e c h e , 
S o r b e t e r a s 
y 
H e l a d o r a s . 
T E L . A - 7 9 8 2 
5386 9 mz. 
o r d e C a b e z a ' 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTSv 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta liapública. 
3794-95 13 mz. 
P R O F E S O R A AMERICANA, CON 
mucha práctica, da locciones de in-
glés, en su domicilio o fuera. Infor-
-üian: O'Reilly, 81. 
5587 10 mz. 
D E S E A ÜNA P R O F E S O R A EV-
glesa, que da clases a domicilio de 
tdiomas, música e instrucción, em-
plear las horas de la mañana como 
institutriz o daría algunas lecciones 
o dinero en cambio de un cuarto con 
c sin comida en la azotea de una fa-
milia particular en la Habana. De-
jar las señas en Galiano, 79. 
5644 10 mz. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanograi'ía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
SPANISS DESSONS 
4990 31 mz. 
UNA P R O F E S O R A DA C L A S E S 
de inglés, español, taquigrafía. (Pit-
man) y mecanografía, a señoritas y 
señoras. También se hacen escritos 
en máquina eai inglés y español. E m -
pedrado 49, bajos. 
5141. 20-mz. 
A c a d e m i a d e m ú s i c a 
Incorporada al Conservatorio Orbón. 
Piano, solfeo, armonía. Directora: 
Asunción S. de Fernández de Castro, 
del Conservatorio de Madrid. Falguc-
ras, 23, bajos. Cerro. 
3498 10 mz. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-"000. Galiano, número 136 
(altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
eos al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4037 28 mz. 
C O L E G I O 
E L N í N O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
r.'itoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplías facilidades para familias 
de! campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
ín 5 d. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clames especiales para señoritas: do 
3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. CORRAIíES 
Calzada de Jesús del Monte. 412. 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten inter-
nos, medio-pupilos y externos. 
i l e i i o de N u e s t r a S e ñ o r a 
del S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO P O R LAS 
¡ l i g l o s a s de J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Jardín 
de la Infancia para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 42 0. Teléfono I -
£634. 
5076 30 mz. 
\ % i i m ds San l u í s bonzap 
Primera y Segunda Enseñanza. 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
Trenos al aire libre, para el recreo 
Je los alumnos. Moralidad e higiene 
absolutas. Especialidad en la ense-
Canza de la Gramática y Aritmética. 
Dos horas dianas ae ingíés. para in-
iernos. Clases nocturnas para adul-
tos. Preparación a carreras. 
Director: Francisco R, del Pueyo. 
T d̂o. an Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a., entre Lagnemela y Gertru-
dis. Pida un prospecto, Víbora-
P R O F E S O R A D E P L \ N O , solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios conven dónales. Ca-
ile Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
ÔSD . 17 mz. 
• E N MUV CORTO T I E M P O E N S E -
ño a confeccionar sombreros para 
señoras y niñas, estilo parisién. Tam 
bién los confecciono y transformo a 
precios módicos. Calle 6 núra. 8, le-
tra C. Teléfono F-135S. Vedado. 
5686 16 mz. 
i imi i i imimi i i i i i i imi i i i imi imi immmi 
A R T E S Y 
O F I C I O : 
CRISTINA VELASCO, P E I N A D O -
ra y peluquera, ofrece al público sus 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, bailes y demás actos que 
requieren una toilet esmerada. Pre-
paraciones para emgellecer el cutis 
Loción para evitar la caída del ca-
bello y quitar la caspa. Hay tintes 
superiores en todos colores. Reina, 
números 59 y 53. 
5646 21 mz. 
j O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
5480 3 a . . 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorio;?. Se sirven los p adidos del 
interior. Compostela, 48. Teléfono A-
4767. Habana. 
4303 17 mz. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, caliste* 
nia, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
2488 13 mK. 
SALVADOR I G L E S L \ S , construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para tod-ss los Instrumentos: 
especialidad en bordones de guitarra. 
"La Motica,." Compostela, 48. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 17 mz. 
AVISO: TODO SASTRE H A D E 
saber cortar. Gran estudio de corte 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 19, Habana, 
Cuba. 
5541 3 a. 
MANICURA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado de Marte y Belona. Precios 
módicos, de 10 a. m. a 5 p. m. 
3849. 13-m. 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR DIANA Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-S136. 
C 1074 30d-lo. 
I M P 
SOLO D I E Z CENTAVOS. VAIiES, 
cuentas, pagarés, remisiones, cartas 
fondo, recibos cobros, alquiler, listas 
lavandera, sello goma, carteles. Hay 
todo en existencia. Acosta, 54, Im-
prenta, Habana. 
5293 14 mz. 
U L T I R R I FINO, S F V E N D E , 
Calzada, esquina a 6, número 116. 
5602 10 niz. 
E N L A T A R D E D E A Y E R S E ha 
extraviado un bolsillo do plata de 
señora, en el carro de Vedado-Mue-
lle de Luz, a lo cual se ruega a la 
persona que lo haya encontrado lo 
devuelva a Ramona Brea. Calle del 
General Lee. Marianao, o a Ignacio 
Monge. Egido, número 1, donde se 
le gratifleará. 
5592 10 mz. 
S E HA D E S A P A R E C I D O D E L A 
casa calle 17 esquina a K un perrito 
de lana blanca y negra, que entien-
de por Beauty. A la persona que lo 
entregue en 17 y K, Vedado, se le 
gratificará generosamente. 
5692 12 mz. 
P A R A C A L L O S 
Mande diez centavos en sellos y le 
remitiré un folleto con el cual curará 
sus callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, 73. 
• • • 24 mz. 
3 
o s 
H a b a n a 
iiiiiimiiiiiiiiihii'lili niiiiiiiiiiiMiiiiiiiniTirmn 
P A R A COMERCIO O INDUS-
tria, se alquila la casa Gervasio, 21, 
esquina a Animas. Llaves e informea 
en San José, 112, bajos; de 8 a 9 de 
la mañana y de 1 a 3 de la tarde. 
570 3 15 mz. 
V d l i c L 
S E A L Q U I L A E N LOS AI/TOS D E 
Maloja, 105, en conjunto o por de-
partamentos-, la parte del frente a la 
calle, con sala, recibidor y habita-
ciones seguidas, servicios indepen-
dientes, construcción moderna. Infor-
man en la misma y en Dragones, es-
quina a Amistad, tre? accesorias se-
guidas, servicios independientes. 
5706 17 mz. 
S E A L Q U I L A : P A R \ E S T A B L E -
cimiento, ;os bajos de San José, nú-
mero 3, reúne condiciones a este ob-
jeto, con frente de 11 metros, cor-
tinas, dos habitaciones, baño, coci-
na y demás servicios. L a llave en el 
número 6. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 38, altos. Teléfono A-2779. 
5717 12 mz. 
MALECON, ESQUINA A B L A N -
CO, se alquila el piso tercero, inde-
pendiente, muy cómodo y fresco. In -
forman: A. Pons. Teléfono A-1776. 
Baratillo, número 2. 
5712 11 mz. 
C O R R A L E S , 2-A, S E ALQUILAN 
magníficos pisos, independientes, am-
plios y frescos, desde $45 a $90. In-
forman: A. Pons. Teléfono A-1776. 
Baratillo, número 2. 
5711 11 mz. 
ROMAY, 6, BAJOS, CASA moder-
na y cómoda, se alquila; tiene tres 
cuartos, sala y saleta. Precio $23. In-
forman: Jesús del Monte. 158. Telé-
fono 1-2604. 
5721 17 mz. 
E N $35, S E A L Q U I L A L A CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvares Mercaderes, 
22. Teléfonos- A-7830 y F-4263. 
57 3 6 11 mz 
E N $26.50, S E A L Q I T L A N L A S 
casas Figuras J , entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, Oquendo, número 
9, entre Figuras y Benjumeda, y Ben-
jumeda, número 52, y Agustín Alva-
rez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina a 
Marqués González. Su dueño: señor 
Alvarez. Mercaderes, 22. Teléfonos 
A-7830 o,F-4263. 
5737 11 mz. 
A L Q U I L O LOS BATOS, C A L L E 
Habana, 204, entre Merced y Paula; 
sala, comedor, tres cuartos, media 
cuadra del tranvía. Llave bodega es-
quina. Informan: Tercera, número 
40 3, entre Cuarta y Sexta, Vedado. 
5752 15 mz. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O S A L -
tos, 40 pesos, calle Oquendo, 2 5, en-
tre Animas y Virtudes, e'ntre dos lí-
neas, tina cuadra parque Maceo^ sa-
la, saleta, tres cuartos, doble servi-
cio. Informan en frente, fábrica de 
mosaicos. 
5751 15 mz. 
U n g r a n l o c a l 
Se arrienda o se vende un gran 
local, mide 1,200 metros, en punto 
céntrico, si necesitan hay más terre-
no al fondo. Iníorma'n en Prado, nú-
mero 88, altos. 
5741 12 mz. 
G R A N C A S A 
Se alquila en Dragones, 43, con es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corri-
dos y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta de comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos tinos, 
patio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un salón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su dueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzada Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1905. 
5597 11 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA ANIMAS, 
127, bajos. Sala, antesala, cinco ha-
bitaciones, dos baños, patio y tras-
patio. Informan: Príncipe de Astu-
rias, 12, Víbora. 
6615 10 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Revillagigedo 74, con todas 
las comodidades necesarias. Sala, co-
medor, tres cuartos grandes, tiene 
luz eléctrica y gas. Informan en los 
bajos. 
5'695 12 mz. 
SAN IGNACIO, NUMERO 9, A L -
tog, en $70 Cyi, se alquila esta casa, 
compuesta de tres cuarto-, sala, sa-
leta y comedor. L a llave en el café 
de la esquina. Informan en Romeo / 
Julieta. Teléfono A-4738. 
5633 21 mz. 
E d i f i c i o 
e s 
L L A T A 
1 
E n el centro del distrito comercial, a una^-^ 
cuadra de ios tranvías de Cuba y Habana. 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
servicio: lavabo de asma corriente. Jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 
Anular, 116, entre Muralla y Teniente Bey. 
C 1087 7ci-lo. 
B U E N NEGOCIO: POR AUSEN-
tarse su dueño, se vende lujoso auto-
móvil europeo, marca "Lancia" nue-
vo, 24-30 caballos, cuatro cilindros, 
7 asientos. Su costo en fábrica $4,500. 
•Se vende muy barato. Informan: Jo-
sé V. González. Cuba, número 36. 
Teléfono A-5090. 
5710 11 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
Habana, 100, entre Obispo y Obrapía, 
en clncuema y cinco pesos. Sala, co-
medor, tres habitaciones, baño con 
inodoro; otro para criados, cocina y 
una habitación en la azotea. L a lla-
ve enfrente, sombrerería. 
5 556 13 mz. 
S E A L Q U I L A E N $45, L A CASA 
Escobar, 114, entre San Miguel y San 
Rafael, a una cuadra de ambos tran-
vías, sala, comedor, corredor, cuatro 
cuartos, uno alto, baño, inodoro, bue-
na cocina, acera de la brisa. La lla-
ve en el tren de lavado. Su dueño: 
Obrapía, 25; de 9 a 11 a. m. y do 
1 a 4 p. m. Teléfono A-2764 y en 
Pluma, 3, Marianao, por la noche y 
días festivos. Teléfono B-07 por 7022. 
5494 8 mz 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos de Rayo, 49; se venden postu-
ras, café y frutales. Teléfono por el 
1-8 5089. Monasterio 1, letra C, Ce-
rro. 
550 3 8 mz. 
S E A L Q U I L A N , BARATOS, LOS 
altos de Suárez 104: sala, saleta, cin-
co habitaciones, hermosa cocina, to-
do servicio y azotea corrida. Llave en 
ios bajos. Informan en Compostela, 
124, antiguo, altos, de 8 a 10 p. m. 
Y en Sitioy, 31, de 8 a 6 a. m. Te-
léfono A-5154. 
5536 . < 8 mz. 
LE A L Q U I L A L A GASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos, g-randes, pisas finos y sa-
nidad completa. Informan: Vapor, 2 7 
y Amistad, 124-A, altos. 
5 3 90 9 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y ba-
jos, de la casa Corrales, número 105. 
L a llave e informes en la bodega de 
Aguila y Corrales. 
5393 11 mz. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N B E -
lascoaín, entre San Miguel y Neptu-
no. Informan en Belascoaín, número 
57, peletería. 
5397 l i mz. 
E N U N G R A N P U N T O 
Se alquila una gran esquina de 
fraile en casa nueva, nada mejor pa-
ra una buena farmacia., a una cua-
dra de San Lázaro, con una gran ba-
rriada; tiene tienda y trastienda y 
demás necesidades para ese estable-
cimiento. Véala que no encontrará 
nada más apropósito. Le dirán don-
de se halla situada lo? señores Cas-
teleiro y Vizoso. Lamparilla, número 
4, ferretería. 
4703 z io mz. 
GARLOS l i l E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s « i 
t r u i d o ; s e a í q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s l i l . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i -
c i n a s d e l a f a b r i c a d o 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e - i 
¡ l a " . 
5354 12 mz. 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o s , d e s e g u r o p o r » 
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s i l i 
e I n f a n t a . R a z ó n e n 8 a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
5355 12 mz. 
S E A L Q U I L A N E N 60 PESOS, los 
preciosos y modernos altos de Com-
postela, 109, esquina Muralla, con 
sala, paleta, comedor, cinco cuartos 
y demás servicios. L a llave en los 
bajos, tienda de ropa: en la misma 
informarán. Teléfono 1-1377. 
5304 10 mz. 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano, 50, entre Concor-
dia y Neptuno; planta baja; altos 
al fondo. Quedará desocupada en 
los primeros días de abril. Puede 
verse actualmente; preguntar por 
|el doctor Parajón, actual inquili-
Jno. Condiciones de inquilinato: 
Galiano, 48. 
5629 14 mz. 
B e l a s c o a í n , 4 - 6 
Se alquilan los hermosos y venti-
lados" altos de esta casa, compuestos 
de hall, sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño con inodoro, otro 
^ para criados, y una habitacién en la 
azotea; desde la cual se domina toda 
la ciudad. Informan: Belascoaín, nú-
mero 42, esquina San José. A. Fer-
nández. 
5403 11 mz. 
D E L T R A Y E C T O D E Z U L U E T A 
a San Miguel, 94, en un automóvil, 
se ha perdido una motera de oro con 
una moneda rusa, se le gratifleará a 
la persona que la encuentre se sirva 
entregarla en San Miguel, 94. 
5718 . J.1 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN >II-
guel, 62. tiene buenas habitaciones 
altas y bajas. Está inmediata a Ga-
liano, en la misma hay muchas ha-
bitaciones desocupadas. Informan en 
San Miguel, 86, altos; de 12 a 2. Te-
léfono A-6054-
5068 8 mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formes: Manrique, 96, esquina a San 
José, perfumería. 
C 465 1 In. 17 oc. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. E n Infanta, 83, secreta-
rla. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
e n 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos, 
C 808 in. 8 f. 
O f i c i o s , n ú m . 8 8 - B 
Se alquila, todo para familia o 
parte para oficinas, este espléndido 
piso principal, con vista a la Alame-
da de Paula. Informan en los ba-
jos. 
5400 13 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento'cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS -CUADRADOS, CON PI-
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA, AL DOBLAR LO 
QUE F U E CAFE PARAISO. In-
formes : GARCIA TUÑON Y OIA. 
Agniar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
APODACA, 35. S E A L Q U I L A POK 
$35, con sala, comedor, tres cuartos, 
etc. E s moderna. Iníormes: Cuba, 
17, de 2 a 5. Teléfono A-2964. L a lla-
ve en la bodega de Suárez. 
5460 11 mz. 
Oficinas de importancia o cosa 
análogu, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
Informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dic. 
CASA CO]V CINCO CUARTOS, sa-
la, comedor, patio y buena cocina, 
con sus servicios sanitarios, $30. San 
Isidro, 45, entre Habana y Compos-
tela;. Informan: Muralla, 44. 
5310 10 mz. 
S E A L Q U I L A N : LOS BONITOS Y 
frescos bajos de Lealtad, número 40, 
con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y doble servicio, en $60 Cy. 
L a llave en los altof». Informan: 
Obrapía, número 61, altos. 
5311 12 mz. 
S e a l q u i l a 
en $40, los altos de la esquina de Zan-
ja y Aramburo, de construcción mo-
derna, compuestos de cuatro grandea 
habitaciones, sala, comedor y am-
plios servicios. L a llave en la bode-
ga. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
fono A-742 6. 
4942-43 13 mz. 
O f i c i o s , 8 8 , A l m a c é n 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficina?. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
S I P I E N S A U S T E D 
establecerse en Víveres, no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina que 
lo propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra de San Lázaro, 
es la de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas de hierro a la calle, prepara-
da en su interior con armatostes, 
mostrador, nevera y todos los demás 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio para dormir los depen-
dientes a parte, como lo ordena la 
Sanidad. Sd precio le puede ser eco-
nómico. No tome má.v informes que 
los verbales que le darán los señores 
Casteleiro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4, ferretería, o loo señores Lan-
deras. Calla y Co. Oficios, número 
14, y en la calle 17, número 16, 
Vedado, entre L y M, señor Lage. 
4702 10 mz. 
E N MODICO raECIO S E ALQOT-
la la casa Jesús María. 58. L a llave 
en el 60. 11 mz> 
5450 
" ACABADA K L l K m í l H R ^ P ^ ¡ 
tar. Se alquilan hermosos y frescos 
altos, con un gran sajón, propio pa 
ra bkile. ocho habitaoone». etc. $50 
vive* número 180. ^ ^ e s a bo 
dega. Informan: altos de la Drogue 
ría Sarrá. Teléfono A-4358 
5827 
ACABADA lUÍISDUTO.VK ^ P1^-
tar, solo en $30, se alquila la f ^ c a 
y cómoda , casa de Vives. 182 Sala, 
cuatro cuartos, etc. Llaves en la bo-
dega. Informan: Teléfono A-4358. 
Informan: altos do la Droguería Sa-
^532 6 1° mz-
S E AI^QUILA UNA CASA E N L A 
calle de Omoa, número 59, compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Reilly, núme-
ro 116 Teléfono A-8542. 
C 810 In- 8 f-
S E A L Q U I L A E N PILADO Y 1>I?A-
gones, altos del Centro Castellano, 
un buen local para Sociedad u orfeóp. 
Lo ha ocupado largo tiempo el or-
feón catalán. Informan en la Secre-
taría de dicho Centro. 
542 9 1̂  r"2. 
MALECON, 29, S E A L Q U I L A E L 
segundo piso de la derecha, «ala, sa-
leta, comedor, seis cuartos, baño, 
cocina, etc., etc., lugar fresco y pre-
ciosa vista; propio para familia de 
gusto; además se traspasa la insta-
lación de gas y electricidad. Se ven-
de una Vitriola y otros buenos mue-
bles. Razón en el mismo piso, a to-
das horas. 
54 20 8 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA PREVIE-
lles, 90, antes Príncipe' Asturias, Ce-
rro, se compone de portal, casa, «lala, 
saleta, tres cuartos, comedor, cocina 
y traspatio. Informan: Muralla 71. 
Teléfono A-3450. 
5422 11 mz. 
INDUSTRIA, NUMERO 2, S E al-
quila esta casa sin altos, muy fres-
ca, acera de la sombra, cinco cuar-
tos, pala, saleta, comedor y servicio 
sanitario. Razón en Habana, número 
94, alquiler mensnal $50 m. o. 
5419 8 mz. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : UN MA-
trimonlo, peninsular, desearía hacer-
se cargo de una casa de inquilinato. 
Se dan las mejores referencias. In-
formarán en Cristo, 24. 
5464 , 1 1 mz. 
MONTE, 463. S E A L Q U I L A E S T E 
amplio local, propio para estableci-
miento y de construcción moderna. 
L a llave en la panadería. Informan: 
Monserrate, 71. Teléfono A-2931. 
5411 8 mz. 
VEDADOS E N 2o 
alquilan local, p ^ f -
materiales de í a 7 f ^ 
etc. Informa 
Teléfonos F-2597 y ^ ^ S 
VEDADO: S í r r ? 7 ^ > j ^ 
. a calle C. n ú m e r o ^ 3 ^ ^ ^ 
con tres h a b i t a c i o n e / * ' 1 ) 
dencias. L a Have e J / ^ V Í f 
2 3, botica. 6 ^ 
5373 8 *H 
^ ^ ^ o 7 ~ s e ^ 7 ^ - ^ ' ! 
ca y cómoda ^ s a ^ 1 1 ^ 
quina a Quinta, con * 6 cu«C 
vicios independiente^8 
fondo. Informan- a I . U i A - I 
a ^ T e l é f o n o '«TÍ 
i casa en el Vedado)? ^ 
< habitaciones y ^ 6 I ijurn 
na 
5 a S t t j ""—Alu  rt„ ieftb B r.
dula des. Informan e n V * 1 ^ 4o ^ 
m e . o j . De 8 a 5. T e l é f ^ ^ 




VEDADO: S E A L m ^ S 
Vedado, calle Quinta n-
casa capaz para W rS1"0^,3^5250 
Precio $75 m. o. L a llav? ̂  ^ 
forman en Prado 11, * al lan^ 1 ,al 
no A-1544. 
5398 
VEDADO: S E A L O m T r ^ ' ' 
jos de la calle 1 2 ^ 5 ^ 1 ^ Sjor, ' 
zaoa; tienen cinco habUa.;^ V (? 
dormir y servicio ^niter^10^ V 
un cuarto, un baño y en+° ^ SL ' 
para criados. Se puede vne;a^ ^ - B ' 
4667 ver de ii* a cua 
ta, numero 60, esquinaa c , 3 5366 
propio para garage, almab H J ^ -
sito, etc., con 1,000 n.etro?V^ S E -
den hacer obras de artJ;* Se í , aif 
llave allí mismo. I n ^ f * ^ ?0 
17; de 2 a 4. T e l é f o n o ^ ^ ^ 
4164 
— 18 a, êne , 
E N E L VEDADO ÍE~Tr^£9Íi 
una hermosa y ventíla lo - ^ I I I v lin L y _Ven.tIIaJa casa, ̂  cío sar da en el mejor punto dé la3^' s" 
tre las dos líneas del ^ m S 1 
todas las comnrHdo^c , 1C0i t s l s c odidades, 
chos^rbole.^ frutales. TnfomJV 
la misma Calle Dos, número 
tre 13 y 15. 
363 
SE 
* Cruz c 
con d0 
J e s ú s d e l 
455i 
S E A L Q U I L A E l i P R I M E R PISO 
de la casa, calle O'ReiMy, número 90, 
con amplias y ventiladas habitacio-
nes. Informan en los bajos de la mis-
ma. Teléfono A-780 8. 
5417 9 mz. 
PROXLVÍA A DIlS<wrPAB^ 
alquila una espléndida casa ^ r 7 
la, saleta, cinco cuartos, comí w V -
servicios sanitarios lujosos, en i f i n v í a 
'Acosta, entre 4a. y 5a. Informa I núrr 
Lagueruela, 26, esquina a 2a. ¿lacea, 
harata. 
5769 415 | _ 
" ~ S E A L Q U I L A L A COMOIHxJ 
plia casa de esquina, Milagros, % 
mero 11, Víbora, a una cuadra ÍlM 
la calzada, propia para familia o» ' 
ra establecimiento. E n la mismo i 
formarán. 
5773 lóm 
S E ALQUILAN LOS BONITOS al-
tos, independientes; do Campanario, 
164, entre Peina y Estrella. L a lla-
ve en el bajo. Informan: Concordia, 
61. Teléfono A-1247. 
5318 10 mz. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las industrias de barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 mz. 
F L O R I D A , 9, S E A L Q U I L A N E S -
tos altos, modernos y económicos, 
con sala, comedor y tres habitacio-
nes'. Precio $2 6. Los tranvías pasan 
por el frente. Informan en Muralla 
y Bernaza, almacén de tejidos. 
5331 10 mz. 
A N G E L E S , 80, S E A L Q U I L A E S -
ta casa, con sala, saleta, comedor y 
tres grandes habitaciones. Precio 
muy económico y todos los tranvías 
pasan por el frente. Informan en L a 
Constancia, Concha y Cristina. Telé-
fono 1-2472. 
5330 10 mz. 
ACABADO R E E D I F T C A R Y pin-
tar, se alquilan en solo $40 los có-
modos bajos de Vives, 180, sala, sa-
leta, ocho habitaciones, etc. Llaves en 
la bodega. Informan: altos de la Dro-
guería Sarrá. Teléfono A-4358. 
5328 10 mz. 
S E A L Q U I L A MUV BARATO UN 
salón, se presta para toda clase de 
establecimiento no siendo bodega o 
para guardar algo. También se ven-
de un armatoste con su mostrador, 
propio para lechería o fonda. Infor-
man: Infanta y Santo Tomás. " E l 
Campamento." Teléfono A-2005 
4747 8 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Factoría, 72, con sala, saleta y tres 
habitaciones, próximos a la Estación 
Terminal. L a llave en la misma. 
6405 9 mz. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA CA-
sa Malecón, 294, bajos, con frente 
también por San Lázaro, dos salas, 
dos recibidores, cuatro amplias ha-
bitaciones, cuartos para criados, etc. 
L a llave San Lázaro y Lealtad, bo-
dega. Informan: Cristo, 32. Teléfono 
A-3576. 
5362 10 mz. 
SAN JOSE, 44, S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios, entrada 
independiente. 
5198 i i mz. 
CONSULADO, 111, E N L A CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrie-
ras. 
C 989 15d-24. 
L O C A L P A R A ALMACEN. S E 
alquila el salón construido para al-
macén con 280 metros cuadrados, 
de la casa de Sol, 17 y 19, entre 
Oficios e Inquisidor. Informes: Mu-
ralla, 16. 
4707 io mz. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Aguila, 2 59, y los bajos de la 26 3. La 
llave en la bodega de esquina a Apo-
daca. Precio: $25 y $30. Su dueño: 
fían Miguel, 14. En la misma una 
sala, alta. 
4951 g mz. 
S E A L Q U I L A N : BLANCO, NUME-
ro 43, bajos, en $48 Cy. y San Rafael, 
sin número, entre Infanta y San 
Francisco, en $34 Cy. Llave» en las 
bodegas. Informan en Reina, 68, al-
tos. Teléfono A-2 329. 
5013 14 mz. 
a sar 
)acio 
E N L A LOMA D E L MAZO Yh nifaS 
tro^inio, esquina a José Antonio St * 
co, se alquila un garage. Infonmratjuier 
en los bajos do la miaña casa, 
S E A L Q U I L A E N J E S D S l ^ ^ 
Monte, calle, de Santa Ana, núo dmO 
ro 26, una casa con sala, antea! 
dos cuartos, cocina, patio grató 'OS. 
toda la casa muy fresca, en $25.1 
forman: Galiano 117. Mueblería 
5150. fi.ju 
E N L A V I B O R A : SE ALQUILAl 
casa Delicias, 67, compuesta des « 
Ja, saleta, cuatro cuartos y todosii 
demás servicios de casa moderna.!! 
forman: Mercado de Colón, cÜ Se al 
"América." Teléfono A-18S6. 
534 10 nu 
na pai 
iccieda' 
CASA ALTA, MODERNA, COI nás cá 
da, ventilada, de cinco habitarán na el s 
sala, saleta y terraza, se alquila, j: 
sus del Monte, 156. Teléfono I-ffl!|l ¡icer 
cerca del Puente Agua Dulce. ' 






CASAS MODERNAS: SE Al* 
lan baratas, frente a doble línea» 
tranvías y a cuadra y media delffl 
vo Mercado "La Purísima." Alumtó 
do eléctrico interior y exterior, S 
forman: Fernandina, 90. 
5225 9 mi 
J E S U S D E L MONTE, 
quila este hermoso piso alto, con* 







llave en la bodega de la esquin?. • 
dueño: San Ignacio, número 78, io 
prenta "La Comercial. ' Teléfono i 
2704. 
5236 9 1» 






S E A L Q U I L A E N E L 
punto de la calle San Benigno, « 
esquina a San Bernardino ya11? ĵ g-j 
cuadra del Parque Santos Suáreí,' tu,,as ( 
sa« modernas, acabadas de fabri» tl!imer( 
desde $28 a $35 oro oficial. Innja Una 
man en las mismas o en la boaf 
de en frente. 
15104 S"* 





P U E N T E D E AGUA VTñW' Se y j . 
S E A L Q U I L A ESTA CASA ^ reléfor 
BADA D E FABRICAR, COU^1 
TA D E BAJOS Y ALTOS. 
JOS SON PROPIOS PARA ESTAJW ^ 
CIMIENTO. L A L L A V E EN LA*} ni 
MA. INFORMAN: MURALLA . 
MEROS 66 Y 68, ALMACE> -
SOMBREROS. TELEFOJíO A-*' Ndor, 
EX 




[ ás a' 
-
odida 
C 449 In. * Sí- orma: >Jsé,-
S E A L Q U I L A 
en la calle Pérez., entre rábrW 
Justicia, una casa modern1a;¿ 
ra personas de gusto y a1 a 'j, j 
de todos. Informes: Cristo, ^ 
8 m* tos. Llave en la bodega-
S E A L Q U I L A E N 




V e d a d o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la calle 16, número 14, entre 9 y 11, 
compuestos de sala, comedor, cinco 
habitaciones y doble servicios. Infor-
man en los bajos y en "La Prime-
ra de Aguiar." Teléfono A-4573. 
5606 21 mz. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS es-
pléndidos pisos calle D. esquina a 
11, bajos, y calle 11, entre D y E , al-
tos. Los dos acabador de fabricar, 
con toda clase de comodidades y con 
sus garages respectivos. Las llaves 
en el garage del señor tJalbán. Calle 
11, entre D y E . Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto número 
500, quinto piso. 
5619 14 mz. 
S E A L Q U I L A L A ESPACIOSA ca-
sa, Paseo, entre 18 y 15, seis cuar-
tos, dos baños, etc. L a llave e Infor-
mes al lado. 
5410 11 mz. 
CARNEADO: A L Q U I L A E N $16 
mensual, una casita en H y Calzada. 
Teléfono F-3131. 
5509 12 mz. 
Monee, jwangos, •> j - ' ' j0 
sos pisos, uno de ellcs baj 
altos, siendo uno de es¡oSJ; 
cido, muy cerca de la ^ ^ t o ? 
todas las comodidades ae ^ 
moderno, y a muy yódicos ^ {.. 
Las llaves en la bodega. > 
mero 15. i4 
B491 — - ^ í 
E S P L E N D I D A E S Q U C ^ ^ 
fina y Primera, Víbora, ^ ^ 
fabricada expresamente v de r 
blecimiento, techos ^ c0niplet9,.. i^. 
rro, cielo raso, s*11103 -jueño al 
pisos finos. Informa su a 
do. 9 
5899 
C e r r o 
S E ALQUILA, ^ J ^ ^ ^ J t 
Cerro, la casa ' ^ 
cuadra de los tranvías, 
sala, saleta, tres cuartos, ra 
cuarto da baño, Pal' a de " V 
instalación eléctrica, ^ lado. ^ 
co, etc., etc. ^ "ay6 FreCio 
fio: Villegas, 73. altos. ' j 6 j ^ 
5575  -—^sA* i 
S E ALQUILAN ^ 
zobispo, letra B V p u e s t a ^ 
tra C. en el Cerro, y , J 
la, comedor y dos c u ^ ^ 
vicios sanitarios co"/hodeS*.. ^ 
on la esquina, en la p 
5481 -V 
r 
^ c t ^ B L O S DE BURRAS DE I.ECHE 
í - 1 . iTt núm- 6' P01' Mocito 
Cal'lü T E ^ O N O A.4810. 
A > o f.riollas, todas del país. Pre-
sjj^ Burras " nad.e Servlci0 a 
»r»:<lomic^l0'wl b na que en el Cerro, Je-
N o e n . A S n t e y en la Víbora. Tam-
^s d Í Sauilan y venden burra» pa-
1 H, bién b í n a s e dar los avisos llaman-
^ T t l S l W o A-4810. ^ _ 
far5 
HAB. \>M, 156. E X T R E SOL V 
Muralla, se alquilan esplendidas ha-
bitaciones altas y baja?'; buenos ser-
vicios, luz elécwica. -Precios módi-
coa. 
572 8 15 nr¿. 
€ASA DE F A M I L I A S : OBISPO, 
62, esquina Habana, se alquilan dos 
hermosas habitaciones, con balcón a 
la calle de Obispo. 
570 8 11 naz. 
^ T ^ B E C I O S O S COX CUATRO 
| I / r t » f * pomedor, bano, terra-
ties 
c iiicuui é -
I teartos, ' .94 primo;¡es, numero 
!a alntfrentsAnt¿ Teresa y Daoiz. La 
^ 53, entTe,¿ del Cerro 
t%í mejor callo cíe. 15 ^ 
l y i ! 5667 
TTouIUA L A CASA CERRO, 
SE« íor Zaragoza, con sala, sale-
^T4 'B ' t ro habitaciones, portal, cons^ 
l í í ta, c u r r ° oderna. Llave e informes ' ruccion mOTeiéfOTio A.5179-
n el caie- 16 mz. 
"T^T tJj VN LOS ESPLEXDI-
SE ALQ^*rtT'oa de reconstruir, de 
S í a°s alt0SCalza¿d del Cerro, número 
I la casa Ca^a dero de los carros. 
^ ST7, frente a l j sala> sal ta> 
. . tiene una b t0S) cocina, comedor 
i M e i s grande- c u ^ ^ criadog y Sin.vi. 
l^Qtív un cUf „ -Rn la misma informan. * io sanitario. » . 15 
,092 
l(» ¡ | - - " ^ ¡ T O ü Í L A , EN L A CAIíLE 
^ J SE del Padre, casi esquina a Cal-
lará CruZ . rerrd una cas<a. moderna, 
. fizada áelr f̂¡1na.s, sala, comedor, tres 
l ' f ^ f ^ r e í S "azotea; gana 24 
A Icuartos, sei v „ ^ e-o teléfono F-16 5 9. 
9 mz. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
^ " ' Í I S Í L A LA CRAD CASA to-
feii A ,0,>ri v servicio sanitario, el 
T f t * ^ A l S ^ o í r a l Falso, 7 9. En 
^ i r S e í o t r d a r á n razón. Guana-




ia oü ' 
•o nu 
S E A L Q U I L A 
u ven venta $27.000, 
isml! a suntuosa, elegante y es-
)aciosa "Quinta de ías F i -
ruras", propia para cual-
uier negocio de hotel o 
asa de familia. Calle Má-
timo Gómez, 62, Guana ba-
fea. Tiene 36 metros de 
[rente por 61 metros al 
fondo. 
¡ 5492 _3_gL^ 
I m Í a b a c o a , PEPE ANTONÍÓT^B 
I Se alquila esta espaciosa casa, pro-
iia para numerosa familia, oficinas, 
;ociedades de recreo e industrias. Es-
—J & a una cuadra del tranvía y en lo 
COI nás cántrico de la población. Infor-
taráü na el señor Rodríguez, maquinista de 
)omberc3. en frente y en la Ha Dana 
¡1 licenciado Miguel Vivancos. Pra-
io, 68, altos. Teléfono Ar8339. Se-ha-
contrato. 
















V a n e s 
MARIANAO: SAMA, 16, CASA do 
isquina, con sala, comedor, 6 cuar-
os, inodoros», baño, en $35. Informan 
SE«I 1 lado 







EX $20, SE ALQUILA L A CASA 
(ÍOrtt, número 7-B, Marianao, de 
abricación moderna, servicio sanita-
io, tiene sala, comedor, tres cuartos, 
?atio, pisos de mosaico, a una cua-
»ra de los carritos. La llave al lado. 
Para cualquier trato en Monte, nú-
JíEJfl! me.r,0 87.."altos. Habara. 
5610 10 mz. 
REPARTO "EL GAVILAN," A L -
d _ tu,ras áe Arroyo Apolo, calle Atlanta, 
; inf« :lumerü 106. Se arrienda o se alqui-
". Í.4 la POCO i _3 íí. 1 . _ na casa, con cuatro dormitorios, 
>aia y salsta, cocina, baño, inodoro, 
vMlia; Con p0rtal por el frft,nte y p0r 
rondo, y un pa^lo cubierto de cien 
metros cuadrados; agua de Vento; 
,!ne gerentes matas y mil metros 
yerba df l Paral; mide cinco mi l 
UGE Vvt8 ^ua(lrados. Informan: Pul i -
\ JO* TJA/' •Il-Uei Gómez y Cárdenas, 21. 
tí&m 0 F-1850- J o ^ Alonso. 
9 mz. 
MPO> 
' I s f iiáE?9HAÍlIAXAO: EN E L PUNTO 
. a-tO, cerón rl^l UTî AA „ RIÍ 11 íoflirTn̂  asa con fodas las co-
A.35II tiedor 5 mode™as. Tiene sala, co-
' fcrma-' v C t cuarto9, baño, etc. I n . 
>Jsé"\.T." - ^osueira- Reparta "San 
|>ana. iananao- Teléfono B-07 7014 
5529 
. 12 mz. 
K ^ t ^ T I C A : A 8 K I L O I E -
ie com/r!;- bana y con buenas vla3 
L . P ^ ^ c i ó n , se arrienda; tiene 
36> 
a-to, cerca del Hipódromo, se 
una casa con todas las co 
arhni r i " " " ' ac ''-i'rienaa; nene 
â a h - affua abundante, bue-
a r M c a r s ^ ' ^ t y otras Pue-nform^ , t a industria o vaquería . 1£0r an- m " , o va 
C l i s i ' abana' número . 8 
Sd-3. 
y ^ f ^ O , SAN JUAN Y Mar-
:oi,0c'da nnr. la veSa' «Se tabaco. 
;arata. Tie". a LuIsa." Se da muy 
11 de tBTT9n \̂T0 cab?-"ería9 y me-
fíii .̂ fientas mn leva un millón cua-
£ '^a^nlfiS11"^^3- Casa de vivien-
^ e curariaca ?ran cantidad de casas 
L0ce ínil cuie« qTUeÍ cafíería. nueva y 




¿ a b l t a í r o n e s | 
habana 
Prí0 ;if5' Por G e í X Consula^. nú-
^ ^ L o r r í 11 mz. 
tó- a Lu2, UnC1?niP-3stela, 112, es 
í í ^ A i r r T ^ _ ^ n^-
I ^ ^ ^ N ^ i S o 
feu *6 la bod^a aTen-lus entre-. a San i e ^ a . Teniente Rey, 
!- "pada i n S n ^ - d 0 n d e ^ r -
I $ 6 ̂ ^ r o l p ^ ' ^ t e . Agua. 
15 mz. 
GRAN CASA DE HUESPEDES: 
habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado ser 
vicio y precio económico, buenas .-. 
hermosas habitaciones, y departa-
mentos. Hay teléfOTio, baño, luz eléc-
trica; también ofrece habitación en 
la azotea y abonado a la mesa, es ca-
sa de moralidad. Tel. A-1890. Ga-
liano, 95, altos. 
5 7 6 3 15 mz. 
MERCADERES, 1S, CASA M o -
derna. En el segundo pípo, se alqui-
la hermosa habitación, agua co-
rriente, luz eléctrico,- y otra muy 
fresca en la azotea; hay gran baño. 
Teléfono A-5455. , 
5594 14 mz. 
SE ALQUILA UNA A M P L I A H A -
bitación, con vista a la calle. O'Rei-
lly, número 8 8, altos. 
5 6 53 10 mz. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIO-
nes altas, a matrimonio sin niños o 
a hombres solos. 
5658 10 mz. 
H o t e l d e F r a n c i a 
Teniente Rey, número 15. Habita-
ciones amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, dueñas, teléfono, 
comida, si se desea, precios módicos, 
sobre todo si son varioy en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
salón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 
5 6 31 14 mz. 
AMARGURA, 31, ESQUINA a Ha-
bana, tres frescas y elegantes habi-
taciones, con vista a la calle,' pro-
pias para oficinas, bufete de aboga-
do, médico, notario, etc., por sai bue-
na situación y ser su precio modera-
do. V ' •„ 
5 6 30 10 mz. 
SE ALQUILA HABITACION gran-
de, a la brisa, con balcón a la calle, 
en casa respetable sin niños. Baños 
fríos y caliente, luz eléctrica, teléfo-
no. Se cambian referenejas. Indus-
tria, 62, esquina Trocadero, altos. 
5632 10 mz. 
S E ALQUILAN 
espléndidas habitaciones, con luz 
eléctrica y pisos de mosaico, a ma-
trimonios oin niños u hombres so-
los. Obraplá, 22, altos. 
5 642 2 Imz. 
E N NEPTUNO, 120, SE ALQUILA 
un departamento con dos habitacio-
T.es, dándose servicio y alumbrado si 
se desea, tíin referencia^ no se a l -
quila. 
5 661 10 mz. 
SE A L Q U I L A E N VILLEGAS, nú -
mero 81, un departamento de dos 
salones, con todo el servicio y en-
trada independiente. Las llaves e i n -
formes en el principal de la misma. 
5 599 14 mz. 
Por once pesos 
no hay nada mejor 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. La casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama m á s bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece b ien e l a ñ o y no p i e rda sm t i empo y d ine ro . Venga a l a ú n i c a y verdadera ES» 
C U E L A D E C H A U F F E U R S en l a Habana. Curso r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. Corso Esper 
eial F o r d , $10.00. C E R l I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O SE N E C E S I T A N 
60 D I A S pa ra obtenerlo. Venga hoy mismo a hab la r con M U . K E L L Y , s i n compromiso a l -
guno ; a h o r r a r á t iempo y d inero . 
E l ú n i c o l u g a r en qne se e n s e ñ a con p e r f e o c i ó n a cargar acumuladores p o r e l sistema 
Edison, a s í como todo lo r e f e r é h t e a e lec t r ic idad , iuc luyeado disparadores o sea arranques 
e l é c t r i c o s . Para los e s t u d i o » s« usan m á q u i n a s de dos, d« 4 y 6 c i l indros , de a l t a poten-
cia, modelo- 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
SAN LAZARO. 249. HABANA. F R E N T E A L P A R Q U E MACEQ. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
d e A . V i l l a n u e v a 








Se alquilan preciosos depar-
tamentos de una o do? ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario se 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
liente todo el año. Luz eléc-
trica y servicio de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y grandes comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los t ranvías . 
Solo a personas de extricta 
moralidad. 
31 mz. 
HABITACION amueblada, comida, 
luz y teléfono, para uno de 27 a $45; 
para dos, de 42 a $60 al mes. Por 
día desde un peso. Camareras para 
las señoras. Aguiar, 72, altos. 
5518 8 mz. 
AVISO: SE DESEA SABEK E L 
paradero de Antonio Marequi Muñiz, 
que lo desea ver su madre Rosa Mu-
ñiz, que se dirija a la calle Virtudes, 
2-A. altos, que allí está su madre. 
5623 10 mz. 
KOQUE GALLEGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 13 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
5490 31 mz. 
Varios 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en la "An-
tigua Casa de J . Vallés", 
San Rafael e Industria, 
que sean prácticas en 
prendas de manga; bue-
nos sueldos. 
5724 l l - m z . 
E N MURALLA, NUMERO 51. A L -
tos, se alquila una habitación con 
vista a la calle, a uno o dos caballe-
ros de moralidad, con o sin muebles. 
Precios económicos, casa pequeña y 
tranquila, y una muy hermosa inte-
rior y muy ventilada. 
5471 11 mz. 
í 
S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITAN 100 MINEROS Y 
escombreros, para unas minas en Pi-
nar del Río. Para más informes: D i -
rigirse a la calle Habana, 146. 
5702 15 mz. 
SEÑORITA TAQUIGRAJb A Y JO-
vencita oficinista, se necesitan. Ofici-
na Mercantil Cubana, Bernaza, nú-
mero 6 3, altos; presentarse de 12 a 
1 del día y de 7 a S p. -m. 
5 7 38 15 mz. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, fuerte y acl imataáo en el 
país, de 15 a 18 años, para ayudar a 
la limpieza de una casa particular, 
sueldo doce pesos y ropa limpia. Ce-
rro, 563, altos; de 10 a 4. Se exigen 
referencias. 
5761 11 mz. 
E N AGCILA, 238, ANTIGUO, sé 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. I n -
forma la encargada. 
3253 S mz. 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servicio, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina, 49, Rayo, 2 9 y Manrique, 
número 116. 
348 3 10 mz. 
DOS HABITACIONES altas, jun-
tas o separadas, amplias, frescas y 
claras, con dos líneas de tranvía, ca-
si en la puerta, a personas de mora-
lidad y tranquilas, único inquilino 
en casa decente. Habana, 56, antiguo. 
Precio módico. Informan en la mis-
ma; de 10 a 11H o en Luz, número 
8, altos. 
553 5 . 8 mz. 
MURALLA, 20, SE ALQUILAN 
espléndidas y frescas habitaciones y 
departamentos altos, a hombres so-
los y familia sin niños, precios mó-
dicos. 
5110 10 mz. 
G r a n e d i f i c i o ^ E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
4735 11 mz. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIA-
da de mano, que sepa su obligación 
y traiga referencias, para tratar de 
la una en adelante. Buen sueldo. Em-
pedrado, 35, bajos. 
5747 11 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa cumplir con su obli-
gación. Sueldo $18 y ropa limpia. 
Línea, número 15, "Vedado. 
5 7 58 11 rnz. 
SE NECESITA UNA MECANO-
grafa, inglés, español, que tenga ya 
alguna experiencia en el comercio, 
caso contrario mejor no presentarse. 
Diríjanse con informes sobre expe-
riencia, referencias y sueldo deseado 
a Teniente Rey, número 19, departa-
mento 2. 
C 12 52 ' 4d-8. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PE-
n insular, para manejadora, tiene 
qué ser muy limpia y cariñosa con 
los niños, sueldo 15 pesos m. o. Cal-
zada del Cerro, 809, entre Santa Te-
resa y Zaragoza, en los chalets. 
5762 11 mz. 
SE NECESITAN, PARA 3IONSE-
rrate, 137, una criada de mano con 
20 pesos, y una cocinera, que sepa 
algo de repostería; si no tienen bue-
nas referencias que no se presenten. 
Después de las 8 a. m. 
5775 11 mz. 
SE SOLICITA UNA M A N E JADO -
ra, fina y, trabajadora y que tenga 
referencias. Sueldo $20. Calle 15, en-
tre J y K, casa del doctor Reyes, 
i Vedado. 
5625 io mz. 
PARA V E R B I E N IvOS PASEOS 
de Carnaval, se alquila un hermoso 
salón, a matrimonio o dos o tres ami-
gos, con muebles y comida buena, en 
Neptuno, 2-A, frente al Parque. 
5534 19 mz. 
TENIENTE REY, SS, ESQUINA 
Habana, se alquilan habitaciones,- es 
casa de moralidad. Hay teléfono. 
54 86 8 mz. 
FLORIDA, 45 
Inmediata a Vives, hay cuartos, aca-
bados de reparar, con local separado 
para cocinar y lavar, se alquilan a 
personas de conocida moralidad y or-
den, son propios para la clase tra-
bajadora por su comodidad y bara-
tura, a 6 pesos uno. 
5476 12 mz. 
"PALACIO "GALIANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
. . . 10 mz. 
CASAS PARA F A M I L I A S : UNA 
habitación, con balcón, $15, Monte, 
177, $10, otra $12. Monte, 105 $9. 
Monte, 38 $10. 
5017 9 mz. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con 'o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a. hombres so-
ios, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía, números 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J. M. Man-
tecón. Teléfono A-362 8. 
50 5 8 8 mz. 
SE A L Q U I L A N : E N REINA, 33, 
altos, varias habitaciones, muy fres-
cas y acabadas de reedificar, con p i -
sos de mosaico, luz eléctrica y demás 
servicios; se prefiere hombres solos 
o matrimonios sin niños. Informan 
en A l Bon Marché. Reina, 33. 
516 5 9 mz. 
GRAN CASA D E HUESPEDES. 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Vi l le -
gas, 58. Teléfono A-G878. 
5287 31 mz. 
SE ALQUILAN VARIAS habita-
ciones frescas, amplias y ventiladas, 
en Figuras, número 9 4. Precio ocho 
pesos cada habitación. 
C 1116 30d-2. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Aguacate, 56, muy limpios, propios 
para establecimiento. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, tercero, 316. 
4895 9 mz. 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol , con vista a la calle, 
A costa, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
S a n Ignacio, 9 0 
E n t r e Sol y Santa Clara . Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha l impieza y orden . N o 
se a d m i t e n p lan tas n i animales. 
4508-30 8 mz. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
CASA PARA FAMILIAS . E L E -
gante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos departamen-
tos y habitaciones, baños con calen-
tadores, luz toda la noche; hay una 
sala con entrada independiente. Ca-
lle de Aguila, 90. Teléfono A-91-71. 
Una cuadra de San Rafael. 
5446 18 mz. 
Vedado 
SE^OR EXTRANJERO, DESEA 
habitación amueblada, sin comida en 
Vedado,, cerca de la Universidad. M . 
G. Norman House. Prado, 71. 
5407 8 mz. 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a. $4-24, $5-30, 
$8-50, $10-60 y $15-90. Hay casas con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Telé-
fono F-3131. 
18738-38-40 10 m». 
D E 
P A R A D E R O ; 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sea formal y aseada. Ca-
lle K, número 164, entre 17 y 19 
5482 S mz. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena cr iada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y f i na . Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n u n muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A-8601 
4914 
CRIADA DE MANO: E N E L VE-
dado, en !a calle Dos, número 8, es-
quina a 11, se solicita una que pue-
da presentar buenas referencias de 
tas casas en que ha «ervido. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. 
5513 8 mz. 
SE SOLICITA E N L A CALLE K, 
número 6, Vedado, una buena cria-
da de mano, que sepa su oficio y sea 
trabajadora. 
5506 8 mz-
SE SOLICITA UNA CRL\DA( pe-
ninsular, joven, que tenga buenas re-
comendaciones, sueldo 15 pesos y ro-
pa limpia. Reina, 126. 
553 8 mz. 
CRIADA DE MANO. PENINSU-
lar, se solicita en la Loma del Ma-
zo, chalet Tibidabo. Sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia; tiene que dormir 
en la colocación. Teléfono I-2S83 
5539 12 mz. 
Criados de mano 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 17 
a 18 años, para criado de mano. Tie-
ne que ser formal, trabajador y te-
ner quien lo recomiende. Calle I , es-
quina a 13, Vedado. Para tratar de 
10 a 4 de la tarde. 
5508 8 mz. * 
Cocineras 
PARA UN ASUNTO D E I N T E -
rés, se desea saber del señor Miguel 
Prado, hijo del señor Agustín Pra-
do, español. En Aguiar, número 101, 
señor Nicolás Pita. 
56 3 6 14 mz. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Luis Diez; lo solicita su her-
mano Enrique. In formarán en Nep-
tuno, 2 3 3, botica. 
5507 12 mz. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero del señor K a i Reumert, que ha-
ce años trabajaba en el Central 
"Chaparra," se suplica quien sepa de 
él lo dirija a doña María Sánchez, ca-
lle Moreno, número 1, Cerro. 
5207 11 mz-
SE DESEA SABER E L PAR'VDE-
ro del señor Pedro Moüns Armadá , 
que hace años residía en CienfuegoS; 
se suplu-a quien sepa de él lo i i . i j a 
a su hermano Gumersindo Molíns. 
Calle de la Habana, 102-A. 
5426 13 mz. 
SE ALQUILAN E N SAIS Miguel, 
G6, grandes habitaciones altas y ba-
jas. Informa el portero, es casa de 
moralidad, véanla y muy cerca de 
Galiano. 
5067 8 ma. 
EDUARDO SALGADO, DESEA 
saber el paradero de su hija señorita 
Amalia Salgado. Se suplica a quien 
sepa de ella se dirija al primero, al 
apartado 19, Bañes. 
5447 13 mz. 
SE NECESITA SABER D E LA 
señori ta Luisa Cambra, la solicita 
don Mariano Alvarez, que reside en la 
calle Atarés, 7, Jesús del Monte. 
5547 á mz. 
SE NECESITA UNA BUENA Co-
cinera, que sepa cumplir con su obli-
gación y duerma en el acomodo. 
Amistad, 97, altos. 
5720 11 mz. 
N e c e s i t a m o s 
u n corresponsal e s p a ñ o l - - i n g l é s , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca con tab i l i dad . 
Se Sol ic i tan buenas referencias. 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M . 
" E L M A U S E R 
D e M a r t í n e z y A m i g 
Botonaduras enchapadas Kre-
mentz con cinco años de ga-
ran t í a y sus Iniciales, , • . $ 1.50 
Yugos idem ídem. . . . . « $ 1.5fJ 
Remitimos pedidos al interior l ibro 
de franqueo. 
Hebiira modemlrta c»n frente de H . T e l . A - 6 I 1 0 . M m 
oro l o K. i $o.ou ' 
5753 l£>-ni< 
SE SOLICITA ÜNA BUENA CRIA-
da, peninsular, que sepa, cumplir con 
su obligación; si no tiene buenas re-
ferencias que no se presente. San Lá-
zaro, 60 y 62, altos. 
5561 9 mz. 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E -
S O R A D E B O R D A D O A L P A -
S A D O Y R A N D A . SE P R E F I E -
R E S I E N T I E N D E D E C O R T E 
Y C O S T U R A . P A R A C L A S E S 
A L T E R N A S A D O M I C I L I O . T I E -
N E Q U E S E R P E R S O N A RES-
P E T A B L E . D i r i g i r s e a M u r a l l a 29 
altos. 
C. 1214 6d.-5. 
SE SOLICITA UNA CREADA, pe-
ninsular, que lleve tiempo en el país 
y sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Sol, 45, altos. 
54 75 8 mz. 
SE SOLICITA "UNA CRIADA PA-
ra la limpieza y cuidar un niño. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Cár-
denas, 43, altos. 
5512 8 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pa-
ra la limpieza de habitaciones y zur-
cir ropa. Sueldo $15 oficial y ropa 
limpia. Reina, 8 3, antiguo. 
5511 8 mz. 
AGENTES: A SUELDO Y COMI-
eión, trabajo fácil, que deseen traba-
jar. Reina, 04, por Campanario; de 
9 a 11 y de 1 a 4. 
5527 12 mz. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
Uy, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
cios ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L ABABDI" 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 í v 
Se facilita con prontitud y referen-* 
cias, buen personal para todos los gi* 
jos. Nota: Su nombre es el primer<C 
del direCtono de teléfonos. 
5303 31 mz. '< 
" L A CUBANA," GRAN AGEN* 
cía de colocaciones, de Enriqu* 
Pluma. Villegas, 92. Teléfonor 
A-836 3.. Rápidamente facilito to< 
da clase de personal con referen< 
cía, garantizando su conducta i 
moralidad. ^ ^ ^ ^ 
CENTRO D E COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Cuarteles, núm, 
4. Teléfono A-6562. Tenemos: coci-
neras, criadas, camareras, maneja-
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio domestico. 
5197 11 mz-
C0MMEBC1AL AGENGY EXPKESS 
(Oficina de Encargos.) Monte, 
número 395. Teléfono A-5698, Haba-
na. En cuenta corriente con el Ban-
co do Canadá. A l comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, lea 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimoa 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz. ii —«s 
(irán Agencia de Uolocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente Medina 
Monserrate, 137. Tel. A-1673» 
Facilito ráp idamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo íacil i tar traba-
jadores de primera clase, tales como 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
SE NECESITAN APRENDIZ AS 
de sombreros de señoi-a, en la casa 
de modas de Basilipa López, Pasaje 
de la Manzana de Gómez, por Mon-
serrate, al iado del café Torre del 
Oro. 
5 678 10 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PE-
ninsular, que sea trabajadora y gepa 
servir. B número 16, Vedado, entre 
Línea y 11. 
5684 10 rnz. 
SOLICITO JOVEN I N T E L I G E N -
te, listo y obediente. Empleo fijo, 
buen sueldo, que hable inglés y es-
pañol. Informan: Obispo 98. Anglo 
American Optical Co. 
56S7 10 mz. 
MUCHACHO PARA HACER M A N 
dados, que baya trabajado en dro-
guería, se solicita en Lamparilla 29. 
5691 10 mz. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, 
española, que sea joven; sueldo: 12 
pesos y ropa, limpia. Carlos I I I , nú-
mero 8, altos, esquina Santiago. 
5574 9 mz. 
E N CAMPANARIO, 120, SEGUN-
do piso, se solicita una criada espa-
ñola, joven y que tenga referencias. 
557 3 9 mz. 
Oeasiónexcapcional pa-
ra establecerse en una 
buena colocación. 
Estableceremos algunas per-
sonas en u n comercio l u c r a t i v o , 
no se necesita c ap i t a l n i expe-
r ienc ia . Garant izamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucho 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave . , Chicago E . U . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, do mediana edad, 
para criada de mano o manejadora, 
casa seria, aquí en la Habana. Tra-
tar: Oficios, 84, sastrería. 
5713 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular; de criada de ma-
no. Informan: Aguila, número 114-A, 
cuarto 53, segundo piso. 
5716 • 11 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o para 
limpieza de cuartos; tiene buenas re-
ferencias de las casas de donde ha 
estado. Informan en Amistad, • núme-
ro 136, cuarto 120. 
5731 11 mz. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, RE-
cién llegada, desea colocarse de ma-
nejadora; sabe coser a mano y en 
máquina. Informan: Villegas, núme-
ro 76, altos. 
5766 11 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA penin-
sular, formal, de criada o maneja-
dora; tiene referencias todas que le 
piden. Informan en "Roma." Haba-
na v O'Reilly. 
5754 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora peninsular de mediana edad, 
de criada de mano, sabe trabajar y 
cumplir con su obligación. Tiene re-
ferencias. Sol núm. 12l. 
5688 10 mz. 
DESEA COLOCARSE PARA CRIA 
da de mano una montañesa de me-
diana edad; entiende de corte y 
costura y tiene quien la garantice. 
Para informes, Apodaca 5, entrada 
por Cienfuegos, letra A, bajos. 
5G89 10 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o acompañar 
a una señora; sabe coser. Tiene una 
hija: desea colocarse de manejadora 
o criada de mano; sabe coser. De-
sean casa de moralidad, tienen refe-
rencias. Informan: Cuba, 38, altos, 
5681. 10 mz. 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE-
sea colocarse de criada de mano, 
Entiende de cocinar y sabe trabajan 
En la misma, una muchacha de cria-
da de mano. Informan: Neptuno 
22 9 A. 
5701 10 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o ma» 
nejadora; tiene buenas referencias 
de las casas que ha servido; no ss 
coloca menos de tres centenes mo-
neda oficial; no admite tarjetas. I n -
forman: San Cristóbal y Recreo, bo-
dega, Cerro 
5 5 9 5 10 mz. 
c. 974 lod 23 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
formal y trabajadora. Ha de limpiar 
bien y servir perfectamente la mesa. 
Se exigen recomendaciones, sueldo, 
diez y sieto pesos y ropa limpia, 
Aguiar, número 38. 
5227 9 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA 
para cuidar niños, que sea cariñosa y 
sepa zurcir ropa. Dirección Gertru-
dis, 31, Víbora. 
55 5 8 9 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude en los quehaceres de la 
casa. Calle B, número 295, Vedado. 
5778 11 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE 
entienda algo de cocina y se la acaba 
de enseñar; o cocinera, que duerma 
en la colocación. Villegas 65, altos. 
5690 10 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude a los quehaeio? de la casa, 
para cuatro de familia, en el Vedado. 
Calle C, 2 50. Parque de Medina. 
5576 9 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
aseada, para familia corta, que se 
haga cargo también del comedor. Se 
duerme en la colocación. Sueldo $18 
y ropa limpia. Vedado, calle Ocho, 
número 46, entre 15 y 17. 
5531 8 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad, para 
i r a los Estados Unidos en compa-
ñía de una honorable familia, suel-
do 20 pesos. Inútil presentarse sin 
referencias. Informan; O'Reilly, 102. 
5 520 8 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia, con referencias. 
Se prefiere que viva en el Vedado. 
Informan de 7 a 8 de la noche, en 




SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
ninsular, sin pretensiones, que tenga 
buenos informes, para una casa de 
corta familia. Si tiene una hija ce le 
admite. Cerro, 795, ai lado del Co-
legio San Vicente de Paul. 
5360 • 10 mz. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, pí desea us-
ted trabajarlos, remí tame (5) sebos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que acupe 
el puesto. Unicamente para los del 
interior: A. Sánchez, Villegas, núme-
ro 87, altos. 
5384 17 mz. 
SEÑORITA TAQUIGRAFA se ne-
cesita. Dirigirse a Bernaza, 6 3, altos, 
departamento número 10; de 12 a 1 
del día y de 7 a S p. m. 
5295 10 mz. 
SE ADMITE, COMO MERITORIO. 
un joven que haya cursado estudios 
precisamente en colegio de los Es-
tados Unidos y le convenga desarro-
llar sus aptitudes en casa de comer-
cio, donde podrá abrírsele un porve-
nir. Por escrito en inglés a The W. 
I . Apartado 661. 
5544 8 mz. 
SE SOLICITA UN SOCIO CON DOS 
mil pesos, para una industria estable-
cida, en buena marcha. Hay garan-
tías. Para informes escribir indican-
do domicilio, a N . Z. Aguila, 99, ciu-
dad. 
5565 í mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, para ama de 
gobierno o para cocinar para un 
matrimonio. Sabe coser a mano y a 
máquina . Buenas referencias. No 
quiere plaza, n i tiene pretensiones. 
Lu2, 83. 
5780 11 mz. 
DESEA COLOCARSE, E N CASA 
particular, española, de mediana 
edad, para coser y arreglar las habi-
taciones; con referencias. En la mis-
ma una cocinera, para corta fa^ni-
l ia ; tiene prác t ica en toíta clase de 
cocina, española y de mediana edad, 
informes: calle 11 y K, Vedado. Te-
léfono F-L712. 
57 7 2 11 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DE-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: v^ves, 
174. 
56 6 3 lo mz. 
UNA MUCHACHA, DE 16 AÑOS, 
| peninsular, desea colocarse en casa 
seria, de criada de mano. Tiene quien 
responda por ella. Informan: Factoría 
número 17; a todas hox-as. 
5570 9 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, "DE 
14 años, desea colocarse, en casa da 
moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
líxán: Aguila, 2 9 3, accesoria. 
556 6 9 xaz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, CON 
algún tiempo en el país, e instrui-
da, sabe coser, desea colocarse de 
criada de mano en casa de morali-
dad; tiene quien la garantice. V i -
llegas, 131, altos. 
5776 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o de manejadora Tiene referen-
cias. Corrales, número 7 3 antiguo. 
5783 11 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de criada de mano o maneja-
dora. Tieno referencias. Informes en 
Luz, 52, bodega. 
5051 9 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criada de mano o co-
cinera; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Aguila, número 2 76, 
Teléfono A-1609. 
5474 o ^ 
o mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PE-
ninsulares de criadas de mano o ma-
nejadoras; una lleva tres años en el 
país, y la otra dos meses; son tra-
bajadoras y de buena conducta v 
tienen quien las garantice. Vives, nú-
moro 148; no paga viajes ni se admi-
ten tarjetas. 
5462 8 m¡!. 
SE DESEA COLOCAR UNA MU^ 
chacha, castellana, de criad-a de ma-
no o de cuartos, es formal y tiene 
buenos informes; prefiere el Vedado 
En Amistad, 12 6. 
5493 o ^ 
o mz. 
UNA SEÑORA DESEA COLO-
carse de manejadora o criada de 
mano. En Teniente Rey, número 37, 
informan. 
5540 s mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada de mano o 
manejadora,, es cariñosa con los ni -
ños; tiene familiares que respondan 
por ella. Informan: Bernaza, 20; no 
se admiten tarjetas. 
5312 7 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación. In -
forman: Infanta y 23, t r á s la bate-
ría Santa Clara. 
5441 7 mz. 
UNA SEÑORA RECIEN L L E -
gada, desea colocarse de criada de 
mano, esús deL Monte, 574, antiguo. 
5470 8 mz." 
T NA JOVEN. PENINSULAR, DE-
rea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora Tie-
ne referencias. Informan: Cuarteles, 
numero 2. 
5550 9 mz. 
Criados de mano 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular, de criado de mano 
en casa particular, con buenas re-
ferencias, ya acostumbrado al ser-
vicio fino y sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informa-
ran en la calle Habana, número 13 
tren de lavado. Teléfono A-6510 
577 11 mz. 
SE OFRECEN UN BUEN CRIA^ 
co de mano, fino, práctico, traba-
jador, con buenas referencias. Tam-
bién un buen portero y una buena 
cnada^ I n t o r m a r á n : Tel. A-4788. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
en casa de familias americanas, de 
criado; tiene recomendaciones de ca-
sas respetables. Informan: Línea 
LUnTe?éf9¿no ^ ^ 9 1 ^ 
5611 11 mz. 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIA 
63 fÍn0 y ha S ^ d í 
en buenas casas. No se coloca me-
hos de cinco monedas y ropa. Infor-
mes, Dragones número 1. ' 'La Xuro-
< 5696 1n - 10 mz. 
SE OFRECE UN JOVEN, P E N I n I 
sular práctico y cen buenas referen-
cias, de criado de mano o para l im-
Pieza de oficinas. Informan: Belas-
coaín, 40, café. 
5583 10 n u ; 
M A S I O D E L A M A R I N A 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMICOS 
P I D A L O S ^ l^A 
C A S A T U R U L O 
Surtido Completo de Acido», Producen Químico», Desinfectante*, 
«ornas. Colas, Minerales, Aceite», Grasas, Colores y Ksencias, Abo-
no*. Químicos. Unicos Importadores del Producto Qoünico E I j D E S -
TRUCTOR DKIi MARABU., deetructor elMcai del "nvsrabn," "aroma" 
y otras planta^ nociva». 
SEI iLA TODO:. E l compuesto más duradero y ropertar para repa-
rar toda d^se de techumbre, y CARBOL,INEUM. el famoso preser-
vativo de madera, siempre en extotencla. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U I ^ L 
M U R A L L A . 3 T * • H A B A N A 
81 mz 
D E S E A OOIX>OAFtóE UNA penin-
sular do criada de maíno; duerme en 
su casa o fuera. San Ignacio, núme-
ro 9V2, altos. 
5495 8 mz- _ 
C o c i n e r a s 
" S ^ D B S e S ^ M í O G A R D E t A ^ i -
uera, una peninsular; sabe cumplir 
con sus obligaciones; entiende de re-
postería. Tiene recomendaciones. INo 
duerme en la colocación. Quiere re-
ferencias directas. Muralla, numero 
10, altos de la imprenta. 
6707 11 m'¿- . 
COCINERA, PENINSUIjAR, QUE 
sabe guisar a la española y O11^1*' 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Teniente 
Rey. 37, habitación 4. 
5750 l l m z . 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, para cocinera, 
criada de mano o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y es ama-
ble para los niños; no recela em-
barcarse para cualquier punto que 
sea. Informan en la calie 17 y G, Ve-
dado, número 225, bodega. 
5770 11 m2-
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera y repostera, en casa par-
ticular o establecimiento; sabe gui-
lar y no salcochar. No admite tar-
)etas. Rayo, número 47. 
5768 11 
S E O F R E C E UNA B U E N A C o -
cinera repostera, peninsular, para 
comerci0 o particular; cocina como 
exijan y es muy formal; no duerme 
en la colocación. Amistad, 40, entre 
Concordia y Neptuno. 
5794 11 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, D E -
êa. colocarse, en casa de moralidad, 
"ndustria, 70, antiguo. 
5756 11 mz. 
L N A SEÑORA, PENINSULAR, 
'lesea colocarse, de cocinera, en casa 
de comercio o particular; cocina a 
la española, criolla y francesa; en-
ciende de postres; buenas referen-
cias. E n la misma una criada de ma-
ao, o para todo con un matrimonio. 
Informan: Peñalver, 68. 
5585 10 mz. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de corta fami-
lia y ayudar a los quehaceres, den-
Iro de la Habana. Tiene referencias. 
Informan: Sol, número 117. 
5593 10 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
uibe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa de .comercio 
o particular. Sabe de repostería. Tie-
ne referencias. Informan: Obrapía, 
número 6 4. 
5589 10 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. No duerme en el acomodo. 
Tiene referencias. Informan: Acos-
ta, número 1. 
560 9 10 mz. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; sabe cumplir con 
su obligación; duerme en la coloca-
ción. Informan: Monte, 2-H, altos, 
casi esquina a Prado. 
5468 8 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, para corta familia; no deja 
de hacer algún quehacer de casa. E s -
pañola; lleva años en el país; en la 
misma una criada de mano. Calle 
Ancha del Norte, números 287. 
55.55 9 rnz. 
D E S E A COLOCARSE- UNA COCI-
tiera. Informan en Zanja, 66, habi-
tación 90, entrada por San José. 
^ 4d-5. 
UNA COCINERA, PENINS L L A R , 
desea colocarse; no tiene pretensio-
nes, pero no quiere poco sueldo. Glo-
ria, número 241. 
5665 10 mz. 
COCINERA PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da algo a los quehaceres. Tiene re-
ferencias. Reina, 6 9. 
5698 iQ mz-
DOS MUCHACHAS PENINSULA-
.'es desean colocarse: una para coci-
nar y limpiar y otra para criada o 
manejadora. Prefieren el Vedado. No 
se quiere tarjeta. Informan en 23 nú-
mero 20, Vedado. 
. 5685 10 mz. 
S E O P R E O E UNA G E N E R A L CO-
íinera, casa de comercio o particu-
lar; sabe s,u obligación; tiene buenas 
referencias; sabe de repostería; no 
cluerme en la colocación. Calle Co-
rrales, carnicería, esquina Aguila-
le 9 a 11 a. m. 
5586 • 10 mz. 
B U E N A COCINERA, DESE>\ C ^ -
sa respetable; sabe cumnlir con su 
obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan: O'Reilly, casa Mendy 
- 'oi,*0 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA CoT 
ciñera española, en casa particular 
o establecimiento, bien a la criolla 
y española. No duerme en la colo-
cación; tiene quien responda por 
ella. Informan: Amistad, 54 
- 5635 10 mz. 
COCINERA PENINSULAR, ÍT^E 
sabe guisar a la española y criolla 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 
«0, esquina a Santa Clara. 
5679 10 mz-
C o c i n e r o s 
MAESTRO C O C I N E R O -RKPOS -
tero, solicita buena casa; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Infor-
man: Aguila 139, E l Baturro. Telé-
fono A-5760. 
5693 10 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UN B U E N 
cocinero: francesa, española y crio-
lla; hace toda clase pastelería. V a al 
campo. Informes teléfono A-6 040. 
Tiene referencias. 
5572 9 mz. 
B U E N COCINERO D E P R O F E -
sión en todos los sistemas, reposte-
ría y dulces, desea casa particular; 
lo mismo grande que chica; buenas 
referencias de casas distinguidas; 
pormenores al teléfono A-1874 y en 
Compostela, número 6. 
5582 9 mz. 
UN C O C I N E R O - R E P O S T E R O , ele 
color, desea colocarse Sabe cumplir 
bien con su deber. Informan: Cam-
panario, 15. Teléfono A-5769. 
5502 g mz. 
C r i a n d e r a s 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, recién llegada, joven y robus-
ta, con mucha leche y color fino, es 
de las principales; se encuentra en 
la calle San Rafael, 1?0. E n la mis-
ma cas|L una criada de mano, que 
también desea colocarse. 
5722 11 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criandera, con buena 
y abundante leche; tiene tres meses 
de parida; buenas referencias. Su ni-
ña §e puede ver. Informan: Ayeste-
rán, número 2, bodega; se llama Ca-
talina. 
5725 11 mz. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de criandera, a le-
che entera, con buena y abundante, 
reconocida por el doctor Benito Pla-
sencia. Informan: Indio, número 39. 
5743 11 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tiene 
buenas referencias, con dos años de 
residencia en el país; se puede ver el 
niño. Suspiro, 16. 
549 6 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N 
dera, a leche entera, recién llegada. 
Informan: Oficios, 54. Hotel Conti-
nental. 
5.V1 S S mr,. 
V a n o s 
SEÑORITA, CON T I T U L O P R O -
fesora, desea emplearse de mecanó-
grafa o redacción de corresponden-
cia, en casa hespetabie y seria. E s -
cribe y habla inglés. Informan en 
O'Reilly, 3C. Cuba y América. Telé-
fono A-2785. 
1714 13 mz. 
J O V E N , ESPAÑOL. CONOCEDOR 
de toda la Habana, desea colocarse, 
de portero o segundo criado de ma-
no; también sabe de criado de botica 
o limpieza de oficinas y cobrador; sa-
be trabajar y tiene quien responda 
por él. Informan: San Lázaro y 
Oquendo, sastrería. 
5723 11 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, so-
licita una casa de familia decente, co-
noce el arte de confeccionar vestido? 
al último figurín. Amargura, núme-
ro 69, altos. 
7̂9.6 IX I»*. 
UNA SEÑORA, D E COLOR, D E L 
país, que posee el idioma inglés, de-
sea colocarse de ama de llaves, con 
caballeros. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Industria, 52. 
5729 11 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, para criada de cuartos. 
Informan: 23 y Cuatro. Teléfono P-
1769. 
5746 11 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse para limpieza de habi-
taciones, coser y vestir señoras; sabe 
coser a mano y a máquina; tiene re-
comendaciones. Informan: San Ig-
nacio* número 17, alto? 
5744 11 mz. 
S E O F R E C E UNA AMA D E L E -
che. Obrapía, número 5 6. 
5764 11 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, para la limpieza de 
habitaciones o para criada de ma-
no, con un matrimonio s'.n niños. Su 
dirección: Obispo y Villegas, salón 
de limpiar botas, altos. 
5771 11 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, R E 
cién llegada; sin familia en ésta, 
desea colocarse a leche entera, bue-
na y abundante; tiene referencias de 
las casas donde ha criado; no le im-
porta ir al campo. Informan: San 
Lázaro, 225. E n la misma una cria-
da de mano o manejadora, con re-
ferencias. 
5781 11 mz. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de criandera, es recién 
llegada. Tiene referencias. Informan 
en Sol, números 113 y 115. a todas 
horas. 
5765 12 mz. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, E M -
barca el día 20 para España, y de-
sea encontrar una familia para ir 
a sus servicios. Informan: Galiano, 
número 108. 
5777 13 mz. 
CRIADO JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa buena: si 
es necesario también sabe cocinar. 
Sueldo: $23; menos no se coloca. In-
forman: Consulado, 53, E l Parisién. 
57 85 11 mz, 
UN JOVEN, ESPAÜOL, qUe"HA^ 
bla el inglés correctamente, desea 
trabajar de dependiente u otra cosa. 
Tiene recomendaciones. San Igna-
cio, 57. 
5786 11 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, cor 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Pu^de verse su 
niña. Tiene; referencias. Informan: 
Calzada Cjiumbia, 2, e»quina a. 4 
Reparto "Almendares" (Marianao.) 
Teléfono B-07 7079. 
5 591 10 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criandera, tiene 
buena y abundante leche; no tiene 
inconveniente en salir al campo. Su 
domicilio, calle 7, entre 16 y 18, Re-
parto Almendares; tiene dos meses 
de dar a luz. 
5600 10 mz. 
T e n e d o r d e L i b r o s 
J que h a estudiado la carrera en la 
acreditada "Academia Ojangu-
r e u , " de Oviedo, y actualmente 
e s t á colocado como tal en una im-
portante casa de l a capital astu-
riana, se ofrece, S I N P R E T E N -
S I O N E S , a quien lo necesite en l a 
Habana, y a sea como ta l Tenedor 
de Libros o bien de Ayudante, 
P a r a m á s informes: Despacho de 
Anuncios de D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
5626 16 mzl 
S E D E S E A N COLOCAR DOS E s -
pañolas: una de criandera, tieno el 
certificado de Sanidad, y la otra de 
criada de mano. Informan: Santo To-
más, 20, entre Belascoaín. y Nueva 
del Pilar, 
56 55 10 mz. 
S E D E S E A COLOCAR D E crian-
dera, una señora, peninsular, en ca-
sa de moralidad, a leche entera, tres? 
meses de parida, puede verse con su 
niño en Factoría, 17, a todas horas, 
es reconocida • por la Sanidad y tiene 
referencias donde ha criado otras ve-
ces. ¿ 
5 5 30 9 mz. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E 
24 años, desea colocarse, de crian-
dera; tiene buena y abundante leche 
y certificado de Sanidad y de dos 
mesps de parida; se puede ver s>u 
niña. Calle 21, número 4'J6, esquina 
12, Vedado, 
5415 8 mz. 
D E C R I A N D E R A D E S E A COLO-
carse una poven, peninsular, tiene 
buena y abundante leche y buen cer-
tificado de Sanidad; se le puede ver 
su niño. Informan: Animas 58, a to-
das horas, 
5574 10 mz. 
C R I A N D E R A : D E S E A ENCON-
trar colocación; tiene quien le garan-
tice su leche; puede verse su niño; 
tiene dos meses de parida. Informan: 
Rayo, número 8. 
5334 8 mz. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, D E 
un mes de parida, con buena leche, 
reconocida, desea colocarse a leche 
entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: Calle 23, es-
quina a J, bodega. Consuelo Capelo, 
5516 - 8 mz. 
I S E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N 
I dera, a leche entera, peninsular, do 
I cuatro meses de parida, con certifi-
cado de Sanidad; lo mismo para la 
Habana que para el campo. Infor-
man: calle 21, número 175, esquina 
a I, Vedado. 
5 549 9 mz. 
¿ C O N O C E V D . E L T R A B A J O D E 
" M U L T 1 G R A F O " ? 
¿No? Pues, entonces, appesflpese a Obrapía 36!^ y conocerá el 
aparato Imitador más perfecto de la escritura en máquina. 
Dirija sus anuncios directamente al Interesado, garantizándole el 
100 por ciento de éxito sobre las circulares ordinarias, porque el 
trabajo del "Multtgrafo" se lee como Interesante correspondencia. 
Nos encargamos de la compos'ción, Impre»t6n, dirección de cartas 
y sobres, y hasta de depositarlas en el Correo. PWa precio» y 
muestras. 
BUREAU DE CIRCULARES Y LISTAS DE DIRECCIONES 
Obrapía Tel. A.5153. Aptdo. 1192, Habana. 
UNA PERSONA, CON 25 AÑOS 
de práctica médico-quirürgico e in-
mejorables referencias, desea colo-
carse en finca de campo o pueblo. 
Máximo Gómez, 242, Bella Rosa; de 
2 a 4 p. rn. informan. 
5603 10 mz. 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N . 
formal, entiende de comedor y alma-
cén, habla el inglés. Informan: Rayo, 
número 33, 
5 6 64 10 mz. 
UNA CRIADA, FINA, D E S E A co-
locarse, para coser y vestir, hacien-
do algo de limpieza; tiene excelen-
tes referencias, debe ser casa de mo-
ralidad, prefiriendo Vedado o el 
campo. Informan en San Ignacio, nú-
mero 3 9, altos, habitación 11. 
5605 10 mz. 
S E O F R E C E UN COCHERO, PA-
ra casa particular; tiene referencias, 
San Lázaro, número 2 51, habitación 
número 17, 
5607 10 mz. 
UN SEÑOR, D E MEDIANA edad, 
con tres hijos útiles trabajo, se ha-
ría cargo finca, siemba-as, legum-
bres; práctico en conservas vegeta-
les, buenas referencias Informan: J . 
Domínguez, Cotorro, Habana. 
5612 10 mz. 
U N JOVEN. PENINSULAR, DE-
sea colocarse, con familia de mora-
lidad; sabe su obligación. San Ra-
fael, 14, altos. 
56 22 10 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JO-
venes, peninsulares, una para lim-
pieza de habitaciones; «abe coser, es 
fina y tiene referencia; la otra pa-
ra criada de mano o manejadora ; 
entiende algo de cocina. Tiene refe-
rencia. Informan: Suárez, número 8 3, 
Habana. 
5521 8 mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de dependiente de café o 
fonda, o criado de mano. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Amar-
gura, 5 4, puesto de fruta.s, 
5 5 37 8 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPE-
tente, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Arregla libros 
mal llevados y atrasados. Practica 
balances rápidamente, a R. Pui-
ggrós. Calle San José, 29. Habana, 
5538 12 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
cuartos y coser, en casa de moralidad. 
Villegas, número 92. 
5510 8 ixrz. 
UN PENINSULAR, D E M E -
diana edad, formal, desea colocarse 
de portero, o de criado, en casa for-
mal, de corta familia; tiene referen-
cias. Informan: Sol, 8. 
50 56 8 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse con una familia de 
moralidad, para habitaciones o para 
corta familia; sabe cumplir co'n su 
aeber y tiene quien la recomiende. 
Informan: Línea, 109, entre 12 y 14, 
Vedado; no se admiten postales. 
5621 10 mz. 
C H A U F F E U R , MECANICO, E S -
pañol, recién venido, se ofrece uno 
para casa particular, seis años de 
chauffeur en la República Argenti-
na. Tiene recomendaciones en este 
país. Iníorman: Rastro núm. 4%, 
5 568 *» mz. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
llenen motores ni nada *que se mue-
va; se generan con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un Precio económico, sino con exce-
&° de economía. Busco casas estable-
cidas serias o personas solventes, que 
quieran establecer una planta en cada 
Pueblo, do i a 6 toneladas cada 24 
horas; hay de más capacidad que 
Producen el hielo a más bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
nos pueblos de la provincia dé Santa 
Clara y están comprometidos. Las 
Personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero, pida catálogo y las oondicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular estas plantas, ec abrir una 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro, número 224, Habana. 
A. OVIES , propietario de la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA ORIA-
da de mediana edad, española, es 
trabajadora y formal y sabe cumplir 
con su obligación. Informan en' Ce-
rro 657. 
5675 10 mzl 
I>ESEA COLOCARSE UN MATRI-
monio: él para portero o criado de 
mano; ella para cocinera o criada 
de mano, juntos o separados. Calle 
Habana número 157. 
5659 10 mz. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse para ayudar a 
los quehaceres de una casa o para 
un matrimonio sin niños. Sitios, nú-
mero 42. 
5588 10 mz. 
En la, mejor cuadra da la « l i a da Campanario, so randa una 
sa da dos plantas. Precio $7,50 0 Cy. 
Se vende el solar situado en 21. esquina ^ Z \ m e f ^ 
Acera de la brisa. Precio $10 metro, libre de gravó men. 
E n la calle de Obrapía. cerca de Cuba, se vende «na ¿asa 
$20,000. 
E n la calle 27, entre Paseo y 2, se-vende un solar con $2,733 
censo y en la acera de la brisa. Precio módico. 
Doy dinero en hipoteca eobre fincas rústicas y urbanas. 
I n f o r m a : G . W M O I l t e . H a b a n a , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
50. 
do. 
E N P R I M E R A HIPOTECA, \ L 
tipo más bajo de plaza, doy $40.000, 
juntos o separados para la Habana 
o sus alrededores. Escobar, 24, al-
tos. Teléfono A-15 59. 
5543 12 m,!. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
¡o facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E Y al 
7 por 100, Se dan $40,000 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, s-obre casas en 
puntos céntricos de la ciudad y Ve-
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
5208 9 mz. 
B u e n n e g o c i o . E n $ 2 0 . 0 0 0 
se vende, en Calzada y con tran-
v í a un grupo de siete casas, -con 
dos cuarter ías , cuya p r o d u c c i ó n 
bruta es de $250 mensual; super-
ficie aproximada: dos m i l metros. 
Hay , a d e m á s , de lo fabricado, te-
rreno p a r a ampl iar f a b r i c a c i ó n . 
E s t á arrendado en $175. Se de ja 
en hipoteca hasta l a mitad del 
precio s i lo desea el comprador. 
In forma: L d o . Vivanoos, Prado, 
68, altos. T e l é f o n o A-8339. 
UNA J O V E N , ASTURIANA, D E -
sea colocarse, para limpieza de habi-
taciones y coser. Rayo, número 25, 
bajos. 
5 66 8 10 mz. 
UN PEN1NSlJLAR. D E S E A Co-
locarse, de criado de limpieza de ofi-
cinas, como también de portero o 
criado de mano, en casa particular. 
Sabe su oblig-ación y ôn buenas re-
ferencias». Informan: Oficios, número 
22. en la Esponjaría, 
566 9 10 j I Z . 
C H A U F F E U R MECANICO: CONO 
ce toda clase de fabricante; tiene li-
cencia de Habana y New York, soli-
cita empleo estable en casa de co-
mercio o particular. Excelentes refe-
rencias. Dirija proposición a H, N. 
Primélles, 7 3, Cerro. 
5670 14 mz 
S E D E S E A COLOCATE UN SEÑOR, 
de mediana edad, de portero o pa-
ra la limpieza de oficinas. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro nú-
mero 7 5, altos. 
5560 9 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na criada, en casa de moralidad, pre-
fiere el Vedado. San Lázaro, núme-
ro 484, bajos. 
5617 10 mz. 
SOLICITA UNA SEÑORA, D E me-
diana edad, encontrar una familia 
de moralidad; entiende de todos los 
quehaceres de una casa. Más infor-
mes en Gioria, número 188. 
5614 11 mz. 
CORRESPONSAL I N G L E S Y E S -
pañol, (a mano,) desea trabajo por 
horas. Dirigirse: Egido, número 35, 
Carlos Cabré. 
5654 10 mz. 
¿QUIERE UN TTULO DE CHAUFFEUR? 
¿Quiere una carta de ciudadanía 
cubana? Rápidamente se los tramita 
O, E , Rodríguez, Teniente Rey. 92, 
bajos. Teléfono A-8143, Apartado 
1603, Habana. 
5559 9 mz. 
O E 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98 Se dan en primera hi-
poteca $3.000 al 7 por 100 anual 
515,000 al 6^ por 100 anual y 39 
mil pesos al 6̂  por 100 anual, todo con 
buena garantía en la ciudad. Ade-
más se compran 6 casas viejas de 
buena medida para fabricar, situa-
das en la capital. 
5767 11 mz. 
D I N E R O P A R A HIPOTECA, E N 
todas cantidades, desde 300 pesos; 
interés el más bajo, según conaicio-
nes, Discrección en los tratos. Reina, 
14, sastrería; de 2 a 5. 
5638 10 mz. 
D I N E R O , $900,000 para H I P O T E -
cas, desde 6 por 100 anual. Sobre ca-
sas, fincas, terrenos, pagarés, 500 
mil pesos emplearemos en casas, so-
lares, fincas rústicas. Seriedad, re-
serva. Havana Business, Industria, 
130, A-9115. 
54 54 13 mz. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se compran créd i tos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Ange l M , del Cerro; de 1 a 3 
Aguiar , n ú m e r o 116, "Edi f i c io 
L l a t a . " 
5361 10 mz. 
D i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s 
¿Necesita usted un buen solar a 
plazo y dinero al interés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Diríjase a D, de Peña, seguro de sa-
lir satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-28.50. Habana, 89, bajos. 
4022 16 mz. 
O P O R T U N I D A D 
Solicito negocio solvente donde 
ampliar capital. Informan; G. de la 
Vega, café " E l Polo;" de 7 a 10 a. 
5596 17 mz. 
COMPRO CONTRATOS D E CA-
sas de vecindad y solnres. San José, 
número 43. 
5662 10 mz. 
CENSOS: Q U E R A D I Q U E N E N 
la Habana, compra J , O, Fernández, 
Amargura, número 11, 
5590 14 mz, 
C O M P R O 
a veinte centavos, 1,000 o 2,000 
acciones de p e t r ó l e o de la Union 
Oi l Co . 
F . V , Sánchez , Amargura , 72, 
altos, de 12 a 1 y de 6 a 8. 
5564 9 mz. 
COMPRO UNA CASA D E H Ü E S -
pedes, que esté próxima al Prado, 
También tomo en arriendo una casa 
vacía, que tenga de veinte Jiabitaclo-
neg) en adelante. Recibo óndenes en 
Amistad, 134, E . Pérez. 
5391 í l mz. 
B . G r a t c h C o . 
The American Metal Exportcr 
Paga los mejores precios por me-
tales» viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 • . 2 a, 
¡ i m p í o s 
a 5 b i s . l i b r a . 
D i n e r o p a r & H i p o t e c a s 
al 6%, 7 y S por 100, desde $200 has-
ta $100,000 sobre casas y terrenos, 
en todos los barrio» y Repartos. Tam-
b ién se facilita en pagarés con fir-
mas comerciales. Gran reserva en 
las operaciones. Diríjase con títulos 
a Oficina de Préstamos. Aguacate, 
S8. Teléfono A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. Víctor A. del Busto. 
5364 10 mz. 
D I N E R O 
Dinero, Se dan $50,000 en hipo-
teca con buena g a r a n t í a . De 7 a 
10 por ciento de in terés anual . I n -
forman, Obispo 86. 
"Opt i ca Moderna ." 
C . 1102 15d.-lo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGÜED P. MAR-
QUEZ. Cuba, 32; do 3 a 5. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98, Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios, (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en toda? cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre—los In-
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
P E D R O RUBIDO Y MARQUETTI . 
ProcuVador Público. Compra censos 
en la Habana. Informan: Calle de 
Chávez, 23,' altos; de 8 a 10 a. m. 
5409 11 mz. 
¡y es5:iiM<edmE©]nito§| 
U r b a n a s 
S E V E N D E UNA CASITA E N DA 
Víbora, en la calle Lawton, esquina 
a Santa Catalina, al lado de la bode-
ga, a cuadra y media de los carros 
de San Francisco y a cuatro cuadras 
de la Calzada de la Víbora, es el me-
jor terreno del reparto y en la ace-
ra de la brisa, está alquilada en .20 
pesos, se vende en $1,900 oro. Darán 
Itiformes en la bodega de al lado, 
570 4 6 a-
A l 4 p o r 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional, A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes, .Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero, De 8 a» 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m, y 7 a 9 noche. Te', A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
S E V E N D E E N DA VIBORA mag-
nífica casa, construcción excelente, 
con jardín, arboleda y muchas como-
didades para numerosa familia. Se 
presta para una buena residencia o 
para sacarle buen interés al capital 
invertido, precio $15,000. Se puede 
dejar la mital al 7 por 100. Está si-
tuada en lugar alto e inmediato a la 
estación de los tranvías. Informan: 
Su dueño. Avenida de Acosta, entre 
Primera y Segunda, Teléfono 1-1 229, 
5715 17 mz. 
SE V E N D E O ARRIENDA DA 
manzana de Pedroso, 3, Cerro, com-
pyiesta de una nave de 1,900 metros, 
un sótano de 900 y 5.000 de terreno. 
Informes: Ramón López, Inquisidor 
y Muralla, 
5782 62 mi. 
UNA CASA R E G A D ADA. E N 6,500 
pesos. Misión, 64, con sala, saleta, 6 
cuartos, servicios modernos, pisos fi-
( nos, luz, etc. Renta $50, Véanla. Due-
J íio: Camilo, San José, 9. 5651 10 mz. 
S E ADQUIDA O V E N D E DA CASA 
calle E , eotre 25 y 27, Vedado, con 
cuatro habitaciones y demás depar-
atmentos, servicios de criados, in-
dependientes. Está a la brisa, en lu-
gar alto y a uha cuadra de ios tran-
vías. E n la misma informan, 
5733 11 mz-
TOCANDO Ali P A R Q U E TUDI-
pán y tocando dos eléctricos, se ven-
de una casa nueva, de mampostería 
y azotea, con sala, saleta y dos ha-
bitaciones, cocina y demás servicios 
sanitarios, dos patios, en $1,7 50 ame-
ricanos. Zanja, 108, por Oquendo, 
informan, barbería. También se al-
quila^ 
5660 1* mz. 
S E V E N D E E N MAGNIFICO pun-
to de la loma del Vedado, una mo-
dertia y espaciosa casa Para Infor-
mes: Dirija'se aK Apartado 1743. Su 
dueño. 
5659 5 a. 
VENDO DOS í^ASAS D E D C E R R O 
produciendo $2,100 anuales, en 16 
mil pesos. Otras dos «>n Jesíis del 
Monte, produciendo $1.700 por 16 
mil pesos o por $8,000 una sola. 
Obispo, 125. 
5666 15 ma. 
DINDA CASA. MOSAICOS, SANI-
dad moderna, sala, saleta corrida, dos 
cuartos, baño, servicioi», patio. Pasi-
llo independiente para tres cuartos 
interiores, Gana $32. $2,600, Cerca 
tranvía. Havana Business. Industria, 
130, A-9115. 
HERMOSA CASA. SAILtA D E N U E -
ve metros, saleta, mosaicos, azotea, 
siete cuartos, comedor, patio, traspa-
tio, sanidad, flores, frutales, cerca 
parque, ganando $35. $2.650, en Gua-
nabacoa. Havana Business, Industria, 
130. A-9115, 
TENEMOS DINDAS CASAS Mo-
dernas que vendemos a plazos. Conta-
do deáde $600, resto entregas cual-
quier tiempo, desde $50, Hay de 2.400 
pesos, $2,200, $3,000, $4.000, $15.000 




na, con botica v tref 'T1^ 
oalle de San Nicolfi, 
nes un solo i n q u i U n ^ 
-24, entre Monte y ^ 
5499 
S E V E N D E 1J\ L^r~-
4 8. con 13 varas £ 1*1 
fondo, en $15,000, bueiS 
car, de 3 pisos. Dueño VÍ 
tra C; de 12 a 1 H 
6395 
J o s é F igaro la i de 
E S C R I T O R I O : EMPEDliv 
frente al Parque de San fe 
de 9 a 30 a. m, y de 2 T 
Teléfono" A.22 
E N BELASCOAIN, 
ce alto y bajo, con zasul 
ñas, sala, comedor, c'nco 
el bajo; en el alto, "sala 
cinco cuartos, comedor al 
cuartos más enNla azotea . 
vicio. Figarola, Empedrado 
jos. 
INMEDIATA A MTIRM 
niosa casa, acera de la bris 
y bajo, con establecirnienu 
de agua redimida. Se 
precio al '! por 100. F 
pedrado, 30, bajos 
P R E C I O S A CASA. En 
en la parta alta, cerca del 
media cuadra de la doble 
jardín, portal, sala, antesi 
cuartos bajos muy hormo; 
al fondo, un cuarto 
doble servicio; muy oien 
$7.500. Su terreno, 9^ 
tros. Figaroia, Empedrado, 
BONITA CASA. SADA, S A L E T A 
corrida, un cuarto, sanidad modertia, 
baño, servicios, patio. $700, Dejan 
$300, plazos cómodos. Solar Loma del 
Mazo, brisa, alto 13 por 40, $3.500. 
Havana Business. Industria, número 
130. A-9115. 
ESQUINA CON COMERCIO, Mo-
derna, cerca Campo Marte, $11.500. 
Calzada del Monte, con comercio, 
cantería moderna. $23.000. Otras, 
S7.000 y $4.400. Havana Business. In-
dustria, 130, A-9115. 





























A§ Se a 
cuad 
C1K ra, i 
Xiqu 
S E V E N D E L A CASA PAMPLO-
na, 2 2. a media cuadra de la calzada 
de Jesús, del Monte, y una cuadra de 
la calzada de Lüyanó. Informan en 
la misma. Sin corredores. 
5567 i i mz. 
VENDO Y COMPRO CASAS Y so-
lares de todos precios y doy y tomo 
dinero en hipoteca. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864, 
5519 8 mz. 
S E V E N D E 
Calle K, entre 15 y 17, Vedado, el 
hermoso chalet de dos pisos, a prue-
ba de fuego, con instalación eléctrica 
y de gas, cielo raso, de acero y ce-
mento artesonados, agria corriente 
con lavabos en todas las habitacio-
nes, dos cuartos sanitarios con todos 
ios aparatos modernos, tres inodoros, 
tres vertederos, cocina y repostería, 
s-ala, comedor, seis cuartos, un gran 
aposento y hall. Además dos cuartos 
para criados al fondo con lavadero, 
garage, inodoro, ducha y vertedero! 
con jardín al frente y al fondo. In-
forman: Sol, 85, antiguo, 
5497 12 mz. 
$6,850, VENDO PROXIMA AR-
eenal, casa modernista, dos Wsos 
cantería, sala, saleta, tres cuartos, 1 
de baño, con escalera de mármol azu-
lejos. Renta 13 centenes Cy, San Ni-
colás, 224. entre Monte y Tenerife, 
Berrocal, 
5501 8 mz. 
$6,800, VENDO V I R T U D E S E N la 
mejor cuadra y propia para fabricar, 
tres pisos mide 780 por 25. Buenas 
paredes toda de azotea, negocio ur-
gente. San Nicolás, 224, entre Monte 
y Tenerife, Berrocal. 
5498 9 TV,, 
o ma. 
O J O 
Se vende una caSa quinta, a me., 
d í a cuadra de l a Calzada de l a 
Infanta, sobre 6,000 metros de te-
rreno, dando frente a tres calles; 
con 600 metros de f a b r i c a c i ó n de 
m a m p o s t e r í a y azotea, toda cer-
cada de m a m p o s t e r í a y parte de 
r e j a s ; tiene árboles frutales. Se 
da barata. Informan en Industria , 
88. altos, de 12 a 3 p. m. Venta di-
recta. 
509» 10 mz. 
N E C E S I T O V E N D E R UNA D E 
estas dos casitas para quitar la hipo-
teca de la otra. Una vale $4,200 y 
gana $3 9; la otra vale $3,900 y gana 
?3i, son de altos y bajos y comple-
tamente nuevas, con cielo raso y vi-
gas de hierro, escalera de mármol 
y azulejos en la escalera. Están en-
tre dos líneas de tranvías. Informan 
en la hojalatería de Monte, 271 se-
ñor Luis Berriel, E l que quiera, in-
vertir su dinero es una oportunidad, 
véame y se convencerá, 
5101 « ™ 
' mz. 
B A R R I O D E COLOK 
oras del Prado, casa mod 
alto y bajo, con saía, 
toa bajos, igual er. oí 
losa por tabla. Renta 
Figarola, Empedrado, 30, 
FINCA RUSTICA. Iln 
714 caballerías, en esta pre-
ña muy rica, con palmeiit; 
buena casa de vivienda,s 
partidarios1, casas de t 













tubería, terreno de itíimu 
Figarola, Empedrado, 30. 
F R E N T E A UN PAEQll 
Vedado, ca^a antigua, a lab 
ra fabricar, tiene IS.flGpor 
tros. Precio: $7.300 y un a 
earola. Empedrado, 30. 
ESQUINA D E FRAlíl 
Vedado, frente a doble línei 
na, con jardines, portal, * 
bínete; cinco cuartos, saleta 
do, toda de azotea; cerca 1 
que. Su terreno 21 por <' 
Figarola. Empedrado, 30. 
CASA LUJOSA. En Jesú? 
te, cerca de la calzada, a la 
terreno 6 00 metros, jardines 
sala, zaguán, dos ventanas, 
tres cuartos muy hermosos,: 
fondo, un cuarto de criaof 
para automóvil, terraza $ 
los cuartos, patio y un gr 
ti o, con salida a otra caN* 
cielo raso. Magníficos semi 
nitarios (dobles). Figarola, 
drado, 30, bajos. 
E N L A VIBORA. Casa | 
con portal, sala, saleta, 
sanidad y cerca de la cal 
mil 600 pesos 
F 
EMPEDRADO, 30, 
De 9 a 10 a, ni. y de 1  
5546 
Se vende una ca^a de 
de mampostería , losa P * 
y tirantes de madera ciw» 
600 metros de terreno, s 
nitario y p'iuma de ag^ ^ 
es tá situada, en la caU ^ 
entre Manrique y Camp . 
d a barata, M o r m a ü € % 
88, altos; de 12 a ¿ K-
directa 
5098 
L A E S Q U I Í T ^ J ^ 
mero 10 5, de un salón, J 
tea. de 20x25 varas 
forman: Reina, 7> 
3949 
R E I N A l 
«ota hernio-» ^ Se vvndc esta n t0, i 
pía para fonV^sW 
amplia, ^esoaj ^ tí. 8 
de mármol. Infou 
Habana, 5 3. 
C-956 - T T ^ 
ie Cuba. ^ . O ^ o J ^ J ^ 
a moderna. de,nca dos v 
.ajos, con zaguán, ^ v 




























































DXAKIO ÚK LA MARINA 
¿ ( ¡ É n n i e g a q o e l o s 
^ e s p e j u e l o s d e B A Y A 
r s o n l o s m e j o r e s ? 
5 
SOLAK: CEJRCA D E L A Univer-
sidad, Habana; situación hermosa 
para Chalet, censo y pequeña canti-
dad de contado; resto plazos venta-
josos. Reina. 14, sastroría; de 2 a. 5. 
5637 10 mz. 
S E V E V D E L A ESQIJIXA D E Pe-
fialver y Arbol Seco, a $13 el metro, 
tiene mil cien metros, calles asfalta-
das, lugar céntrico, cerca de Belas-
coaín" y Carlos I I I . Se puede pagar 
$3,000 y el resto en hipoteca. Para 
informes: Teléfono F-3108. 
5634 16 mz. 
SOLAR E X INFANTA: L O M E -
jor de la Habana para fabricar; cen-
so y plazos. Adquiérese gr̂ tn propie-
dad por poco dinero. Reina, número 
14, sastrería; de 2 a 5. 
5640 10 mz. 
JESUS D E L MONTE 
Se vendo un solar de doce varas 
de frente por cuarenta de fondo, si-
tuado en la calle de Flores entre 
Cocos y General Lee. acera de la 
brisa, pasándole por su frente el Al-
cantarillado, agua, gas y luz eléctri-
ca. Informan: Mercaderes 11, prin-
cipal, de 2 a 4. Teléfono A-6745. 
5682 10 mz. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; fid. d e P a r é i s , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — — 
C a m p a n o r i » , 2 3 5 , T e i é L 1 - 2 5 S 2 . y A í o c i i a , i , C e r r a 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
54 87 
S E V E N D E N DOS E S C A P A R A T E S 
chicos, americanos, de poco uso; unas 
lámparas eléctricas de una, tres y 
cuatro luces; hay otros muebles mfls. 
The American Piano. Industria, 94. 
5 50 5 8 mz. 
'•**'**"**,jr***1rjr¿r ******** *************** 
31 mz. 
'e*^'*********jn 
. 0ué vaien las piedras del Brasil 
to vienen bien a su vista? 
riíántos usan los mismos cristales i 
ñas ojos cuando les hacen fal- I 
f" muv distintos, pues la mitad tife- | 
*n \ol ojos diferentes. 
^Pruébelo usted mismo. Tape el ojo | 
¿erecho y luego ol otro y compare el 
result^an aceptación que tienen mis 
.•„oiní PS debido a la exactitud de 
e8fs exámenes y a la calidad de mis 
^^.^esnejuelos más baratos que 
vendo son de $2 y éstos llevan los 
."os cri<;ta!es que los de oro ame-






























San R a f a e l y A m i s í o d 
T E L E F O N O A - 3 2 5 0 
Vedado: Calzada, 1Í6, esquina 
a 6 Se vende esta hermosa finca 
cen su espléndida casa, jardines 
v árboles frutales con una superfi-
cie plana de 2,750 metros cuadra, 
dos. Esquina de Fraile. Informan: 
Aguiar 138. 
3424 9 mz' 
feiE V E N D E UNA ESQUINA, OON 
establecimiento, en $7.S00 m. o In-
S a m Banco de los señores Córdo-
vo Monte v Belascoaín. 
5̂392 13 mz-
" ^ É Ñ " ^ NEGOCIO. S E V E N D E 
ma casa moderna, con sala, come-
dor cuatro cuartos bajos y uno al-
ô- toda preparada para altos; en 
W.600. Informan directamente en 
Monte, 64. 
5547 8 mz-
G e n a r o d e l a V e g a 
Compro y vendo tod.i clase de es-
tablecimientos. Tengo dinero en to-
das cantidades. Reina y Angeles, ca-
ló "El Polo;" de 7 a 10 y de 1 a 3, 
Habana. 
5213 17 mz. 
VENTA DE CASAS E N E L VBDA-
lo, Jesús del Monte, Víbora, dinero 
en hipoteca al 7, 8 y 9. Lo que pidan. 
Se alquila la casa Milagro, 112, una 
cuadra del tranvía. Su dueño: Víbo-
ra, 558-A; de 11 a 12 y de 5 a 6̂  
Xiqué?. Teléfono 1-1127. 
5350 10 mz. 
VTIQH 
a la fe 
fi6 poi 























J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4'i, D E 1 A. 4 
tQuién vende casas?. . . . P B R E Z 
Quién co-.npra casas?. . . P E R E Z 
¿Quién vende solares , . , P E R E Z 
¿Quién eosnpra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién ve.ide fincas de cam-
po?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. P E R E Z 
¿Quién toma diñare? en t l -
poteca?. P E R E Z 
ms «jegoclos de esta casa son serio» 
y reservados 
^medrado, núm. 47, de 1 a 4. 
T e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
En el mejor punto de la calle 
23 se venden dos lotes contiguos 
de terreno de 10 metros por cin-
cuenta cada uno. Informan en 17 
núm. 330 entre. A y B. 
C.12266 IN. .7 m. 
¡LO NLNOA VISTO! SOLAR E N 
la calle San Rafael, cerca de Infan-
ta, 200 pesos al contado, resto pla-
zos cómodos, convencionales. Reina, 
14, sastrería; de 2 a 5. 
563D 10 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: se ven-
de un negocio, por no poderlo aten-
der su dueño, pues deja $3 diarios; 
tiene buen contrato. Para informes: 
Juan Martínez. Colón, número 1. 
5745 15 mz. 
AVISO: U R G E V E N D E R UNA 
bodega por retirarse su dueño del 
comercio. Es de poco dinero y se 
deja parte sobre la misma. Se ven-
den otras desde $1,000 a $3,500, fá-
cil su pago. Se .compra una en buen 
punto, aunque eE'té vacía y al con-
tado. Se venden cuatro casas en el 
Cerro a $2,600. Informan a todas 
horas en Neptuno, número 155, E s -
teban. 
5734 l l mz. 
S E V E N D E UN B U E N T A L L E R 
de lavado, con excelente marchante-
ría y en punto comercial y de tráfi-
co constante. Informan en San Ra-
fael, 168. Teléfono A-7767, el taller 
conde informan no es el que se ven-
de. 
5089 8 mz 
VENDO UNA FONDA MUY CAN 
tinera, en punto de gran porvenir, 
urge la venta -por dedicarme a otro 
negocio. Informan: San Rafael y Ra-
jó, bodega. 
• 5292 14 mz. 
S E V E N D E UN SOLAR, R E P A R -
to Patria, Carro, calle Santovenia, 
número 10,. linda con la quinta San-
tovenia; tiene de frente 12 y fondo 
34; también se vende la mitad a seis 
pesos vara. Informan: Obrapía, nú-
mero 2 5, el portero. -
5172 16 mz. 
VEDADO: C A L L E 13, P A R T E al-
ta, se vendo un solar con 683 metros. 
Tiene una casa fabricada grande y-en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
520 5 31 mz. 
GRAN OCASION: PARA E L Q U E 
quiera establecerse, se cede el con-
trato de una casa, en lu más céntri-
co de Galiano. Para informes: J . M. I 
López. Galiano, 105. 
5641 14 mz. 
GANGA: P O R T E N E R SU D U E - i 
ño que ausentarse, se vende una bo-
dega, cantinera, sola on esquina, bue- | 
na venta, largo contrato, en $1,400. I 
Informan: Abelardo M. Villazón, ca- I 
lie de Arango, número 10, altos, en- I 
tre Fomento y Ensenada; de 8 do ¡ 
la mañana a 5 de la tarde. Jesús del i 
Monte. 
5620 12 mz. 
T E R R E N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
en Infanta, frente al Hospital 
Lai Animas y junto a la Línea de Má-
rianao, se venden baratísimos 3,947 
metros cuadrados. Informan en O'-
Reilly, número 33, bajos,. Compañía 
Constructora. Teléfono A-3 890. 
C 856 30d-ll. 
T E R R E N O A PROPOSITO P i lRA 
casitas en Palatino, 4 3 y media va-
ras por . Esperanza, por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasa 
el tranvía por muy cerca; se da en 
proporción. Informan: Alejandro Ra-
mírez, número 14, bodega. 
45 5 4 8 mi. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones E l Espino, L a Na-
cional, L a Concordia, Alamo de Pa-
nuco, Precio según cantidad: G. Ma-
to. Apartado 871. Teléfono A-86 92.-
Café E l Rosal, Crespo 82. y A-3450, 
í Riela número 71, Habana. 
5694 14 mz. ' 
BUENA V I D R I E R A , TABACOS, 
cigarros, quincalla y muchos bille-
tes. Se vende por no poderse aten-
der. Teniente Rey, 65, a todas ho-
ras. Se da en ganga. 
5613 .• 10 mz. 
POR ESTAR D E L I C A D O D E SA-
lud, yendo barato el baratillo, muy 
acreditado. En la misma informa-
rán. Calle Real, número 43, Puentes 
Grandes. 
5154. _ 8-mz. 
| M [ U E E L E S Y , « 1 
P L I N O "HAWARD" UNICA3Í E N -
te los recibe acreditada casa de esta 
ciudad, costó 400 peso?, con solo dos 
años de uso, lo doy en 80. Peña Po-. 
bxe, número 34. . , 
5735 .17 mz. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
"^A CASA NUEVA" 
>LVLOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos teda clase de 
objetos de valor. No se olvide que es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
escuüna a Campanario. 
£218 31 mz. 
S E V E N D E UN F O R D , D E POCO 
uso, con vestidura, defensa y demás 
accesorios. Como nuevo. Informes: 
10 a 11 a. m. Amargura, 13, 
5779 11 mz. 
GANGA: S E V E N D E A MITAD de 
precio un automóvil 'Mecca," de muy 
poco uso, con alumbrado eléctrico, 
arranque automático y chapa, propio 
para particular. Informan: Carlos 
Nogueras. Baratillo, número 7, al-
tos. Teléfono A-6439. Puede verse en 
Belascoaín, 36%. 
5727 15 mz. 
S E VENDE» UN TOSTADOR D E 
café y un molino francés, nuevo. In-< 
forman: Prensa, 37, Reparto *.'Laí 
Cañas." 
5136 15 mz. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, de cuarenta ca-
gallos de'fuerza y ocho asientos, pro-
pio para una familia de gusto; puede 
verse en Romay, números 17 y 21. A 
tedas horas. 
56 56 14 mz. 
FONOGRAFO: S E V E N D E UNO, 
doble cuerda, con muchos discos, $20. 
Reina, 64, interior; de 9 a 11. 
5528 8 mz. 
S E V E N D E N INFINIDAD D E ob-
jetos: escaleras para pintores, gran-
des y chicas, vidrieras, escaparates, 
mesas de caoba para juego de domi-
nós, veladorcitos para eervir bebi-
das, mesas de tresillo, mesas de bi-
liar, vapores y yeso para tacos, a la 
mitad de su precio e infinidad de 
útiles para billares. Neptuno, 190. 
5608 10 mz. 
S E V E N D E 
un familiar Babcock y dos coches 
muy elegantes, para Carnaval. In-
forman, ferretería de Hamel, San 
i Lázaro y Hospital. Telf. A-8604. 
5672 12 mz. 
S E V E N D E UN CAMION D E 
S-HP., en buen estado, marca Ber-
iies. Informes: Zequeira. 6 8, altes. 
Cerro. K. Wetzstein. 
5542 8 mz. 
S E V E N D E N , E N L A F A B R I C A 
de vidrieras de San Isidro, número 
61, varias vidrieras de medio uso, en 
distintas formas y tamaños; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con ei 
propietario. Sofero Md-nclez. 
21 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
E n Animas, 43, se venden todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno idem de comedor; 2 lava-
bos depósito, un buró, camas de ma-
dera, y de hierro, un reloj, máquina 
de coser, sillas y sillones, idem de 
mimbre, varios escaparates con y 
sin lunas, y algunos objetos más, 
muy baratos, que venden juntos 
o separados. 
51.56, 15-mz. 
S E V E N D E N CINCO S O L A R E S en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 27, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na casa de esquina, en $12,500; otra 
en $8,500; otra en $5^600, es urgente. 
Llame al B.07 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a darle todos los 
informes qué ce deseen o escriba a G. 
Mauriz, Buen Retiro. 
S E V E N D E UN C A F E Y FONDA, 
en punto inmejorable, ¿(Brea de la 
Estación, hace esquina, paga pocr-
alquiler y tiene buen contrato. In-
forman: Apodaca, número 2 7, el en-
cargado. 
5616 14 mz.: 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je,": Zu'iueta, Í52, entre Teniente Rev 
y Obrapía. 
Esta casa exporta a toda la isla y 
vende a precios más baratos que lo 
que le cuestan las colombinas y otros 
catres. En las ventas al por mayor 
se hacen descuentos especiales. 
- . . . - • 8 mz. 
GRATIS. ¡SOLO POR 15 DIAS! 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
tnvíe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante. Golden Jewel Ce. 
Apartado 1327, Habana. 
- 5010 30 mz. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. "La 
Venecia," Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitios. Teléfono A-
6637. 
OCASION: POR ASUNTOS D E 
familia, vendo una casa moderna, con 
sala, dos cuartos, comedor, saleta, 
servicios modernos, des esquinas, 24 
Por 25, li por 24, casi esquina a la 
Calzada de Jesús del Monte. Infor-
man a todas horas. Milagros y San 
Anastasio, bodega. 
S o l a r e s a P l a z o s 
Plan de A. del Busto. Por $4 al 
mes puede usted ser propietario 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, a $1 la 
vara; esquinas a $1.25. E n lo más 
alto de Alturas de Arroyo Apolo, pro-
longación de la Víbora. Reparto "La 
Lira." A todo el que compre un so-
lar se le asegura la vida gratis. Pa-
ra informes: Departamento de sola-
res. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
5365 lOmz. 
G r a n t e r r e n o e s q u i n a 
Se vend.í, por mitad de su precio 
en la calzada de Palatino, frente a la 
fábrica. 3.000 varas, junto o separa-
do; se vende a $2.90 la vara, fren-
te a tres calles, sus linderos todos 
fabricados; no pierda esta oportuni-
dad; al lado se ha vendido a $8; en 
la misma se vende una casa nueva, 
de 50 de fondo por 8 de frente, ren-
ta $60; precio, $4.800. Informes gra-
tis: oficina Víctor A. del Busto. 
Aguacate, número 38. A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
506 3 9 mz. 
P E T R O L E O 
-r- . . . I 
T rge venta de acciones' de las com- ; 
pañías petroleras Hispano-America- j 
na y Pan Americana, ambas en pro- I 
ducción. ' Se dan baratas. Cortizo, 
Suárez, 116, altos. Teléfono A-8030. 
5673 14 mz.' | 
S E V E N D E 
un lote de terreno en la calle de 
Espada, y a media cuadra de San 
Lázaro, con tranvías en todas di-
recciones. Precio $18.00. Informa, 
Hamel, San Lázaro y Hospital. 
5671 12 mz. 
A P L A Z O S 
S e v e n d e n e n 
, " O'Rf i l l iy , 5 4 , 
e s q u i n a a H a b a n a . 
. í f l 6 7 . T e l . A - 3 5 6 9 
S E V E X D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y quincalla, vende 
12 pesos diarios. Alquiler, $35, con 
mida. Prado y Dragones, café "Con-
tinental", informan. 
5562 9 mz. 
| S E V E X D E l XA BODEGA SOLA 
j en esquina, céntrica, en el mejor pun-
to de la Habana. Contrato, 6 años, al-
quiler $40. Vende de 40 a 45 pesos 
diarios. Precio: $4.500. Prado y Dra-
gones Café "Continental", Domín-
guez. 
5 5 6 3 13 mz. 
9 mz. 
SE VENDE LA CASA SAX NIOO-
gs, 85, con sala, saleta, cinco habi-
taciones bajas y dps sitas, buen pa-
10. instalación sanitaria moderna; 
"ene doscientos catorce y medio me-
FOs de superficie; no tiene gravá-
men̂  informará el señor Navarrete, 
| r . fa>'0. entre Dragones y Zanja, 
hojalatería. 
5433 
R ú s t i c a s 
! C-t RT:STICAr A L R E D E D O R 
'ote> ncabajlería-s, superiores, en doa 
Pobía^n guos: uno de ellos en un 
tre-o ' COn cafeta1' palmares, no-
dos rínaSaS: cercas que sujetan cer-
liosos monte y otros elementos va-
ÍUon 86 vende- Produce más de 
«ma ,^nu^les; está en 20na riqu1" 
iIa"oquÍn?efe, ^ CamaSÜey. (En 
nio vlr}- •> f o r m a n : Pedro Anto-
Vergar, ?Sa, ^ " o q u í n , o C. M. 
•294 Waw partado 9- Teléfono F -
lo mz. 
• B l 
d o l a r e s Y e r m o s 
^Ls^LOPORTÜÍÍ1DAD: S E C E D E 
^doza V"K 10 mejor del Reparto 
^H'adn' a' con aceras, alean-
^ y t r a ñ v í . ^brad0' a ^ a ' arbola-
rió. se da t' Ce P000 ^ se adqui-
'^o SO?%í.,rat0- A s i r s e al Apar-
11 mz. S^j-- i i mz. 
Iarios d ^ t VEDADO? V E N D E N S E 
Zi' A, b o qU^a y ccmtro. calles 17. 
^men.: V r - L ' Parte alta; sin gra-
Üarmq^e 3 ^ llanos. Su aueño: 
43io. ^ 31 ^ altos. Teléfono A-
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Concha: se venden va-
rios solares y fajas, todas de es-
quina ; dan a 2i calles; desde 400 a 
1,800 metros. Informarán: Merca-
do de Tacón núms. 9 y 10, por Rei-
na, bodega. 
8919 15 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: VENDO 
una bodega en su costo, en sitio da 
gran porvenir: tiene vida propia, po-
cos gastos y largo contrato; no admi-
t ocorradoresi y la doy tan barata 
porque me obliga emigrar. Informan: 
Kiosco de bebidas. Monte y Prado. 
5657 10 mz. 
C 1227 lOd-'! 
VENDO LX J U E G O D E SALA, de 
mimbre; otro de comedor, america-
no, y;un. juego-de cuarto, ae cedro, 
todo barato. Florida, 24; no pierdan 
tiempo.. 
5652 10 mz. 
ARMATOSTES: PROPIOS PARA 
cantina o tienda de víveres, magnífi-
cos, véndense baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: . "La Flor Cuba-
na." Galiano, 96. 
C 1216 4d.5. 
S E V E N D E UNA F R U T E R I A E N 
buen punto, buen local. Venta dia-
ria de $8 a $10; quien la trabaja no 
la puede atender; se da por poco di-
nero; es negocio. Dan razón: Tenien-
te Rey, 6 9. en la sastrería Manuel. 
507 9 9 mg. 
E N L A LOMA D E L MAZO, A L -
tura, 7 8 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo, un solar llano, de 
10 por 40, con farol <le'gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal ál fon-
do. Teléfono, lus eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 2 6. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
S E V E N D E E N VTLLANUEVA Y 
Herrera, 1,3SO metros cuadrados, en 
$7,580, o en lotes a 4 y, 5 peses el 
rnétro. Informan: Falgueras, 22-A. 
Cerro. 
3322 8 mz-
V a r i o s 
AVISO: S E V E N D E UN T A L L E R 
de mecánica y fundición o se admi-
te un socio, que entienda de mecáni-
ca y tenga un corto capital. Dirigir-
se al Apartado número 871, (ocho-
cientos setenta y uno) señor Emilio 
Celada. 
5732 13 mz. 
Se vende un comercio en 600 pe-
sos o admito socio, es negocio, para 
ganar 6 pesos diarios. Véame en Dra-
gones y Rayo, café y fonda, cantine-
ro; de 7 a 11. 
• 547 6 8 mz. 
SE TRASPASAN DOS CASAS D E 
inquilinato, que dejan buena utili-
dad. Informan en Lagunas, núme-
4.'o 52. 
5123 8 mz. 
A LOS B A R B E R O S : POR NO po-
derla atender, se vende una barbería, 
tiene vida propia, en la misma hay 
un garage con 60 máquinas, se da 
barata. Informan en la misma. San 
Rafael, entre Lucena y Belascoaín. 
5755 14 mz. 
S E V E N D E UNA L I O E N O L \ D E 
tabacos y cigarros. Muy barata, del 
15 al 16. Informes: Genaro Vega, 
Reina y Angeles, Cantinero. 
5557 9 mz. 
O P O R T U N I D A D 
E n $749.25, se vende un título (le 
333 acciones de la Compañía Petrel i-
ra Pan Americana, de Tampico, que 
como es .sabido tiene ya un pozo i n 
producción con 6,000 barriles diarias 
y se disponen a perforar otros má.i. 
Es de seguro y gran porvenir y s-í 
garantiza la legitimidad de las accio-
nes. Dirigirse a Monte y Someruelor, 
vidriera de tabacos. 
526 8 -9 mz. 
MUEBLES m m u 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea ei 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a S150; escapara1es des-
de S8; camaa con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparad0res de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones. $12; meSas de 
noche, a $2: tamWén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta3 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se couA'ence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
OCHENTA MAQONAS D E escr". 
bir, désele 15 a 50 pesos; dos ventila-
dores, una reja metálica para escri-
torio cantina o para cualquier ofici-
na, se .vende en la sección "H," Be-
lascoaín, 32. . 
C 1155 * 6d-3. 
M U E B L E S E N GANGA: POR au-
sentarse sus dueños, se vende un 
magnífico juego de sala,, de caoba, 
con grán espejo de luna biselada. Se 
da por la mitad de su valor. Puede 
verse en la calle Dos, número 10, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
5332 10 mz. 
CORmS, DIADEMAS, ESPADAS 
peinetas y adornos de pedrería para 
el Carnaval. Aguacate, 23. De 8 a 
12 a. m. 
50 41 9 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda e "Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 31 mz 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista: juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
133, altos. 
5286 11 mz. 
I I W I I HIIIIMIMUIIIWII imwitmmmmmumm | | 
' A g e m o i a s di® 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
eare/, y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 5 3, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
| "ios afamados pianos y pianos automá-
| ticos Ellington Howard, Monarch y 
| Hamilton, recomendados por los me-
' joros profesores del mundo. Se venden 
i al contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 31 mz. 
FONDA: Q U E S E V E N D E POR-
que tiene que embarcarse su dueño, 
está en buen punto y pegada al nue-
vo mercado "La Purísima;" tiene 
contrato y con buena marchantería, 
se da a prueba; no se quieren co-
rredores ni charlatanes. Para infor-
mes: Cristina, 70. José Martínez. 
5341 12 mz. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Hanana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa, 
5251 31 mz. 
AGENCIA Y T8EN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jeyús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
56 4 9 31 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarevj Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, JesÚ5 del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
5249 31 mz. 
;GRAN NEGOCIO! POR T E N E R 
que ausentarse su dueño, por asuntos 
familiares, vendo un café en lo me-
jor de la Habana, mobiliario estilo 
inglés, todo nuevo. Va1e tres mil pe-
sos; se da en $800 Cy. Urge la ven-
ta. Informan: Revillagigedo, 107; de 
12 ¥> a 2. 
55 53 9 mz. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préslamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Hay reservado y gran 
reserva en 106 operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSl LADO, NUMS. 9i Y 96 
T E L E F O N O A-477o. 
26411-12 30 ab. 
" L a E s t r e l l a ' 1 
GALIANO, 105. T E L A-3976. 
" L a F a v o ^ i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Jcisé María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 mz. 
10 ma, 
¿HORROS 
PÍO D E L BANGO DE 
G U B A 
VENERANDO F E R N A N D E Z , FA 
bricante de defensas automóviles, 
para alante y atrás, con porta go-
mas y sillas portátiles para automó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición. 
Se garantizan los trabajos. Teléfono 
A-9178. 
5158 30 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E OINCO 
meses de uso, buena oportunidad pa-
ra el Carnaval. Informan: Morro, nú-
mero 30. 
5016 9 mz-
I* . B L U M 
VENDO UN AUTOMOVIL E N ex-
celentes condiciones, en $535 Cy., 
puede hacerle la prueba que se desee. 
Informan y puede verse en Infanta, 
número 37. 
5388 15 mz. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes de lujo: entierros, V>o-
das. bautizos, etc. Teléfonos: A-1338, 
establo. A-4S92 almacén. 
Corsino Fernández 
T o u r m g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, autos 
de alquiler de lujo, para paseos y 
viajes al campo. Oficina; Prado, 101. 
Teléfono A-4457. 
<983 29 mz. 
GANGA: S E V E N D E UN Co-
che "Milord," con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
2 38, antiguo. 
S252 8 mz. 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálog-o gratis ©n 
castellano a 
E. W. MILES. P r a t í o . ? 
T E L F . A-2201. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
5 0 a c a b a m o s d e r e c i b i r , 5 0 
Holstein, Jersey, Dnrahm y Suizas, 
4 razas, pálidas y próximas; de 16 a 
25- litros de leche cada tma. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevas do 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros da 
Kentucky, para cría, burros y toros 
de todas razas. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
5705 5 a. 
A n i m a l e s d e p u r a s r a z a s 
d e l a s H a c i e n d a s d e C o o k 
L E X I N G T O N , K V . 
E n Mayo próximo pensamos lleval 
a la Habana un cargamento de ani-
males finos. Si desea usted un buen 
caballo semental de paso, jaca o ye-
gua; burros o burras de gran tama-< 
ño, toros o vacas de puras razas, le-< 
cheras, . cerdos o aves finas, escriba* 
nos y díganos lo que usted desea; J« 
F. COOK. Lexington, Ky. Para m&A 
pormenores, diríjanse al doctor Ho-» 
noré F . Lainé, Cárcel, número 9, Ha< 
baña. 
5479 12 mz. 
¡OJO! Q U E E S C O N V E N I E N T E 
a los aficionados a la Agricultura, 
huevos para cría y aves de las razaa 
Orpington, Wyandettes, Minorcas, 
Leghox-ns, Rhode Island, Hambur" 
guesas, Barredas, Cornish, Cochin-' 
china Dorada, Langshans negra, a $3 
la nidada de 13. Polacas, a $4 1̂  
nidada de 13. Garantizados. Pájaros 
de varias clases y palomas finas, 
Monserrate, esquina a Lamparillas-
talabartería de B. Colora. 
5085 15 mz. J 
5560 29 f 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con luz 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro, 2 52. 
entre Campanario y Pers-: verancia. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-
dole o reparándole el acumu'.ador en 
ferma científica y garantizada. Tam-
bién CEDK1NO es un experto de mag 
netos y carburadores, de íamá uni-
versal, y se hace cargo de las com-
posturas de cualquier pieza de la ma-
ciuinaria, más barato que usted pue-
de conseguirlo en otro taller. San 
Lázaro, 252. Teléfono A-5029. 
S E V E N D E N DOS CARROS Y una 
muía, propios para panadería, víveres 
finos o análogo reparto. Véanlos en 
Morro, 30. Condiciones Santa Clara, 
número 37. 
3900 15 mz. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usadbs, procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 1915 
más económico que For.d, arranque 
automático, $585 modelo 1916 Pull-
man, $850. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
Un Chalmers y un Ford de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno. 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C. 947 IN. 20 f. 
A L Q U I L O PARA BODAS UN L u -
joso Landaulet, de gran lujo, con ilu-
minación interior y adornos, chau-
ffeur y paje de uniforme: también 
admito abonos a familias y abonos 
para Carnaval en máquinas de lujo 
europeas a bajo precio. Genios, nú-
mero 16%. Teléfono A-8314. 
5128 . 10 mz. 
He recibido 100 muías y mu-
los maestros ds tiro, de todas al-
zadas. 
También tengo buenas vaca» 
de leclie de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bu®* 
yes maestros. 
V i v e s , 151. T e l é f o n o A - 5 0 3 3 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-
dar" prácticamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5 U caballos, 
construida por The St. Louis Well 
Machine Tool Co. Puede profundizar 
50 0 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metro. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puede verse v tratar de 
su precio en la Fundición de Leony, 
Concha y Viilanueva, Jesús del Mon-
te. 
5'42 22 mz. 
VENDO D E USO R E C I E N L L E -
gado de lo* Estados Unidos, una lo-
comotora, vía ancha, 60 toneladas, 
cilindros 18x24, con alijo y 10 plan-
chas, vía ancha. Francisco Seiglie. 
Cerro, 609, Habana. 
«182 i i mz. 
E L E V A D O R PARA M A T E R I A -
les desmontable, perfectamente cons-
truido y bien reforzado, con todos 
sus accesorios, se vende o alquila. 
Es una ocasión para contratistas. In-
forman y puede verse de 9 a l i a. m. 
en San José, 126-D (cuadra de Mar-
qués González a Oquendo.) 
5748 i i mz. 
VENTA D E UNA NAVE D E M \ -
dera, en perfecto estado, desarma-
das todas sus piezas, de 2 8 metros 
largo, 10 de ancho y 11 de alto, hor-
cones de S"x6" propios para alguna 
industria o Ingenio. Informan: Bo-
nito Anido y Pereira, Regla. 
5435 l l mz. 
de primera y segunda. 
De venta en 
Neptuno, 172, Habana. 
4961 13 mz. 
A V I 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisi-
dor, número 42. Teléfono A-tílSO, 
Zalvidea, Ríos y Ca. 
*338 12 ab. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 8 , D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 G T 
Un nuevo pozo en México con 1 0 0 , 0 0 0 Barriles (liarlos 
La "REVISTA INTERNACIONAL DE PETROLEO" publica en su 
número 7 fotografías y detallada información de este nuevo monstruo que 
brotó el día 8 de Febrero pasado en el distrito petrolero de Túxpan. 
llene, además, completa información acerca de la industria petrolo. 
ra en general; estado de los mercados de acciones ©n México y en Cuba, 
etc., de gran interés y utilidad para todos los tenedores de acciones pe-
troleras. 
La suscripción vale un peso por trimestre, pudiendo enviarse números 
de muestra al recibo de 10 centavoj en sellos. Información en Teniente 
Rey, 19, Depto. 2, o por escrito diri «riéndose ai Apartado 1021. 
C 1249 alt 4d-8 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
I R O N B E E R 
LA HUELGA GENERAL EN BAR-
CELONA, ALBOROTOS EN LA3 
CALLES. UN HERIDO GRAVE. 
Barcelona, 7. 
Los obreros habían organizado uu 
mitin que debía celebrarse hoy para 
proclamar la huelga general. 
Al iniciarse el acto el presidente 
lo suspendió, manifesáando que la 
suspensión era debida a que todos los 
oradores habían sido detenidos por las 
autoridades. 
El objeto de] mitin no era precisa-
mente el de declarar la huelga gene-
ral. Era el de distraer la atención de 
las autoridades, mientras que cien de-
legados obreros celebraban una reu-
nión secreta, en la que se acordó ir a 
la huelga general. 
Algunos sindicalistas fueron déte, 
nidos por Ta policía. 
Se observa que no es propenso e'. 
ambiente para la huelga. 
Varios grupos de obreros promo-
vieron escándalos' en la vía pública y 
apedrearon los tranvías. 
La guardia civil cargó contra ellos, 
resultando algunos heridos, entre 
ellos uno grave. 
Se realizaron tres detenciones. 
¡ Z o o a F i s c a l d e l a H a l i a i i a 
RECAUDACION DE AYER: 




El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha declarado que la preu. 
sa socialista no sigue más política 
que la de lamentarse de supuestas in-
justicias que dice cometidas por el 
Gobierno contra el proletariado. 
Añadió el señor Alba que no exis-
ten tales injusticias y que precisa-
mente el Gobierno, al intervenir en 
numerosos conflictos, lo hizo favore-
ciendo a los obreros. 
Afirmó que asume todas las respon-
sabilidades por las precauciones te-
madas para evitar ia manifestación 
que los obreros habían anunciado p'i-
ra ayer. 
Afirmó que se han celebrado nume-
rosas reuniones en las que los orado-
res aconsejaron a los obreros quo 
perturbasen el Carnaval y que pren-
dieran fuego a las tribunas. 
"Lo socialistas españoles — dijo— 
que antes eran partidarios de la evo. 
lución, cambiaron el rumbo de sus 
ideas y se olvidaron de su primer 
postulado, que es la libertad y la to-
lerancia, al tratar de impedir la cele-
bración de las fiestas del Carnaval, 
con lo cual han perjudicado a nume-
rosos pequeños industriales." 
Afirmó que han sido recogidos por 
la policía varios documentos en lo? 
que se anunciaba que hoy comenzaría 
la huelga general en Barcelona. 
Terminó diciendo que, afortunada-
mente la tranquilidad es completa en 
toda España. 
SOLUCION DEL CONFLICTO DE 
VALENCIA. 
Valencia, 7. 
Ha quedado totalmente terminado 
el conflicto obrero, habiéndose reanu-
dado el trabajo en todas partes. 
Reina completa tranquilidad. 
A p a r t a d o 81 
T e l . A - 4 2 8 1 
S A N 
C A N T O 
R A F A E I ^ , 
T e l e g . C a n t o 
M A N A , CUBA. 
3 1 V2 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y v e n t a de v a l o -
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n g a r a n -
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y e n las 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s l e g a -
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L e n R E I N A , N U M . 3 7 
C 917 in 18-F 
C E R V E Z A 0 H I E R R O ° 
r^ioii «roo 
P I D ñ S E E N T O D A S P A R T E S 
LA HUELGA DE "LA UNION" 
Murcia, 7. 
Hoy llegó a Cartagena el Gober-
nador civil de la provincia, que fué a 
aquella localidad con el objeto de so-
lucionar el conflicto minero de las 
minas de "La Unión". , 
MEMORIA DEL BANCO DE ES-
PAÑA. 
Madrid, 7. 
Se ha publicado la memoria del 
Banco de España perteneciente al año 
de 1915. 
En ella se demuestra que han au-
mentado las operaciones. 
De los datos publicados en la mis-
ma se desprende que han sido adqui-
ridos por la citada institución dos-
cientos noventa y cuatro millones Je 
pesetas en oro. 
Las ganancias obtenidas en el año 
ascienden a sesenta y cinco millones 
de pesetas. 
BANQUETE A ARAQUISTAIN 
Madrid, 7. 
En la Casa del Pueblo se ha cele, 
brado un banquete en homenaje al 
notable periodista don Luis Araquis-
tain. 
Este, en un discurso que pronunció 
a la hora de los brindis, anunció que 
presentará a los tribunales de justi-
cia una denuncia contra el tribunal de 
honor que lo denunció. 
EXTRAVAGANCIA OBRERA 
Madrid, 7. 
Los obreros habían proyectado ce-
lebrar una manifestación durante las 
fiestas del Carnaval. 
Los periódicos, al comentar la no-
ticia, r-alifican el propósito de extra-
vagancia. 
BOLSA DE MADRID. COTIZACIO-
NES. 
Madrid, 7. 
Roy se han cotizado las libras es-
terlinas a 25.03. 
Los francos, a 89.o5. 
S i g u e n g o l p e a n d o 
l o s a l e m a n e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
TRASLADO DE TROPAS 
París, 7. 
Un despacho de la Agencia Havas 
anuncia que casi todas las tropas aus-
tríacas y alemanas que estaban con-
centradas en el frente balkánico han 
sido retiradas y trasladadas al fren-
te occidental. 
Los regimientos turcos han salido 
de los Balkanes y se dirigen al Cáu-
caso. 
PARTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 7. 
"Al Nordeste de Vermelles, desalo-
/amos a un pequeño destacamento in-
glés que penetró en nuestras trinche-
ras ayer. 
"En la Chamipagne recuperamos 
nuestras posiciones al Este de Malson 
de Champagne. 
En el distrito de Woevre, hemos 
capturado la aldea de Fresnes. Hoy 
a primera hora los franceses todavía 
retenían uñas cuarenta casas al borde 
de la aldea. 
"Uno de nuestros barcos aéreos 
mm 
anoche bombardeó violentamente 
los establecimientos ferroviarios de 
Bauleduc. 
NOTICIA OFICIAL DE PARIS 
París, 7. 
Los ataques de la infantería ale-
miana han aumentado de una manera 
considerable al noroeste de-Verdón, 
entre Bethincourt y el Mosa, Los ale-
manes han obtenido una importante 
ganancia en ese sector, sentando la 
planta en los bosques de Corbeaux. 
Todos log otros ataques, sin embargo, 
fueron rechazados. 
"En la región de Avocourt, nuestros 
cañones especiales atacaron a un ae-
roplano alemán, que cayó dentro de 
nuestras líneas. Fueron aprisionados 
dos aviadores heridos. 
"Al Este del Mosa, después de una 
violenta acción de artillería en la re-
glón de Bois D'Hardaumont, los ale-
manes lograron entrar en un reducto, 
del cual fueron desalojados por nues-
tros contra-ataques. 
"En Woevre el enemigo ocupó la 
aldea de Fresnes, después de un com-
bate que costó grandes bajas. 
"En los Vosgos, el enemigo ha bom 
bardeado a Diffenbach y también a 
las trincheras enemigas en la región 
de WattwlUer. 
E L CASO DEL "BARALONG" 
Londres, 7. 
En la contestación dada por el go-
bierno británico a la nota sobre el 
"Baratong" se declara que no tiene 
Inglaterra la Intención de seguir dis-
cutiendo el incid«nte. 
Acusa a Alemania de crueldad en 
la guerra marítima, y sostiene que 
varios incidentes han probado que es 
Incierto lo que se dice sobre el "Ba-
ralong". 
Inglaterra, aderrtás, exonera a sus 
oficiales y tripulantes y cita el inci-
dente del "Lusitanla" como prueba 
suficiente del espíritu inhumano de 
Alemania. 
PORTUGAL SIGUE APRESANDO 
BARCOS ALEMANES. 
Lisboa, 7. 
Cuatro vapores alemanes que 
refugiaron en Lorenzo Márquez, pun-
to portugués del Africa Oriental, han 
sido apresados por Portugal, siendo 
Internadas las tripulaciones. 
MARINEROS ALEMANES n 
EN MADRID 
Madrid, 7. , 
Los tripulantes de los barcos ale-
manes apresados por el Gobierno de 
Portugal han llegado a esta corte y 
iré han presentado ai Cónsul alemán. 
•EL CORSARIO "MOEWE" ] frente a,uS¡tra-h,ÚIlgaro ^ 
Londres, 7. I »ados distritoa eil.los 
Según ha informado Mr. Balfour 
en la Cámara de los Comunes, el 
"Moewe", cuando regresaba al puerto 
alemán, eludió a la patrulla naval in-
glesa navegando hacia el Norte, aire-
dedor de Islandla. 
UN ERROR 
Copenhagen, 7. 
Despachos de Malmoe, Suecia, di-
cen que un torpedero sueco obligó a 
otro alemán a poner en libertad a un 
bergantín sueco, que los alemanes» 
apresaron dentro del límite jurisdic-
cional de las tres millas, cerca de 
Landskroma. E l comandante alemán 
dió una satisfacción y retiró la tri-
pulación de presa que había aborda-
do el bergantín. 
VENTAJAS ALEMANAS 
Londres, 7. 
Atacando duramente la línea fran-
cesa al sudeste de Verdón, los alema-
nes han obtenido ganancias adiciona-
les, a costa de bajas numerosas. La 
colina 265, en ese sector, con parte 
del bosque de Coibeaux, al Sur de 
Forges, también ha sido ocupada po» 
los alemanes después de fuertes bom* 
bárdeos. 
En la margen occidental del Mosa 
los franceses han rechazado los fu-
riosos ataques del enemigo a lo largo 
de todo el frente. 
Los franceses han perdido una pe-
queña sección de trincheras en Ar-
gonne, según dicen de Berlín. 
E L REDUCTO "HOHENZOLLERN" 
Londres, 7. 
Los ingleses están defendiendo ei 
famoso reducto "Hohenzollern" con-
tra el bombardeo alemán, 
E L OBJETIVO ALEMAN 
Londres, 7. 
París creo que el objetivo de la 
ofensiva alemana es el ferrocarril en-
tre Verdún y Chalons. 
NOTICIA DE RETROGRADO 
Petrogrado, 7. 
Los rusos han ocupado a Cola, en 
Persia, 27 millas al oeste de Ker-
manshah. 
frente austro-húngaro , 
nados distritos no ha síf s % 
cacion alguna desde hao 0 H 
— - 6 8618 < 
BALKANES 
La situación en los Balka 
cambiado nada. 
El número total de loo -
mados a los italianos J ífno,V 
aumentado en 34, v ^ 
11.400. * 61 de loari^ 
T r á f i c o 
Belfast, 7. 
A consecuencia de la Wi,. 
tripulantes de log barcos ga(iíl 
puerto, que piden aumento h ! ^ ' 
existe en los muelles una 
gestión" de mercancías. ^ 4 
M i d e 
Berlín, 7. 
Se ha concertado el matrU.,,. I 
Principe Boris, heredero del f • • 
Bulgaria, con una princesa de? 
Hapsburg, cuyo nombre se 1, f 
todavía a la pubMtádad. *\ 
C o n f i r m a d c 
; Washington, 7. 
E l Senado ha confirraad0 ei 
hramiento de Mr. Newton D' 
para Secretario de la Gnerra, 
F R A N C I S C O SUERO JUNCi 
se I 




U n o d e m i s m a y o r e s e n c a n t o s e s u s a r l o s c ó m o d o s a p a r a t o s s a n i t a r i o s 
q u e a d q u i r í a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s e n c a s a d e 
J O S E A L I O 
S . e n C . 
T E L E F O N O A - 3 5 4 2 . A m a r g u r a , 9 6 e s q . a V i l l e g a s . H a b a n a 
D e l C o n s u l a d o G e n e r a l 
A u s t r i a - H u n g r í a 
INFORMES OFICIALES 
Habana, 6 de marzo de 1916. 
RUSIA 
Los rusos en su ensayo por cruzar 
el río Ikwa en el distrito de Dubno, 
fracasaron. 
Las noticias de la prensa enemiga 
informando sobre repetidas ofensivas 
rusas en el Dniéster y cercaj de Czar-
nowitz, son pura invención, pues el 
ii/Pia casa surte al 90 por iH 
los que venden camas, a saber; 
rreterías, mueblerías, clínicas, \\ 
tales y casas de salud. Estas 
llevan bastidor de hierro hijfá 
inmune a los microbios. Comoái! 
y precios sm competencia-
Fáhrica: HOSPITAL, 50, Hato 
Teléfono A-7545. 
4802 SOa 
Lo q u e a c t u a l m e n t e 
s e ¡ n i D o n e 
C o c i n a d e G a s o u n R e v e r b e r o d e fias 
Por lo económloo , por lo comotlo, por lo r áp ido , por Ib l i i j g 
l a E x p o s i c i ó n , Prado y San M i g u e l . T e l é í o n o i i - 8 7 1 1 
UAVANA ELECTRIC RV. LIGH AND POWED CO. 
C 1246 
R . S . H o w a r d . 
Marca Regristrada. 
Dos marcas de plano9 ^ 
sos y hechos con madera* ^ 
país. Hay actualmente m&s ^ 
cinco mil en uso en 
venden bajo su propia rep^ 
ción y a precios módicos po j 
la casa no paga comisi""6 ^ 
maestros de música Para col), 
los recomienden. Precio 7 ^ 
diciones fijas para todo el 
do. 
SE VENDEN A PDAZ09 * ^ 
CONTADO. 
J o h n L . S t o w e r s 
Marca Resrfatffld"-
S a n R a f a e l , N ú m . 29. H a b a n a . 
5628 
C e r v e z a 
